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Horsai Ede
„Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők meglátják az Istent!” (Mt 5,8)
– Igehirdetés – 
Elhangzott  a DRHE akadémiai istentiszteleten 
2014. szeptember 8-án a DRK Oratóriumában
Utálom a közhelyeket! Azt hiszem, sőt, tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül − 
legyen a közhely egyházi körökben használt, akár más, mindennap hallott, vagy 
üzenőfalra kiposztolt szóvirág. Ennek a viszonyulásnak azonban nem örülök! 
A közhelyek ugyanis általában nagy igazságokat fejeznek ki, nagy életbölcsességek 
leszűrődései, csak mi elcsépeljük őket. Vajon mi a közhelyek közhelye?
Szintén közhely, hogy napjainkban majd’ mindennek az interneten nézünk utá-
na. Kiderült, hogy az emberek a leggyakrabban a boldogságra keresnek rá, annak 
titkát fürkészik. Csodálkozunk? Akkor jöhet egy újabb közhely: hát persze, hiszen 
minden ember boldog akar lenni. „Mindenütt a földön vágynak valami jó után, 
minden ember keresi, hol a boldogság…” – szoktuk énekelni, ugye? Úgy tűnhet, 
hogy ma az emberek elsősorban nem is egészségesek, hanem inkább boldogok sze-
retnének lenni. Bármi áron. Csakhogy eudémonizmus helyett hedonizmus vesz 
körül bennünket és utilitarizmus. Ehhez pedig sok pénz kell. A pénz lehet, hogy 
nem boldogít, mondja a ma embere, csakhogy nélküle nem boldogulsz. Így jön lét-
re korunk sikerembere, aki bár pénzügyi értelemben jól boldogul, de ettől nem vá-
lik boldoggá. Akkor hát hol a boldogság? Vajon hol lelhető fel és mi a természete?
A tudomány is keresi a megfelelő választ. A boldogságnak tudományos értelem-
ben három jellemzője van: 1. eufória − örömteli, extatikus érzés, 2. az élettel való 
megelégedettség, 3. a depresszió hiánya. Végeztek is egy kísérletet. Két csoportot 
vizsgáltak meg: míg az egyikbe soroltattak azok, akik nagy összeget nyertek a lot-
tón, a másikba azok kerültek, akiknek súlyos balesetük volt, méghozzá maradan-
dó károsodással. Az első vizsgálat alkalmával, rögtön az örömteli vagy szomorú 
eseményt követően megállapítható volt, hogy a nyerteseknél drámai változás állt 
be pozitív irányban, míg a többieknél a boldogságszint alaposan lecsökkent.  Ez 
aztán a komoly tudományos vizsgálódás! − gondolhatnánk. Ám egy év elteltével 
újra megvizsgálták őket, és meglepődve tapasztalták, hogy mindkét csoport bol-
dogságszintje visszaállt az eredeti állapotba. Akkor hát kik a boldogok, és mitől 
lesznek azok?
Az ókorban külön műfajnak számított a boldogság mibenlétével való foglalatos-
kodás. Az antik bölcsek egyik fontos témája volt. Jézus azonban megint egészen 
mást mond! Talán ő sem szerette az akkoriban mindenhol hallható közhelyeket? 
Sőt! Nemcsak mást mond, hanem ez a más megbotránkoztató is. Ugyanis amikor 
zarándokok jöttek Jeruzsálembe, a Templomba, akkor a léviták feladata volt az is, 
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hogy ne engedjék be azokat, akik nem méltók rá, hogy belépjenek az Úr házába. 
Állítólag hasonló kérdéseket tettek fel, mint a Hegyi beszédnek ez a szakasza. De 
kérdések nélkül is egyértelműnek tűnt, hogy aki szegény, aki szenved, aki sír, tehát 
az egy Isten büntetését hordozó ember bizonyára tisztátalan, méltatlan, és kétség-
kívül boldogtalan. Erre jön Jézus és nyolc alkalommal is elmondja, kik a boldogok. 
Boldog, aki tiszta ember − mondják a farizeusok. Boldog, akinek a szíve tisz-
ta − mondja Jézus, s befelé fordítja tekintetüket. Pontosan ezt magyarázta nekik, 
amikor arról beszélt, hogy a tál külsejét megmossák ugyan, ami látszik, csakhogy 
az Úr nem azt nézi, amit az ember: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de 
az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16,7) Bizony. „Én, az Úr vagyok a szívek 
vizsgálója” – üzen az Isten Jeremiás prófétán keresztül (Jer 17,10) Vajon mit talál 
ott? „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan…” (Jer 17,9) Ezek után jogos a 
Heidelbergi Káté kérdése: „Hát az Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá te-
remtette?” A válasz egyértelmű: nem gonosszá és romlottá, hanem jóvá, a maga 
hasonlatosságára, hogy vele örökké tartó boldogságban éljen, őt dicsérve és ma-
gasztalva. A Holland Katekizmus kerek-perec kimondja: minden ember boldog-
ságra született. Mert igaz, hogy csalárd az ember szíve, és ezt látja az Úr, de erre ő 
azt mondja: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből 
a kőszívet, és hússzívet adok nektek.” (Ez 36,26) Ezért könyörög Dávid is élete mély-
pontján: Tiszta szívet teremts bennem! − és megszületik a 32. zsoltár, amelyet most 
énekelve mi is megvallottuk, hogy „ó mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten 
bevett kegyelmébe.” Testvéreim! Akit az Isten bevesz kegyelmébe, az a boldog em-
ber! Mert „A boldogság nincs kívüled. Nincs benned. Hanem Istenben van. És ha őt 
megtalálod, mindenütt rátalálsz a boldogságra!” (Pascal)
Az Istenre találás boldogságából következik a tiszta szív. De vigyázzunk! Ez nem 
azonos a bűntelenséggel. A „tiszta” itt sem a fizikai, sem az erkölcsi tisztasággal 
nem azonos. A „tisztátalanság” az a mágikus erőkből emelt akadály, amely az em-
ber Istennel való kapcsolatát lehetetlenné teszi. A „tiszta” nem azt jelenti, hogy 
nincs bennünk bűn, hiszen a megtért, újjászületett emberben is van bűn, csak Isten 
néki bűnt nem tulajdonít! „Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, 
nincs vétkem?” – kérdezi a Szentíró. (Péld 20,9) Világosan látjuk a választ: Jézuson 
kívül senki.
Az Istenhez térés, újjászületés eredménye, hogy felismerem, mennyi-mennyi bűn 
is van bennem, mennyi szenny fordul elő az életemben. A tiszta az Isten szerinti. 
Az Istennek odaszánt. Az Istenre nyitott. Amikor az ember vágya és akarata, vagyis 
szíve összhangban van az Isten szívével. Ezért boldog. Mert a boldogság nem vala-
minek az eredménye, de nem is valami plusz, megszerezhető adalék, miként nem 
érdemelhető ki és nem is vehető meg. A boldogság, mondjuk ki, normális élet, 
maga az úton levés, az Istennel járás, élés. A hit útja. Ilyenkor megtapasztalhatjuk, 
mit jelent a boldogság, mert ilyenkor megadatik az öröm, az élettel való megelége-
dettség és eltűnik a depresszió. Ez a tiszta keresztyén élet.
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Nagyon szépen magyarázza Jézus szavait a Mühlheimi Újszövetség: „A meny-
nyeknek országa a lelki szegényeké, akik önmagukban semmit nem találnak, ami-
re hagyatkozhatnának. Teljesen világos előttük, hogy ők Jézus nélkül semmik, és 
semmijük sincs. Minden erőfeszítésük kudarcba fulladt, amely az Istennek tetsző 
életre irányult. Ők a szomorkodók, akik bűneik nyomorúságán sírnak. Így lesznek 
szelídek, másokkal szemben jogaikhoz nem ragaszkodók. Csendben bele tudnak 
törődni mindenbe, mert az Istentől való igazságot éhezik. Önmagukban semmiféle 
igazságot nem lelnek. Ez másokkal szemben irgalmassá teszi őket, ami által tiszta 
szívűek lehetnek, semmihez nem kötve, semmihez nem ragaszkodva, hogy min-
dent Istenben találjanak meg. Így lesznek béketeremtőkké egy békétlen világban, 
és így tudnak elszenvedni minden üldöztetést, gyalázást és gonosz hazugságot az 
igazságért, mint Jézus követői.”
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent!” A tiszta szív tiszta látást 
is jelent! A tiszta szív látja maga előtt, mögött, mellett, fölött, mindenhol: vele van 
az Isten! A tiszta szív meglátja az Istent, de nem valami extatikus vagy misztikus 
látomásban, nem is szó szerint, ahogyan Mózes is megtanulta sugárzó arccal, hogy 
most még nem megy színről-színre, hanem a világban, az embertársban. Az ilyen 
ember hisz Jézusnak. Már látja és érti, miért mondta: hogyha eggyel megtettétek e 
kicsinyek közül, velem tettétek meg. És nem az lesz a kedvenc éneke, mint az egyik 
tanáromé, hogy „Ez a világ csak baj halma” (454. dicséret), hanem ez: „Áldjad én 
lelkem a dicsőség erős királyát!”, mert van miért. Ezért énekeltük mi is. Gyökössy 
Endrének van egy kis írása, amelynek ez a címe: A boldogmondások margójára. 
Benne írja: „Boldogok, akik meglátják a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót. 
És mindháromban a diófát.” Boldogok, akik meglátják, mert az ilyen nemcsak néz, 
hanem lát. És ezért azt is elhiszi Jézusnak, amit ő így mondott: „aki lát engem, azt 
látja, aki elküldött engem.” 
Egyfelől már most, Jézusban látja, hogy ki az Isten, mit tett, mit tesz értem és mi-
képpen tesz boldoggá. Másfelől mi lesz vajon a nagybetűs Jövendőben? Hatalmas, 
reményteli ígéret szólal meg János által azoknak, akik hisznek benne: „Lássátok 
meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek nevez-
nek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte 
meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy 
mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, 
és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, 
megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.” (1Jn. 3,1-3)
Mit mondhatunk erre? Boldogok, akik nem látnak és hisznek! Mert akik hisz-
nek, azok majd látni fognak! 
Ámen
Horsai Ede egyetemi adjunktus,
a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatója
Nagytemplom
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Dr. Fekete Károly
 Az erő, a szeretet, a józanság lelkével
– Rektori tanévnyitó beszéd –
Elhangzott szeptember 7-én a felújított Nagytemplomban,
a Debreceni Egyetemen megindult oktatás 100 éves jubileuma
alkalmából megtartott közös tanévnyitó ünnepségen
Miniszterelnök Úr, Püspök Úr, Rektor Úr! 
Igen tisztelt Vendégeink! 
Kedves Egyetemi Oktatók és Hallgatók! 
Hölgyeim és Uraim!
Népvesztő válságidőkben, lélekpusztító korokban, veszedelmes ideológiai áramla-
tok között tartotta meg az Élő Isten mindmáig a Debreceni Református Kollégiumot, 
amely a biblikus-humanista, görög–latin műveltség és az empirikus-természettu-
dományos gondolkodás révén lett városunkban a tudományok európai őrhelyévé 
és világítótornyává.
1870-ben ennek tudatában vetette fel először Török József orvos, akadémikus az 
egyetemmé alakulás ideáját. Innentől kezdve 42 éven át folyamatosan jelen volt a 
helyi és az országos egyház fórumain a debreceni protestáns egyetem ügye. A szán-
dék és a megvalósítás azonban sorozatosan megakadt az anyagiak hiánya miatt.
A tiszántúli református egyházkerület és a város 1907-ben határozta el magát 
az önálló cselekvésre. Eredményes tanszékalapításokkal 1908-ra megszervezték a 
bölcsészeti kart, és tovább erősítették a teológiai képzés mellett a jogi kart is.
Aztán háttértárgyalások, ígéretek, emlékirat felterjesztés és miniszteri leiratok 
váltogatták egymást. A költségekről és a terhekről számháborúk, a városi, állami 
és egyházi érdekekről pedig sajtóviták zajlottak az egyetempártiak és az egye-
tem-szkeptikusok között. Demonstrációkban sem volt hiány: 1911. október 26-án 
például 600 fős küldöttség és mintegy 100 országgyűlési képviselő járt az egyetem 
ügyében Budapesten a miniszternél, hogy tanúsítsák: a debreceni egyetem létrehí-
vása országos érdek.
Baltazár Dezső püspök méltán mondhatta, hogy ennek a folyamatnak a protes-
táns egyetem lett volna az igazi koronája, de „ha a magyar nemzeti művelődés az 
ellenkező szelek fúvása mellett csak úgy tudhatott magának újabb szilárd temp-
lomot építeni, ha fundamentumába egy református intézmény gránitköveit építi 
bele: odaadjuk a gránitkövet”.
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Mivel 1913-ban elkészült a 180 fős akadémiai internátus és a főgimnázium új 
épülete, ezért az egyházkerület felajánlotta a Református Kollégium épületét az 
egyetem-indítás céljaira. Ennek köszönhetően az egyetem 1914 őszén nem felme-
nő rendszerben nyitotta meg a kapuit a Kollégium épületegyüttesében. A hittu-
dományi, a bölcsész és a jogi kar minden évfolyama egyetemi tanévet kezdett. Az 
egyetem még két évtizedet maradt az ősi Kollégiumban, és részese lett a genius loci 
folyamatos hatásának. Itt voltak a hivatalok, a három kar több mint 30 tanterme, az 
aulaként használt kollégiumi díszterem és természetesen az internátusi szobák is. 
Az egyetem 28 tanszékéből 19-nek került az élére kollégiumi professzor.
Kedves Vendégeink! 
Így lett a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem bölcsője a Református 
Kollégium és ezért emlékeztet bennünket ez a centenárium arra, hogy száz éve lett 
egyetemi rangú a teológiai oktatás Debrecenben, ami együtt járt a teológiai tudo-
mány fejlődését serkentő doktoráltatási joggal is.
A Trianon utáni bonyolult szellemi, lelki, politikai viharok közepette a debreceni 
hittudományi kar tudományos műhelyében olyan protestáns szellemiségű, átgon-
dolt, bibliai és teológiai válaszok kristályosodtak ki, amelyek iránymutatást jelen-
tettek az egyetem falain belül és kívül egyaránt.
A kar tagjai belső lelki szabadsággal kötelezték el magukat arra, hogy a revizio-
nizmus és a terjedő fasizmus kettős szorításában a debreceni Kollégium legjobb 
hagyományait erősítsék fel a leendő lelkipásztorokban. Nemzet- és emberismere-
tüket nem a szűklátókörű provincializmus és a pöffeszkedő sovinizmus jellemezte, 
hanem a bibliai mércéjű kritikus nemzetszeretet.
Kedves Oktatók és Hallgatók! 
Ez a múlt elkötelez bennünket amellett, hogy komolyan vegyük a legendás hírű 
Csikesz Sándor teológiai professzor szavait: „Az Univerzitás a nemzet szellemi 
pénzverdéje. Minden kiadott diploma, amely mögött nem áll megfelelő szellemi 
tálentum-fedezet: szédületes arányú, bűnös bankóhamisítás a nemzet becsülete és 
szellemi erkölcsi tőkéje ellen.”
Igyekezzünk együtt ebben a tanévben is, hogy hitünk aranyfedezetének segítsé-
gével gyarapítsuk egyházunk szellemi-erkölcsi tőkéjét és óvjuk nemzetünk becsü-
letét. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a 
józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Ezekkel a gondolatokkal a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 477. 
tanévét megnyitom.
Dr. Fekete Károly, PhD, dr. habil., 
a DRHE rektora
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Kustár Zoltán
Az Egyetem központi épületének (Ókollégium) 
megújulása a 2014/2015-ös tanévben
Az Oktatási–nevelési Infrastrukturális Fejlesztés a Debreceni Református Kollégium 
Történelmi Intézményeiben című felújítási program, melynek pénzügyi alapjait a 
kormányzat pályázati úton elnyert anyagi támogatása teremtette meg, a 2013/2014. 
tanév végére újabb jelentős állomásához érkezett. A Péterfia utca 1–7. szám alatti 
épület, a volt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola a tanév során telje-
sen megújult, így 2014 szeptemberére átköltözhetett ide a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziuma, valamint a korábban a Füvészkert utca 2. szám alatt mű-
ködő Református Általános Iskola.
A 2014/2015. tanévben következett a felújítási program következő szaka-
sza, magának a Debreceni Református Kollégium belső négyszögének, az ún. 
Ókollégiumnak a felújítása. Egyetemünk számára két szempontból is fontos volt 
ez a szakasz: egyrészt ekkor kerültek kialakításra, illetve teljes felújításra az egye-
tem helyiségei, másrészt ez a szakasz a teljes egyetem költözését, számos szervezeti 
egységének pedig ideiglenes átköltözését is szükségessé tette egyetlen tanév alatt.
Az épületet két szakaszban kellett kiürítenünk. A kivitelező az Ókollégiumot 
a főbejárat és a Díszterem tengelyén két részre bontotta: a Füvészkert utcai és a 
Darabos utcai oldalra. Az első szakaszhoz a Füvészkert utcai oldalt kellett teljesen 
kiürítenünk és átadnunk a kivitelezőnek, majd a második félév elején, a második 
szakasz megkezdéséhez a Darabos utcai oldal kiürítése következett: így mindkét 
szakaszra 6-6 hónapja volt a kivitelezőnek.
A két épületrész kiürítését az tette lehetővé, hogy a gimnázium a nyár során fo-
kozatosan kiköltözött a hátsó udvar mögötti épületéből, s így annak csaknem egé-
szét ideiglenes „puffer-területként” tudtuk hasznosítani. 
Mivel a volt főiskola tanszékei és intézetei lényegében mind a Darabos utcai 
oldalon kerültek ideiglenesen elhelyezésre, miközben a végleges helyük is erre a 
szárnyra esett, nekik mindenképpen szükségük volt egy további költözésre. Emiatt 
úgy döntöttünk, hogy ezeket az egységeket, a néhány Füvészkert utcai oldalon lévő 
tanszékkel együtt, már a tanév előtt átköltöztetjük a gimnázium épületébe. Hatalmas 
munkaasztalai miatt egyedül a technika szaktanterem maradt az Ókollégiumban: 
ezt a Darabos utcai oldal egyik tantermébe helyeztük át. Így a tanítóképzés a teljes 
tanév alatt háborítatlanul folyhatott itt hátul, a „B” jelzéssel ellátott épületben. 
Ugyancsak a „B” épületbe helyeztük át a teljes Rektori Hivatalt, illetve egy teológiai 
tanszéket és egy kutatóintézetet: a Rektori Hivatalnak a volt gimnáziumi titkár-
ság kínált, némi átalakítás után, tökéletes helyszínt, míg az átköltöztetett teológiai 
egységek végső helye a Darabos utcai oldal volt, így köztes költözésüket nem tud-
tuk elkerülni.
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Annak érdekében, hogy a volt főiskolai tanszékek, illetve maga a tanítóképzés 
elhelyezhető legyen, a „B” épületben számos átalakításra volt szükség. A harma-
dik emeleti leányinternátus szobáit ki kellett üríteni, beépített szekrényeit kibon-
tani, illetve a falakat át kellett festeni, hogy tanszékek, kisebb szemináriumi szo-
bák, illetve intézeti irodák költözhessenek ide. A gimnáziumi tantermek egyetemi 
előadókká váltak, a zsibongók társalgókká, a kémiai és a fizikai labort pedig, a hoz-
zájuk tartozó szertárakkal egybenyitva, két nagy előadóvá alakítottuk. A gimná-
ziumi tanári szoba lett a rektori ülésterem, maga a titkárság pedig, a mellette lévő 
két kisebb helyiséggel együtt, a Rektori Hivatalt fogadta be. A magasföldszinten 
a Kálvin-termet változatlan formában vettük át és használtuk áhítat-teremként, 
illetve díszteremként a tanév során – a gimnáziummal közösen. A Kálvin-terem 
folyosóján lévő két tanteremből raktár, illetve tanszéki szoba lett, a szint másik, 
lépcsőháztól jobbra eső odalát pedig továbbra is a gimnázium használta tanulószo-
báknak, illetve állat- és ásványgyűjteményük raktárainak.
Az Ókollégium Füvészkert utcai oldaláról néhány teológiai tanszéket, kutatóin-
tézetet, a Szakkönyvtár folyóirat-tárát, illetve a második emeletről jó néhány ide-
iglenes tantermet is ki kellett költöztetnünk, melyeket szintén a „B” épületben he-
lyeztünk el. A teológiai egységek, köztük a Tanulmányi Osztály Hitéleti Csoportja 
is, az Ókollégium Darabos utcai oldalára kerültek át a „B” épületbe átköltözött ta-
nítóképzési tanszékek és irodák helyére. Ügyeltünk rá, hogy minden egység arra 
az emeletre költözzön, amelyiken majd a végleges helye lesz – előre megkönnyítve 
ezzel a végső költözést. A hitéleti szakos hallgatók számára a Darabos utcai oldalon 
két szoba egybenyitásával hallgatói társalgót is kialakítottunk.
A gimnáziummal összehangolt, közös munkának köszönhetően egyetemünk 
május 16. és július 31. között elvégezte mindezeket a feladatokat, s így határidőre, 
2014. augusztus 1-ejére át tudta adni a kivitelezőnek a Darabos utcai oldalt.
Az első félév a felújítás szempontjából nyugalmasan telt. A „B” épületben zajlott 
a tanítóképzés, az Ókollégiumban pedig a hitéleti szakok oktatása. A hátsó udva-
ron osztoztunk a kivitelezővel, de ez az esetek zömében nem okozott fennakadást. 
Az Ókollégiumban is hamar véget értek a zajosabb bontási munkálatok, így a 
Darabos utcai oldalon a felújítás általában nem zavarta az oktatást. 
Váratlan nehézséggel szembesültünk december közepén, amikor megtudtuk, 
hogy a Füvészkert utca 2. szám alatti épület felújítása csúszik, s így a teológiai szak-
könyvtár mégsem költözhet majd egyből az új helyére, s ezért meg kellett oldanunk 
a köztes elhelyezését. Ekkor a „B” épületben kiürítettük a Kálvin-terem melletti 
raktárnak használt nagyméretű tantermet, bepolcoztuk, és elhelyeztünk benne egy 
7000 kötetes kézikönyvtárat, összeválogatva a legfontosabb teológiai műveket és a 
kurrens szakfolyóiratainkat, valamint kb. 15 fő befogadására alkalmas olvasótermet 
hoztunk létre benne. A könyvállomány túlnyomó többségét azonban be kellett do-
bozolni, és 2015 nyaráig nem is fértünk hozzájuk. A probléma megoldását a gim-
názium azzal segítette, hogy kiürítette a „B” épület magasföldszintjének jobb oldali 
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szárnyát, ahol az egyetem két tantermet kapott, s így a könyveket ott el tudtuk 
raktározni. A teológiai szakkönyvtár feldolgozóját egy emelettel feljebb, egy kiürí-
tett tanteremben tudtuk elhelyezni. Köszönet a gondnokságnak és a szakkönyvtár 
munkatársainak a költözéssel összefüggő fáradtságos munkáért. 
A második szakaszhoz 2015 januárjában érkeztünk, amikorra is a kivitelező el-
készült a Füvészkert utcai oldallal, majd a bútorozással és az informatikai hálózat 
kiépítésével megcsúszva, a tervezettnél egy hónappal később, több szakaszban át-
adta nekünk. Mivel a kivitelező a második ütem kezdetével nem akart késni, egye-
temünk nagyon komoly nyomás alá került. Végül azonban győzött a józan belátás, 
így olyan ütemezés született, amely a kivitelező számára elfogadható volt, és az 
egyetemen folyó oktatómunkát sem lehetetlenítette el.
E második ütemhez mindenekelőtt a Darabos utcai oldalt kellett tehát a lehető 
leggyorsabban kiürítenünk. Erre 2015. február 2–26. között került sor. A munkát 
lényegesen megkönnyítette, hogy az Ókollégiumon belül szinte minden egységet 
csak a saját emeletén kellett mozgatni. Az ideiglenesen erre a szárnyra költöztetett 
teológiai tanszékek és kutatóintézetek már túljutottak a selejtezéseken, az átmeneti 
helyzet miatt csak minimális mértékben pakoltak ki, így viszonylag egyszerű volt a 
mozgatásuk. Nem mindig volt egyszerű a közlekedés a folyosókon: a költözőknek, 
a költöztetőknek, az új bútorok beszállítóinak és a leselejtezett bútorok elszállító-
inak el kellett férniük egymás mellett. Beköltözve szembesülnünk kellett azzal is, 
hogy a tervezés egyes ágai nem minden esetben maradtak szinkronban egymás-
sal. Ám végül minden internet-csatlakozó elérhetővé vált, és szép lassan mindenki 
megkapta az összes bútorát. A Rektori Hivatal átköltöztetése nem volt elsődleges 
feladat, ám végül március hónapban ez is megtörténhetett. A Darabos utcai oldal 
elhelyezése érdekében a Füvészkert utcai oldalra nem költözhetett be mindenki a 
végső helyére: néhány szervezeti egység a „B” épületben, illetve még egy félévig 
saját helyiség nélkül maradt, hogy például a Főigazgatói Hivatalnak vagy a gond-
nokságnak ne kelljen elhagynia az Ókollégiumot, illetve hogy a hangszerraktárt se 
kelljen a „B” épületbe hátravinni.
Egy újabb, viszonylag csendes félév következett tehát, aminek a végét könyvtára-
ink költözése jelezte. Április végére elkészült ugyanis az egyesített egyetemi könyv-
tár új telephelye a Füvészkert utca 2. szám alatt. Május folyamán a Maróthi György 
Könyvtár költözött át ide a Blaháné utcáról, majd júniusban a volt teológiai Szak-
könyvtár a „B” épületből. A Maróthi György Könyvtárban megtörtént a teljes állo-
mány leválogatása, a fölösleges állomány leselejtezése, majd áthordása az új telep-
helyre. Köszönet illeti a könyvtár valamennyi dolgozóját a megfeszített munkáért.
A Darabos utcai oldal felújításában, és ezzel a szép, parkosított udvarunk átadá-
sában ismét jelentős csúszás következett be, miközben a kivitelező az eredeti 
terveknek megfelelően szeptember 1-ejével át akarta venni a volt gimnáziumi 
épületet. Az eredeti költözési ütemtervünket ezúttal ismét át kellett dolgoznunk. 
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Nem kis harcok árán ismét sikerült az egyetem szempontjait is érvényesítenünk, 
s így megfeszített munkával, az eredetileg tervezettnél rövidebb idő alatt, 2015. 
augusztus 24. és szeptember 12. között elvégeztük a költözéseket, s ezzel a zavar-
talan tanévkezdést – ha oktatóink számára nem is, de legalább hallgatóinknak 
– biztosítani tudtuk. 
A nyár során a Blaháné utcai telephelyünkön azok a helyiségek is megújultak, ahol 
korábban a Maróthi György Könyvtár lakott. Ezekben a helyiségekben a Maróthi 
György Kollégium számára egy igazgatói szobát, raktárt, egy nagy közösségi teret, 
valamint igényesen felújított egyetemi vendégszobákat alakítottunk ki.
Mivel a felújítási program részeként lényegében az egyetem teljes bútorzata lecse-
rélésre került (kivéve természetesen néhány történeti értékű, reprezentatív helyiség 
bútorzatát, illetve tanszéki ereklyét), a régi bútorzatot, illetve oktatástechnikai esz-
közöket a Református Szeretetszolgálaton keresztül arra rászoruló iskolákhoz, di-
ákotthonokhoz, kollégiumokhoz, gyülekezetekhez juttattuk el. A selejtezésre ítélt, 
tovább nem adható darabokat tűzifaként adományoztuk tovább.
 
2015. szeptember 12-ére tehát egyetemünk valamennyi egysége a végső, felújított 
helyére költözhetett. Ezzel a felújítási program számunkra legfontosabb szakasza 
véget ért, s elmondhatjuk, hogy az összeköltözéssel fizikai értelemben is megvaló-
sult az integráció az egykori tanítóképző főiskolával. 
A tanszéki bútorok leszállítása a második szakaszban szintén sokat késett, szá-
mos ponton szükség volt − és lesz is még − garanciális javításokra, a praktikusan 
berendezett helyiségek otthonosabbá tétele is további időbe fog még kerülni. Ám 
mindezzel együtt is hálásan vettük birtokba megújult, impozáns, modern irodáin-
kat, tantermeinket. Oktatóink és hallgatóink jól érzik magukat a megújult épület-
ben; oktatói és nevelői munkánkat pedig az eddigieknél jóval magasabb technikai 
színvonalon tudjuk folytatni.
A felújítás az oktatók, a kollégiumi gondnokság, valamint egyetemünk techni-
kai munkatársai részéről is megfeszített, fegyelmezett munkát követelt. A feszes 
határidők miatt az egyes részfeladatok szorosan követték egymást, nem egyszer 
váratlan fordulatokkal. Köszönet a kollégáknak a sok pakolásért és a költözéssel 
járó kellemetlenségek türelmes elhordozásáért. És természetesen sok-sok köszönet 
illeti a gondnokságot, illetve egyetemünk műszaki és ellátási csoportját, hiszen egy 
teljes tanéven át fúrtak, faragtak, cipekedtek, dobozokat pakoltak, vezetőik pedig 
segítették a logisztika megtervezését és egyben házi „műszaki ellenőreinkként” 
hatékonyan képviselték egyetemünk érdekeit a kivitelezővel folytatott tárgyalá-
sokon. A program részeként a 2016/2017-es tanévben kerül sorra az Andaházy 
utcán a gimnáziumi leányinternátus helyén egy egyetemi kollégium kialakítása. 
Tapasztalataink alapján bizalommal és jó reményekkel várjuk ezeknek a feladatok-
nak a megvalósítását.
Hálásak vagyunk Magyarország Kormányának, a fenntartónak, a kivitelező-
nek, műszaki munkatársainknak, valamint minden résztvevőnek a projekt ezen 
Egyetemünk életéből
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ütemének eredményes lezárásáért. Hála és köszönet a Mindenható Istennek gond-
viselő szeretetéért, s azért, hogy összességében minden a tervek szerint, a kitűzött 
határidők mentén, ékesen és jó rendben alakult.
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.,
általános rektorhelyettes,
logisztikai felelős
(Az egyetem elhelyezését mutató épületrajzok jelen kötet VII. fejelezében találhatók.)
Kustár Zoltán: Az Egyetem központi épületének (Ókollégium) megújulása 
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Fazakas Sándor
Beszámoló a Doktori Iskola  
működéséről a 2014/2015-ös tanévben
Doktori Iskolánk (DI) számára a 2014/2015-ös tanév a 2014 őszén zajló országos 
akkreditációra való készülés és a vezetőváltás körüli teendőkkel kezdődött. A ve-
zetőváltás dr. Gaál Botond professzor nyugdíjba vonulása miatt vált szükségessé. 
A Doktori Tanács 2015. január 19-én a Doktori Iskola vezetői tisztségére 
dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárt választotta meg. További személyi változásként 
a Doktori Iskola adminisztrációját dr. Kustár Zoltánnétól Szilágyiné Asztalos Éva 
vette át. A munka helyileg először a Teológiai Intézet helyiségében zajlott, majd a 
nyár folyamán végleges helyén, a Doktori Iskola 214-es irodájában folytatódott. 
Kitűzött cél, hogy jegyzőkönyveinket, a doktori anyakönyvet, továbbá az ügyin-
tézés során keletkezett iratokat digitalizáljuk, digitális anyagaink így könnyebben 
hozzáférhetővé válnak a Doktori Tanács tagjai számára, továbbá felgyorsítja az 
ügyintézés folyamatát. 
Doktori Iskolánk akkreditációja két ütemben zajlott. Első ütemben 2016. már-
cius 27-ig volt érvényben az akkreditációs határozatunk, melynek indoka dr. Gaál 
Botond törzstag, DI vezető 70. életévének betöltése, illetve ezzel a törzstagok szá-
mának csökkenése volt. Az öt évnél rövidebb időre akkreditált doktori iskoláknak 
évente kétszer van lehetőségük értékelést kérni, így egyetemünk rektora a vezető-
váltás bejelentése és dr. Hodossy-Takács Előd törzstagi megfeleltetése mellett, ápri-
lis 8-án kérte a DI új értékelési eljárásának megindítását. A MAB 2015. június 3-án 
hozott MAB 2015/5/X/2/2/870. sz. határozatával − a működési feltételek folyama-
tos biztosítása esetén − 2019. december 31-ig akkreditálta Doktori Iskolánkat. 
A tanév során, mindkét félévben 21 beiratkozott hallgatónk volt, az I. félév-
ben 10, a második félévben 9 nappali tagozaton, a többiek pedig levelező tago-
zaton végzik a tanulmányaikat. Oktatóink száma jelenleg 24 fő, akik közül 7 fő 
külső oktatói minőségben segíti munkánkat. Külső témavezetőként dr. Rezi Elek 
professzor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora került bevonásra. 
A Doktori Tanács, illetve a Szenátus döntése alapján egyetemünk új díszdok-
torral gazdagodott, dr. Peter Bukowski lelkész és teológiai tanár, a németországi 
Református Szövetség (Reformierter Bund) volt moderátorának személyében. 
Avatására 2015 novemberében kerül sor.
A vizsgált tanév során történik a jelentkezés a következő tanévre. Június 8-án 5 
fő jelentkezett, szeptember 1-én, a pótfelvételire pedig 2 fő. Mindannyian felvételt 
nyertek, azonban a rendelkezésünkre álló két nappali képzéses státuszt nem tudtuk 
betölteni, ezért a Doktori Tanács úgy döntött, hogy a levelező tagozat hallgatói kö-
zött hirdeti meg az átjelentkezés lehetőségét. 
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Doktorképzési napjainkat az első félévben 2014. november 11−13-án tartottuk, 
részben az ifj. dr. Varga Zsigmond emlékkonferencia programjaihoz kapcsolód-
va. A képzésben közreműködött dr. Gaál-Szabó Péter, dr. Balogh Csaba, Németh 
Áron és dr. Peres Imre. 2014. november 13-án, a képzés hivatalos részeként ke-
rült sor a Doktorandusz Kollégium tudományos ülésére – a DÖK szervezésében. 
A második félév képzési konzultációját 2015. május 4-én és 5-én tartottuk meg, 
dr. Udo Krolzik (Bielefeld/Bethel) professzor vendégelőadásaival, valamint Dietrich 
Bonhoeffer Etika című könyve új fordításának bemutatásával, melyen részt vett a 
kötet fordítója, dr. Visky S. Béla is. Ezt követően a Doktorandusz Kollégium ülésére 
került sor.
Továbbra is elégedettségünket fejezzük ki a Doktorandusz Kollégium munkája 
iránt. Dicséretes, hogy a hallgatók maguk szervezik az önképzés programját, kellő 
színvonalon.
Dr. Fazakas Sándor, PhD, dr. habil.,
a Doktori Iskola vezetője, 
a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács elnöke
Kossuth tér
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Pinczésné Palásthy Ildikó
Beszámoló a Felnőttképzési Központ  
2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
A DRHE oktatási és szolgáltató szervezeti egységeként a Felnőttképzési Központ 
feladata a különböző felnőttképzési formák, tanfolyami képzések, pedagógus to-
vábbképzések, szakirányú továbbképzési szakok előkészítése, szervezése és lebo-
nyolítása, a képzések nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak 
ellátása. 
A képzések szakmai tartalmáért a központ vezetője, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó 
főiskolai tanár, gyakorlati lebonyolításukért helyettese, Fülekiné Joó Anikó oktatás-
szervező a felelős. A központ másik oktatásszervező munkatársa Fehér Péter.
A gyakorlatban elsődlegesen a tanítóképzésre épülő pedagógus szakirányú to-
vábbképzésekre fókuszálunk. A DRHE Felnőttképzési Központjában a 2014/15. 
tanévben négy szakirányú továbbképzési szakon összesesen hat csoportban folyt 
képzés. Örömünkre szolgált, hogy egy több éve eredménytelenül hirdetett képzé-
sünket, a család- és gyermekvédelem szakirányú továbbképzési szakot ebben a tan-
évben végre be tudtuk indítani.
A hallgatói összlétszám 65 fő volt. Hallgatóink hat csoportban és négy szakirá-
nyon folytatták tanulmányaikat az alábbi megoszlásban:
Szakirányú továbbképzési szak Létszám
Család- és gyermekvédelem II. félév 8 fő
Drámapedagógia II. félév 10 fő
Drámapedagógia IV. félév 10 fő
Fejlesztőpedagógus II. félév 10 fő
Pedagógus szakvizsga II. félév 18 fő
Pedagógus szakvizsga IV. félév 9 fő
Összesen 65 fő
A mintatanterveknek megfelelően a képzési feladatok az alábbi óraszámban va-
lósultak meg:
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Szakirányú továbbképzési szak 1. félévi 
óraszám
2. félévi 
óraszám
Összes 
óra
Család- és gyermekvédelem 100 90 190
Drámapedagógia 100 95 195
Drámapedagógia 95 100 195
Fejlesztőpedagógus 105 105 210
Pedagógus szakvizsga 95 100 195
Pedagógus szakvizsga 90 70 160
Összesen 585 560 1145
A Felnőttképzési Központ az oktatást/vizsgáztatást az alábbi szervezeti egységek se-
gítségével valósította meg: Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Művészeti Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Tanszék, 
Társadalomtudományi Tanszék, Természettudományi Tanszék és Testnevelési Tanszék.
A képzésben nemcsak státusban lévő oktatók működtek közre, hanem sike-
rült megnyernünk egy-egy speciális kurzusra több szakterület neves képvise-
lőjét is. Így óraadóként számíthattunk ebben az évben dr. Bartháné dr. Kmetty 
Évára (családsegítés), Csíkos Sándorra (színművészet), Dió Zoltánra (díszlet- és 
jelmeztervezés), Holb Ibolyára (táncpedagógia), Láposi Terkára (bábpedagógia), 
dr. Pető Ildikóra (fejlesztőpedagógia), Tóth Dénesre (színpad-vezetés), Várhalmi 
Ilonára (drámapedagógia). Köszönjük az együttműködésüket.
A  tanév végén három szakon került sor záróvizsgára: a Család- és gyermekvéde-
lem (8 fő), a Drámapedagógia (13 fő) és a Pedagógus szakvizsga (21 fő) szakirányú 
továbbképzési szakokon összesen 42 fő tett záróvizsgát május, június hónapokban. 
Nagyon megtisztelő, hogy elfogadta felkérésünket a záróvizsga-bizottságok 
elnöki tisztségére dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr, Derencsényi István főjegyző úr 
és Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona professzor emerita. A fenntartó képviselőjeként 
pedig dr. Szontagh Pált, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját, valamint 
Kelemen Gabriellát, a RPI munkatársát, úgy is mint egykori hallgatónkat, köszönt-
hettük a bizottságokban.
Képzéseink színvonalát, tartalmi és módszertani korszerűségét bizonyítja egy-
részt az Oktatási Hivatal által előírt minőségbiztosítási jelentés eredménye, melyet 
a minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján kell minden év március 31-ig el-
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készíteni és elküldeni az Oktatási Hivatalnak. A kérdőívek átlageredménye: 4,35. 
Ettől az eredménytől nem függetlenül több olyan hallgatónk is van, aki már a 
második képzésre iratkozott be hozzánk.
A tanév során a korábban a DRHE Scool-Túra Kft-vel kötött együttműködési meg-
állapodása keretében valósult meg több tanfolyami képzés is:
A korszerű mindennapos testnevelés – oktatás elmélete és gyakorlata az általános 
iskolában tanítók számára (alapítási engedély: 957/185/2013) tanfolyam 
időpont: 2014. november 12–13–15.
helyszín: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.
résztvevők: 20 fő
Felkészülés a határon túli tanulmányi kirándulások megszervezésére (alapítási enge-
dély: 957/133/2013) tanfolyam 
időpont: 2014. 11. 27–28–29
helyszín: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.
résztvevők: 14 fő 
Pedagógus mentálhigiéné − lelki egészségvédelem pedagógusoknak a kiégés elkerülé-
sére (alapítási engedély: 43/69/2014) tanfolyam 
időpont: 2014. 12. 09 – 2014. 12. 16.
helyszín: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.
résztvevők: 11 fő
Rendezvényszervezési feladatokat is kaptunk az alábbi alkalmak megvalósítására:
Jubileumi diplomaátadó ünnepség – 2014. szeptember 6. (118 fő / 111 fő tanító, 7 
fő lelkész)
A SZAKTÁRNET TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat kapcsolódó intéz-
ményi rendezvényei: 
Sajtótájékoztató – 2014. szeptember 25.
Szakmai Fórum – 2014. október 21.
Workshop – 2015. március 3.
Nyílt nap (hitéleti és nem hitéleti szakok) – 2014. november 19–20.
Portfólió feltöltése, tanácsok a portfólió bemutatásához könyvtáros tanárok részére – 
a Könyvtár Tanszék szakmai napja − 2014. november 25.
Karácsonyi hangverseny, karácsonyi fogadás – 2014. december 9.
Nyugdíjasok találkozója – 2014. december 20.
Nyílt nap (hitéleti és nem hitéleti szakok) – 2015. február 05–12.
„Nefelejtsek”  tanulmányi verseny országos döntője – 2015. február 7.
„Hagyományőrzés” − Tavaszi könyvvásár – 2015. március 18. (Közös rendezvény a 
Művészeti Tanszékkel és a Hallgatói Önkormányzattal)
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Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny – 2015. április 14. (A Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola közös rendezvénye)
A Felnőttképzési Központ képzéseit, rendezvényeit elsősorban egyetemünk hon-
lapján tudja hirdetni, de számíthatunk a Református Pedagógiai Intézet segítségére, 
valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület iskoláival ápolt kapcsolatainkra. 
A tanév során korszerűsítettük a Felnőttképzési Központ honlap-felületét, s új 
modult alakítottunk ki a jubileumi diploma adatlapjának eléréséhez is:
http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont
http://www.drhe.hu/jubileumi-diplomasoknak
Úgy véljük, a felújítás és költözködés miatti átmeneti nehézségek ellenére sikeres 
tanévet zártunk. Köszönjük az egyetem vezetőinek, hogy lehetőséget adtak a bi-
zonyításra, s az oktató kollégáknak, hogy tevőleges támogatással segítették mun-
kánkat. Bízunk benne, hogy az új tanévben, immáron végleges helyünkön még 
nagyobb hatékonysággal dolgozhatunk.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD,
a Felnőttképzési Központ vezetője
Egyetemünk életéből
Van Gogh levelei
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Külügyi beszámoló 
2014/2015-ös tanév
A 2014/2015-ös tanévben zárult le az a folyamat, melynek során a DRHE aláírta az 
Erasmus+ program 2020-ig tartó ciklusára érvényes intézményközi szerződéseket 
a partneregyetemekkel. A megállapodások rögzítik a hallgatói, oktatói és személy-
zeti mobilitásra vonatkozó keretszámokat.
2014 márciusában – a korábbi évekhez hasonlóan – a DRHE eredményesen pá-
lyázott a Tempus Közalapítványnál a 2014/2015. tanévi Erasmus mobilitási létszá-
mokra és támogatásokra. Az Erasmus program keretében, a tanév során intézmé-
nyünk összesen 61.007.- eurót fordított a mobilitási ösztöndíjaknak, valamint a 
program szervezési költségeinek fedezésére.
Egyetemünk Erasmus programjában, a 2014/2015-ös tanévben 59 fő vett részt. 
Erasmus ösztöndíjban 14 hallgató, az oktatói és a személyzeti mobilitás keretében 
pedig 21 oktató, illetve dolgozó részesült. A kiutazó hallgatóink közül 10 fő hitéleti, 
4 fő pedig nem hitéleti szakon folytat tanulmányokat. A tanulmányi ösztöndíjat 11, 
míg a szakmai gyakorlati ösztöndíjat 3 fő nyerte el.  
Erasmus partnerintézményeinkből 9 hallgató folytatott tanulmányokat a 
DRHE-n, 8 kolléga oktatói, 7 fő pedig személyzeti ösztöndíjjal látogatott egyete-
münkre.
A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék harmadik éve vesz részt a Bécsi 
Egyetem által koordinált Ethics and Politics in the European Context című CEEPUS 
hálózat munkájában. A 2014/2015-ös tanév során a CEEPUS-program támogatásá-
val a szlovákiai partnerintézmény egyik oktatója tartott előadásokat egyetemünkön.
A zsinati ösztöndíjprogram keretében a tanév során összesen 6 hallgató folytatott 
részismereti képzést külföldön; közülük 5 fő angol, míg 1 fő német nyelvterületen, 
illetve képzési nyelvű felsőoktatási intézményben tanulhatott, zömében egy teljes 
tanéven át.
Egyetemünk a tanév során együttműködési keretmegállapodást kötött a szöuli 
Hanshin University, valamint a Gwangju városában működő Honam Theological 
University and Seminary intézményekkel. Mindkét egyetem a dél-koreai presbi-
teriánus egyház intézménye. A keretmegállapodások lehetővé teszik a szakmai ta-
pasztalatok cseréjét és lehetőséget kínálnak csereprogramokra is.
Erasmus ösztöndíjas, hitéleti szakos hallgatók:
Erasmus szakmai gyakorlati mobilitás:
Kala Noémi – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Románia)
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Kádas Richárd László – Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége Egyesület (Németország)
Zsoldos Eszter – Erdélyi Református Egyházkerület (Románia)
Erasmus tanulmányi célú mobilitás:
Farkas Gyöngyi – Universität Wien (Ausztria)
Kocsis Áron – Univerzita Karlova v Praze (Csehország)
Kovács Gergő – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Magyar Noémi – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Németország)
Mazsu Gyöngyi – Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Németország)
Petrócziné Petrov Anita – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Szikszai Alexandra – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Erasmus ösztöndíjas, nem hitéleti szakos hallgatók:
Erasmus tanulmányi célú mobilitás:
Böjte Réka Piroska – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Fazekas Anna Klára – Lapin Yliopisto (Finnország)
Monori Orsolya – Hogeschool Rotterdam (Hollandia)
Székely Dóra – Hogeschool Rotterdam (Hollandia)
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült, hitéleti szakos oktatók:
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi docens – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
(Románia)
Dr. Bodó Sára egyetemi docens – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
(Románia)
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár – Universität Wien (Ausztria)
Horsai Ede egyetemi adjunktus – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
(Románia)
Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
(Románia)
Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár (Románia)
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült, nem hitéleti szakos oktatók:
Dr. Csillag Andrea főiskolai docens – Hogeschool Rotterdam (Hollandia)
Dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai docens – Instituto Politécnico de Beja (Portugália)
Kőszeghy Attila főiskolai docens – Sveučilište u Zadru (Horvátország)
Szirmai Erika nyelvtanár – Universidad de Valladolid (Spanyolország)
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Tamus István főiskolai docens – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
(Románia)
Tamusné Molnár Viktória adjunktus – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
(Románia)
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjban részesültek:
Dr. Hodossy-Takács Előd intézetvezető – Protestantse Theologische Universiteit 
(Hollandia)
Kőszeginé Pótor Erika hivatali ügyintéző – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár (Románia)
Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes – Universität Wien (Ausztria) 
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi csoportvezető – Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet (Románia)
Lovas Anett Csilla oktatásszervező – Universität Wien (Ausztria)
Mészárosné Karácsony Irma gazdasági csoportvezető – Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet (Románia)
Szegeczkiné Máté Éva Edina intézményi Erasmus koordinátor – Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Szirmai Erika nyelvtanár – UCC Professions-Højskolen (Dánia)
Dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Erasmus ösztöndíjas vendéghallgatók egyetemünkön:
Buruian Melinda – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Csinta Lajos-László – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Erdei Márk Sándor – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Kocsis Hajnal-Éva – Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia)
Lupean Noémi – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Madaras Mihály-Attila – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Moisza Arnold – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Oláh Ferencz-Krisztián – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Thiesz Helga – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Erasmus ösztöndíjas vendégoktatók egyetemünkön:
Dr. Adorjáni Zoltán – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Balogh Csaba – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Buzogány Dezső – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Dr. Gorbai Gabriella – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Dr. Kolumbán Vilmos – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
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Dr. Lukács Olga – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Dr. Péter István – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Drd. Somfalvi Edit – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjas külföldi kollégák:
Czirmay Anikó – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Drd. Gáspár Éva – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Koppándi Botond – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Kurta József – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Lukács Olga – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Dr. Molnár János – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
Néda Mária – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia)
CEEPUS vendégoktató:
Prof. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló – Katolícka Univerzita v Ružomberku – 
Teologická Fakulta v Košiciach (Szlovákia)
Zsinati ösztöndíjas hallgatók:
Balogh Róbert – Bossey-i Ökumenikus Intézet (Svájc)
Moldván Edit Eszter – Union Theological College (Belfast, Írország)
Muza Blanka – Western Theological Seminary (Holland, Michigan, USA)
Dénes Ágota – Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg (Németország)
Paczári András – Union Theological Seminary (Columbia, USA) / Union 
Presbyterian Seminary (Richmond, USA) – II. félév
Szerdi András – New College in Edinburgh (Skócia)
 
Washington D. C. Magyar Református Egyházközség és a Wesley Theological 
Seminary közös ösztöndíja: 
Repelik Gábor – Washington (USA)
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.,
általános rektorhelyettes
Szegeczkiné Máthé Éva Edina,
külügyi referens
Egyetemünk életéből
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Horsai Ede
Beszámoló a DRHE Egyetemi Kollégium  
2014/15-ös évéről
A DRHE Egyetemi Kollégium élete a korábbi évekhez képest viszonylagos csend-
ben és nyugalomban telt, ám történtek fontos események is.
Ez volt az első olyan tanév, amikor már senki sem lakott bent a Teológiai 
Internátusban a Kálvin tér 16. szám alatt, az Andaházy utcán pedig még nem 
kezdődött el az építkezés. A két tagkollégium közül így csak a Maróthi György 
Kollégium életéről tudok beszámolni.
Maróthi György Kollégium
A Blaháné utcán található Maróthi György Kollégiumban, ahol korábban a har-
madik és a negyedik emeleten 180 hallgató elhelyezésére volt lehetőség, ebben a 
tanévben is a Református Gimnázium fiúinternátusának lakói (116 fő) nyertek el-
szállásolást. A 2013/14-es tanévben egyetlen szobában laktak még teológus hallga-
tók (6 fő), de az elmúlt tanévben már ők sem lakhattak itt. Az első emeleten a Wály 
István Református Cigány Szakkollégium, valamint a Magyar Honvédséggel kötött 
szerződés alapján 20 katona nyert elhelyezést. A Szakkollégium számára 25 férőhe-
lyet biztosítottunk, négyágyas szobákban. Ebben a tanévben ez nem okozott külö-
nösebb gondot, mert nem működött teljes létszámmal a szakkollégium, de nyártól 
ugrásszerűen megnövekedett a hallgatói létszám. A 25 fő, valamint az ötfős vezetői 
és munkatársi gárda számára már szűkösnek bizonyul a jelenleg rendelkezésre álló 
terület. Nyáron a Wáli új vezetősége jelezte is, hogy a rendelkezésükre álló terület 
bővítésére volna igényük. 
A tanév végére a DRHE Maróthi György Könyvtár kiköltözött az épületből, és 
elfoglalta végleges helyét a Füvészkert utcán. A költözés után kezdődhettek meg 
az átalakítási munkálatok. A teljes földszint megújul, új szobák (6 db), közösségi 
terek, mosdók és egy multifunkcionális terem (Maróthi terem) kerül kialakítás-
ra az épületben. Lecserélésre kerültek a keleti homlokzat üvegfalát alkotó elemek, 
akadálymentes bejárat épült, új portaszolgálati hely létesült. Sajnos a munkálatok 
nem fejeződtek be augusztus 31-ig. A befejezés várható időpontja október eleje, 
esetleg a hónap közepe.
DE – DRHE Kossuth Lajos III. sz. Kollégium
Az egyetlen aktív tagkollégium mellett azonban a DRHE továbbra is rendelkezik 
200 férőhellyel a Debreceni Egyetemmel közösen működtetett Kossuth Lajos III. 
sz. Kollégiumban (4032 Debrecen, Egyetem tér 1). Kollégiumot igényelt hallgató-
ink itt nyertek elhelyezést, összesen 137 fő. Az évkezdő napok zajosabb rendez-
vényeitől eltekintve jó körülmények között élhettek, tanulhattak kollégistáink. 
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A kollégiumban a 2014/15-ös tanévben és a nyár során folyamatos paplan-, pár-
na-, matrac és matracvédő csere történt. (700 db)  Szúnyogháló került 650 ablakra. 
A fürdőszobák fugázását kicserélték, az elkoszolódott szobák tisztasági festését el-
végezték. Jelentős felújítás történt az előtérben, ahol új recepciót alakítottak ki, új 
bútorzat érkezett és a világítás is megújult, korszerűsödött. Ez a kollégium jelenleg 
az ország egyik legmodernebb és legjobban felszerelt kollégiuma. Így a 18.000 Ft/
hó kollégiumi díj nem tekinthető kiemelkedően magasnak, ám nagyon sok hallga-
tónknak nehézséget jelent a kifizetése.
A hallgatók pályáztak társasjátékokra, melyek birtokában jókedvű játékesteket 
szerveztek. A hagyományos kollégiumi rendezvényeken túl (pl: Mikulás, malacsü-
tés, teaház, színház, hétvégi filmvetítések, nőnap, Koli7) a hétfői, a keddi és a szer-
dai napokon 7.30 órától 8.00 óráig a 4. emeleti társalgóban imaközösségek szer-
veződtek. Folytatódott az egy évvel korábban indult s ma már hagyományosnak 
mondható ún. dicsőítő alkalmak szervezése.
Kedd esténként dr. Ferencz Árpád vezetésével bibliaórát tartottak a kollégisták. 
Ezúton is köszönjük a színvonalas és érdekes alkalmakat. 
Jó, hogy ilyen körülmények között élhetnek hallgatóink, azonban az igazi kol-
légiumi közösség kialakulásához, a DRHE nevelési céljainak megvalósulásához 
mindenképpen szükség van saját kollégiumra is, aminek elkészültét már nagyon 
várjuk.
Horsai Ede
a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatója
Egyetemünk életéből
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Püski Gábor
A diákság élete  
a 2014/2015-ös tanévben
Az új tanévben a felújítások miatt ismét költözéssel kezdte a működését a DRHE 
Hallgatói Önkormányzata, melynek során új társalgókat és irodát rendezhettünk 
be. Sikerült kialakítanunk egy bizottsági szobát is, amely helyet adott a különböző 
hallgatói bizottságok üléseinek, és a Szociális Bizottság is itt végezhette rendkívül 
fontos munkáját.
Szeptember 4−6. között évkezdő csendes napokra hívtuk egyetemünk diákságát. 
A 2014 őszén belépő évfolyam ismerkedéssel kezdte meg egyetemi éveit, melynek 
keretében a második nap évfolyamórákkal indult. Az idén a diákság a Debreceni 
Egyetem oktatójának, dr. Pusztai Gábornak a hit és nevelés témában tartott előa-
dását hallgatta meg. Ezt követően kisebb csoportokban egymással beszélgetve gon-
dolták tovább az előadáson elhangzottakat. Alternatív programokkal is készültünk, 
mint az imaséta, a 4érzék színház és a társasjáték-est. Mindkét napot közös va-
csorával zártuk. Az évkezdő napok méltó zárásaként istentiszteleten vettünk részt, 
ahol dr. Fekete Károly rektor úr szolgált.
A diákság életének meghatározó részét képezik az állandó hitéleti alkalmak. Ezek 
szervezését a frissen felállt Hitéleti Bizottság végezte. A Kálvin téren és a Kossuth 
Kollégiumban is tartottunk hitéleti alkalmakat. A reggelt mindig áhítattal kezdtük, 
melyeken a felsőbb éves teológus hallgatók szolgáltak. Csütörtökönként Keresztyén 
Ifjúsági Kör és bibliaóra várta a hallgatókat. A Kossuth Kollégiumban minden hé-
ten tartottunk dicsőítő alkalmat és bibliaórát. Hétfő esténként Akadémiai isten-
tisztelettel kezdtük a hetet, amelyen havonta az úrvacsora közösségében is együtt 
voltunk.
Szeptember közepén a hallgatók Közgyűlésen választották meg a HÖK képvi-
selőket, akik örömmel eleget tettek a felkérésnek. Élve a bizalommal, az egész tan-
évben aktív szervezői és résztvevői voltak a diákság rendezvényeinek.
A tanév elején céljaink egyik legfontosabbika volt a diákság valódi közösséggé 
formálása. Ennek érdekében ősszel szüreti mulatságot tartottunk. Este táncház és 
közös vacsora zárta a szőlőpréseléssel kezdődő jó hangulatú napot, amelyet az eső 
sem tudott elrontani.
A szürettel párhuzamosan küldöttségünk Kolozsváron járt a magyar református 
lelkészképző intézetek már hagyományos teológus-találkozóján. A rendezvényen a 
diákvezetők megállapodást írtak alá egy közös pénzügyi anyagi alap létrehozásá-
ról, amelyből ezeknek a találkozóknak a jövőbeli megszervezését támogatják. Egész 
évben szoros kapcsolatban álltunk a testvérintézmények diákvezetőivel, ötletekkel, 
tanácsokkal támogatva egymás munkáját.
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A Kulturális Bizottság ebben az évben sem tétlenkedett. Októberben és márci-
usban is magas színvonalú műsorral emlékeztünk meg vértanúinkról és forradal-
maink hőseiről.
Tavasszal a Kulturális Bizottság szervezésében diáktársaink egy musical-est 
keretében ismert zenés darabokból adtak elő dalokat − mindannyiunk örömére. 
A legjobb produkciókat a közönség szavazatai alapján díjaztuk. Idén sem maradha-
tott ki a diákság életéből a néptánc. A táncházakat ebben az évben is egyetemünk 
hallgatói szervezték. A már évek óta sikeresen működő Irodalmi Teaházban má-
sok mellett Závada Pétert és Áfra Jánost is vendégül láttuk. Közös filmnézésekre is 
invitáltuk hallgatóinkat: egy oktató által kiválasztott filmre vagy éppen teológiánk 
és a pataki diákság közös emlékét felidéző dokumentumfilmre (Exodus 51’). A ve-
títést követően a film egyik szereplője beszélgetett a nézőkkel, megosztva korabeli 
élményeit.
Tanulmányi Bizottságunk is tevékeny évet zárt. A tanév elején elsőseinknek se-
gítettek, hogy az elektronikus tanulmányi rendszer rejtelmeit megismerjék, így 
segítve a tantárgyfelvételt és a személyes ügyek intézését. Különböző tárgyakhoz 
korrepetáló alkalmakat szerveztek oktatóink és felsőbb éves hallgatók bevonásával. 
Műveltségi vetélkedőn mérhették össze tudásukat az arra vállalkozók. Ez a rendez-
vény is élő példája volt, hogy a tanító és a teológia szakos hallgatók ha lehetőség 
nyílik rá, akkor szívesen vesznek részt közös alkalmakon, rendezvényeken.
A tavaszi szemesztert évkezdő csendes nap vezette be, amelyen Uzsalyné Pécsi 
Rita „Bízz benne(m)” címmel meghirdetett előadását hallgattuk meg. Ezt követően 
oktatói kerekasztal-beszélgetésen gondolhattuk tovább az előadáson elhangzotta-
kat. A nap zárásaként Arany Barbara debreceni egyetemi lelkész szolgált a délutáni 
istentiszteletünkön. Másnap az év legnagyobb szabású rendezvénye várta a hallga-
tókat: az egyetemi bál, melynek a Lovarda adott otthont. Az est során a Leukémiás 
Gyermekekért Alapítvány számára gyűjtöttünk, így 250.000 forinttal támogattuk 
a gyermekek és családjaik nyári pihenését. A bálon több mint háromszáz vendég 
jelent meg, köztük egyházkerületünk püspöke és oktatóink jelentős része.
A hallgatói sportrendezvények szervezését megnehezítették a felújítási mun-
kálatok, aminek következtében tornatermünk raktárrá és műhellyé változott át, a 
kültéri pályánk pedig az építkezés egyik felvonulási területe lett. Egyéb lehetőség 
híján egyetemünk falain kívül kerestünk helyet a rendezvényeink számára. Részt 
vettünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megrendezett 
NÁFIOR sportnapon. Itt testvérintézményeink diákjaival mérhettük össze erőnket 
és ügyességünket különböző sportágakban. A Sportbizottságnak köszönhetően a 
tanév alatt ingyenesen használhattuk a Debreceni Sportuszodát.
Tavasszal a Dorcas-kempingben rendeztük meg a Tavaszi Pikniket, amelynek ke-
retében nyolc csapat főzőversenyen mérte össze a tudását. Napközben futball- és 
röplabda bajnokságok zajlottak. Zárásként a diákszakácsokból és -kuktákból álló 
csapatok aznapi munkájának eredményét közös vacsorán osztottuk meg egymással.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem számára mindig is fon-
tos volt a gyülekezetekkel ápolt jó kapcsolat. Ennek két szép példája a kiszállás 
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és a legáció. Igyekeztünk minél több gyülekezethez eljutni. Az ötödik évfolyam 
Bánffyhunyadon, a harmadik évfolyam pedig Fóton járt. Több évfolyamból szerve-
ződött küldöttségek képviseltek bennünket Mezőberényben, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben valamint Kántorjánosiban.
A felújítással járó nehézségeket a bőrünkön éreztük, hiszen meghatározták a 
mindennapjainkat, viszont a tavaszi szemesztert már a korszerűvé vált épületben 
kezdhettük meg.
A 2014/15-ös tanév összességében tartalmas esztendeje volt iskolánk hosszú 
történetének. Ezért Istennek legyen hála! Ebben a szolgálatban együtt lehettünk 
egyetemünk vezetőivel, oktatóinkkal, a Tanulmányi Osztály, az intézetek és a gond-
nokság minden dolgozójával. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden 
hallgatótársamnak, akik velünk együtt úgy érezték, hogy érdemes a közösséget 
szolgálni! Egyedül Istené a dicsőség!
Püski Gábor,
HÖK elnök (szenior)
Püski Gábor:  A diákság élete a 2014/2015-ös tanévben
Leiden
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Bölcskei Gusztáv 
Kritikus távolságtartás, józanság és szeretet 
– Rektori tanévzáró beszéd –
Elhangzott  2015. június 27-én, 
a Debreceni Református Nagytemplomban
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Talán a velem egykorúak és a nálam esetleg idősebbek emlékeznek még arra, ami-
kor egy-egy televíziós tehetségkutató versenyen a zsűrinek el kellett döntenie, hogy 
ki jusson tovább. A zsűri elnöke ilyenkor általában így kezdte a mondandóját: 
„A zsűri nehéz helyzetben van.” Egy kicsit én is így érzem most magam, hi-
szen olyan tanévet zárunk be, amelyiknek az első felében dr. Fekete Károly volt 
a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora, és amelyiknek csak a második felét 
vezettem én. Ráadásul a tanév második felében valósult meg számos olyan nagy 
horderejű döntés és átszervezési feladat, amelynek az előkészítése az előző időszak-
ban ugyan lezajlott, de annak – néha keserű – gyümölcseit most kellett leszüretelni. 
És ha majd valaki az erről szóló beszámolómat később elolvassa, akkor nagyon 
könnyen mondhatja azt, hogy „Na, idejött ez a régi-új ember, aztán egy félév alatt 
mindent felforgatott!” Nehéz helyzetben vagyok tehát, mert sem az előző rektor 
érdemeit nem szeretném kisajátítani, sem a magam felelősségét nem szeretném 
ezekben a dolgokban kisebbnek beállítani. De mielőtt ezekről szólnék, engedjék 
meg, hogy néhány gondolatot megosszak a teológus lét formájáról – a rendszeres 
teológus szemével. 
Az Újszövetség korában, leegyszerűsítve a dolgokat, három nagy világértelmezés 
uralta a gondolkodást. Az egyik a sztoikus filozófiából származott. Eszerint a koz-
moszban, azaz a világban rend van, az embernek csak meg kell őriznie a belső 
nyugalmát, az ataraxiát, és akkor minden szépen megy tovább úgy, ahogy eddig. 
Ennek a magatartásnak, ennek a rendíthetetlen nyugalomnak az ábrázolására 
használták a tengerből kiálló szikla képét, amit állandóan ostromolnak a habok. 
A másik szemlélet úgy tekintett a világra, mint egy sűrű erdőre, ma azt monda-
nánk, dzsungelre. A dzsungelben egy feladata van az embernek: túl kell élnie. 
Túlélni mindenáron. A harmadik világértelmezés szerint, és ez az Újszövetség 
látásmódja, a világ olyan, mint egy elvadult kert, amelyikben az ember hálaadással 
felfedezheti az egykori pompás kert körvonalait. És ha ezt a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemre alkalmazzuk, akkor mind a háromban van valami igaz-
ság. Mint kozmosz, mint rend, minden úgy van jól, ahogy van. Ne izgassa fel magát 
az ember, se a diák, se a tanár, se a fenntartó. Rend van itt, csak meg kell találni a 
megfelelő nézőpontot. A második: a világ mint dzsungel. Azt hiszem, hogy ez még 
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ismerősebb. Túlélni ezt a vizsgát, túlélni ezt az akkreditációt, túlélni ezt a feladatot 
és így tovább, aztán minden kezdődik elölről. A harmadik, hogy úgy tekintünk 
magunkra, a világunkra, az intézményünkre, mint amin van mit változtatni, de 
amit nem akarunk fenekestől felforgatni, mert felismerjük benne hálaadással a kert 
körvonalait. 
Azt gondolom, hogy egy olyan zaklatott világban, amelyikben ma élünk 
Európában, Magyarországon, amelyiket a XX. század egyik zsenije, Albert Einstein 
már az 1950-es években úgy jellemzett, hogy egyre tökéletesedő eszközökkel har-
colunk benne egyre tökéletlenebb célokért, nekünk, keresztyén gondolkodóknak 
bátran és józanul ki kell mondanunk, mindenféle kisebbrendűségi érzés nélkül, 
hogy van úgy, hogy a hitben több értelem rejlik, mint az önmagát abszolút mér-
cének tekintő értelemben. És hogy ez mit jelent, ahhoz hadd hívjak segítségül egy 
ma élő gondolkodót, a volt canterburyi érseket, Rowan Williamst, akinek az írásai 
magyarul is hozzáférhetők. 
Williams Európa, hit és kultúra című tanulmányában azt írja: tudomásul kell 
vennünk, hogy Európa a világ számára nem mindig a jónak és a jóságnak a meg-
testesítője volt, hiszen Európából indult ki egy sor olyan dolog, amelyik alatt mind 
a mai napig sóhajtozik és nyög a teremtett világ. De mindenképpen van öt olyan jó 
dolog, amelyért Európától nem lehet elvitatni az érdemet. Az első a sokat emlege-
tett emberi jogok, melyek szerint az egyénnek jogában áll ellenőriznie és kontrol-
lálnia a környezetét. A második az a gondolat, hogy a szabadság, mint az alternatí-
vák közötti választás szabadsága, feltétlenül jó dolog. Lealacsonyító és embertelen, 
ha valakitől megvonják a választás jogát. A harmadik európai jellegzetesség a de-
mokrácia. Ha egyetlen egyénnek vagy egyetlen csoportnak sincs joga meghatároz-
ni mások lehetőségeit, akkor a társadalmi életnek az emberek preferenciáit tisztá-
zó, lehető legszélesebb körű konzultációkon kell alapulnia, és fenn kell tartania a 
lehetőséget azok leváltására, akik a törvényeket és a politikai döntéseket hozzák, 
amennyiben változásra van szükség. Ez a demokrácia. Az európai kultúra negyedik 
jellemzője, hogy szétválasztja a közszférát és a magánszférát. Az állam a közszférára 
hoz szabályokat, előírásokat, rendeleteket, ennek fejében a magánszféra területén 
belül – mondjuk így – békén hagyja az embereket, és így itt mindenkinek jogában 
van eldönteni, hogy miképpen akar élni. Az ötödik európai jellegzetesség – mondja 
a canterburyi érsek – a modern európai művészet és irodalom, amelyik mindig az 
egyén bonyolult tudati és érzelmi világának az elemzésére törekszik. 
Mi következik ebből a sokat emlegetett „Európa és a keresztyénség” dilemmára 
és vitára nézve? Annak a tudatosítása, hogy a keresztyénség kezdettől fogva, és ez 
felekezeteken átívelő gondolat, mindig megtérésen alapuló hit és vallás volt, vagy-
is mindig felmutatott egy olyan lehetőséget az embereknek, hogy amit eddig az 
identitásukról, lehetőségeikről vagy a viszonyaikról magától értetődőnek tartottak, 
az nem feltétlenül állandó és végleges. Azaz a keresztyének kezdettől fogva „nem 
dőltek be” az olyan mondatoknak, bárki mondja is, hogy „nincs alternatíva”. 
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A megtérés – mondja Williams – azt jelenti, hogy a „más-ság”-ot választjuk. 
Hogy kilépünk abból a kultúrából, amelybe valaha tartoztunk. A keresztyének 
kezdettől fogva tudták, és ma is tudják, hogy ez a világ nem áll fenn örökké, hogy 
mindaz, ami természetesnek és megkérdőjelezhetetlennek tűnik, az Isten mércé-
jével mérve múlandó és megújításra vár. Mégpedig annak az Istennek a mércéje 
szerint, aki jelen van az ember látványos kudarcaiban is, a látszólagos vereségben 
és a halálban is, ahogy Jézus halálában jelen volt. 
Éppen ezért a keresztyéneknek mindig kettős látásmódja van erről a világról. 
Egyrészt elfogadják a dolgok állását. Másrészt a hitük azt a meggyőződést plántálta 
beléjük, hogy saját választásuk révén egy másfajta rendbe kerültek bele, ami látha-
tatlan, de az egész világ számára döntő fontosságú. Augustinus ezt úgy fogalmazta 
meg, hogy a keresztyén ember olyasvalaki, aki nem hajlandó megállapodott éle-
tet élni, Aquinói Tamás pedig kételyét fejezte ki azzal a tanítással szemben, hogy 
a királyok hatalma Istentől való volna. Azaz a keresztyénségben egész története 
során megvolt a nyugtalanság, az irónia és a szkepticizmus a világ fennálló rend-
jével szemben.
Ez a kettős látásmód az, ami a keresztyénséget a 20−21. század nagy erővel és 
nagy hatással jelentkező szellemi irányzataival szemben meghatározza. Elég, ha 
példaként két gondolatrendszert említek. Az első ezek közül a marxizmus, amely-
ről azt gondoljuk talán, hogy az már a múltunkhoz tartozik, de ki tudja... A má-
sodik az iszlám, amiről pedig azt mondhatnánk, hogy nem nagyon van közünk 
hozzá, pedig ki tudja... Mindkettő morálisan komoly, filozófiailag alaposan kidol-
gozott látásmóddal rendelkezik, és a kettőben ugyancsak közös, hogy egyik sem 
hagy helyet a kettős látásmódnak: a pluralizmusnak, vagy éppen az iróniának és a 
kételynek. Mindez azt jelenti, hogy ha Európa valóban rá tud ébredni arra, hogy 
ilyen öröksége van, akkor tudja és meri használni a keresztyénség kritikai szelle-
mét, valamint azt a meggyőződést, hogy mindig meg lehet térni, hiszen a világ 
jelenlegi berendezkedése és látszata korántsem örök. Ez az a tanítás, ami a klasz-
szikus teológiában az Istenről szóló úgynevezett negatív teológiában megjelenik. 
A negatív teológia nem azt jelenti, hogy semmit nem tudunk mondani Istenről, 
hanem, hogy bármit is mondunk, az még nem a minden, mindig van valami több, 
valami teljesebb, ami reménységet ad. Ez a kritikus szellemiség akkor lehet valóban 
a józan ítélőképesség eszköze, ha nem a végtelenségig gyanakvó, ha nem gondolja 
úgy, hogy sehol, semmiben és senkiben sem lehet bízni. A keresztyén hit azt tanítja 
nekünk, hogy mivel nyugodtan bízhatunk Istenben, bátran lehetünk szkeptikusak 
mindennel szemben, ami kevesebb, mint Isten. Így adhat ez a tudat olyan elkö-
telezettséget az embernek, amelyben a kritikus távolságtartás összeegyeztethető a 
bizalommal, a szeretettel és a józansággal. 
Hogyha ennek a látásnak az alapján próbáljuk szemügyre venni saját dolgainkat, 
akkor azt gondolom, megfogalmazhatunk néhány alaptételt. Ez a teológusok dolga. 
Márpedig a tisztességes teológiát az különbözteti meg az egyház-kormányzástól, 
hogy nem hajlandó kompromisszumokra. Tessék elhinni, tudom, mit beszélek, hi-
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szen én próbáltam mind a kettőt. És nagyon nagy baj az, ha egy egyház, amelyik 
magát az Igét hallgató egyháznak tartja, egyszer csak hallgató, majd hallgatag egy-
ház lesz. Ezért azt gondolom, néha elég a nagyon egyszerű, és egyáltalán nem új 
teológiai igazságot kimondani. 
Én ilyen egyszerű igazságnak tartom Ferenc pápa megszólalását a menekültek 
ügyében. Nem kell annál többet mondani, de azt ki kell mondani. Ilyen egyszerű a 
halálbüntetés kérdésében annak a megismétlése, hogy Krisztus engesztelő áldozata 
után többé nem lehet teológiai érvet találni a halálbüntetés igazolására. Pont. Ilyen 
egyszerű kimondani azt, hogy nem szabad jelszavakká silányítani a kulcsszavakat, 
mert ezek csak arra alkalmasak, hogy emberekből önző, egoista indulatokat hozza-
nak felszínre. Etikai kérdések nem dönthetők el sem népszavazással, sem többségi 
határozattal, sem konzultációkkal. Nyilvánvaló, a felelősség vállalásának különbö-
ző fokozatai és színterei vannak. De a keresztyén gondolkodás nem indulhat ki 
másból, minthogy minden szembeállító, szembefordító magatartással és megnyil-
vánulással szemben emlékeztet az egyetemes összetartozásra és a másik ember em-
berségének a tiszteletben tartására.
 Előre jeleztem, hogy lesz egy pont, amikor Főtiszteletű Püspök Úrhoz odafordu-
lok: szeretettel és tisztelettel kérjük mint a fenntartónk képviselőjét és mint egyhá-
zunk kormányzatában fontos szerepet betöltő testvérünket, legyen szíves segíteni 
nekünk abban, hogy eljuthassunk az intézményünk stabilitása tekintetében arra, 
hogy a pacta servanda sunt elv érvényesüljön! Nagyon örvendetesnek tartjuk, hogy 
az ez esztendei finanszírozásunk lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott mű-
ködést, a minőségre való törekvést, és nem hajszol bele bennünket a mennyiségi 
szemléletbe, ugyanakkor nagyon nyugtalanítónak tartjuk azt, hogy nincs megálla-
podás ennek a finanszírozásnak a távlatáról. Hiszen a Vatikáni Szerződés módosí-
tása megtörtént, ennek következménye pedig – reménység szerint – belátható időn 
belül ennek a megállapodásnak a megkötése lesz, hogy ne legyünk kiszolgáltatva 
egyedi döntéseknek. 
*  *  *
Főtiszteletű Tanévzáró Közgyűlés! 
Megpróbálom az elmúlt tanév eseményeit most tömören összefoglalni. 
1) Felújítás
Isten vándorló népe vagyunk ebben a világban. Ez miránk most úgy is érvényes, 
hogy több ízben költöztünk, meg még fogunk is a felújítás során.
2014 nyarán megtörtént az Ókollégium Füvészkert utcai oldalának kiürítése, 
melynek során a nem hitéleti tanszékek, a Rektori Hivatal és néhány egyéb szerve-
zeti egység átköltözött a volt gimnáziumi épületbe. Így augusztus 1-jén ezen a szár-
nyon megkezdődhettek a felújítási munkálatok. A kivitelezők január 31-ével adták 
át ezt a szárnyat, ahová a Darabos utcai oldalról átköltözhettek a hitéleti tanszékek 
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és irodák, valamint a Rektori Hivatal elfoglalhatta a végleges helyét. A Darabos 
utcai oldalon jelenleg is zajlanak a munkák, és folyamatban van az udvar felújítása 
is. A kivitelezők ígérete szerint augusztus 24-én kezdhetjük meg a beköltözést erre 
az oldalra, és reményeink szerint szeptember 12-ére, azaz a jövő tanév elejére vala-
mennyi egységünk átköltözhet a felújított, bebútorozott új helyiségébe. Az egyete-
mi könyvtár új helye a Füvészkert utcán, a református általános iskola volt épületé-
ben került kialakításra. A helyiségek időben elkészültek, a könyvtár szeptembertől 
fogadja a hallgatókat, oktatókat és egyéb felhasználókat.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az oktatóknak, dolgozóknak és a hallga-
tóknak a költözés zavartalan lebonyolításáért, az ezzel és a felújításokkal járó terhek 
elhordozásáért és a többletfeladatokért. 
2) Akkreditáció
A tanév során egyetemünk, valamint hitéleti szakjainak akkreditációja, majdnem 
másfél éves folyamat eredményeképpen, sikeresen lezárult. A MAB plénuma 2015. 
június 3-án fogadta el azt a határozatot, amely kimondja, hogy egyetemünk és an-
nak hitéleti szakjai a megadható leghosszabb időtartamra, 2019. december 31-éig 
akkreditációt kaptak. Köszönöm ezúttal is mindazok munkáját, akik az akkredi-
tációs jelentések készítésében és a folyamat adminisztrálásában szerepet vállaltak.
Február 1-jén kaptuk a hírt, hogy intézményünk Doktori Iskoláját a MAB 2016. 
március 27-éig, elnökének 70. születésnapjáig akkreditálta. Az akkreditációt köve-
tően egyetemünk dr. Fazakas Sándor személyében megválasztotta a Doktori Iskola 
új vezetőjét. A MAB 2015. június 3-án kelt újabb határozatában Doktori Iskolánkat 
2019. december 31-éig akkreditálta, és egyben megerősítette dr. Fazakas Sándor 
vezetői megbízását. Köszönöm dr. Gaál Botond leköszönő elnöknek a Doktori 
Iskola működése és akkreditálása érdekében végzett sokoldalú tevékenységét.
3) Tisztújítás
A tanév kezdetével új rektori ciklus indult. A Szenátus rektornak ismét dr. Fekete 
Károlyt, általános rektorhelyettesnek dr. Kustár Zoltánt választotta meg, oktatá-
si rektorhelyettesként pedig Kedvesné dr. Herczegh Mária kapott előbb egy évre, 
majd június 16-án a teljes rektori ciklusra megbízást. A Teológiai Intézet vezető-
je dr. Baráth Béla Levente, az Alkalmazott Teológiai Intézeté dr. Hodossy-Takács 
Előd lett, a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet élére dr. Eged Alice, míg a 
Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézet élére dr. Vitéz Ferenc került. 
A Felnőttképzési Központ irányítását továbbra is Pinczésné dr. Palásthy Ildikó látja 
el. Megújult a Szenátus, felálltak az új bizottságok, újjáalakultak a szerkesztőbizott-
ságok, a Doktori Tanács, és attól szervezetileg különválva megalakult a Habilitációs 
Tanács. Ez utóbbi két testület vezetésére dr. Fazakas Sándor kapott megbízást.
A tanév első felében egyházunkban is választások zajlottak. A fenntartó egyház-
kerület gyülekezetei jelentős többséggel választották meg a kerület új püspökének 
dr. Fekete Károlyt, egyetemünk rektorát. Fekete Károly az egyházi előírásoknak 
megfelelően hivatalba lépésével, 2015. január 24-ei hatállyal rektori megbízásáról 
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lemondott. A rektori ciklus hátralevő részére magam kaptam megbízást a rektori 
feladatok ellátására.
A főtitkári tisztség Elekes Nóra főtitkár asszony szülési szabadsága miatt az első 
félév végével üresedett meg. A Rektori Hivatal irányítására, a főtitkári pályázat 
eredményes lezárásáig dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó kapott megbízást. Márciusi ülé-
sén a Szenátus a pályázat győzteseként dr. Vojtkó-Pék Ildikót választotta meg az 
intézmény főtitkárává, aki május 1-jétől tölti be hivatalát.
A kommunikáció szak kifutása miatt intézményünk úgy határozott, hogy ed-
digi négy intézete helyett augusztus 1-jétől csak kettőt működtet tovább: a hitéleti 
képzésekért felelős Teológiai Intézetet, valamint a nem hitéleti szakok képzését 
szervező Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetet. A Tanítóképzési Intézet vezetését 
továbbra is dr. Eged Alice látja el, a Teológiai Intézet vezetésére pedig 2015. 
augusztus 1-jétől dr. Hodossy-Takács Előd kapott megbízást.
4) Szervezeti átalakítások
Egyetemünk Szenátusa még az elmúlt tanévben döntött úgy, hogy a kommuniká-
ció szakot kifuttatja. Ennek keretében a tanév végétől intézményünk megszüntette 
a Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetet, tanszékeit pedig a Kölcsey 
Ferenc Tanítóképzési Intézet alá rendelte. A szak gyakorlóhelyeként működő 
Oktatórádiót, Kölcsey Stúdiót intézményünk átadta további hasznosításra a fenn-
tartónak, a Főnix szerkesztőséget pedig megszüntette.
5) Oktatás, oktatásszervezés
A tanárképzés rendje a magyar felsőoktatásban megváltozott, és az eddigi kétcik-
lusú képzésről visszaállt az osztatlan, öt évfolyamos képzésre. Ehhez a változáshoz 
a vallástanár szak esetében is alkalmazkodni kell. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 
vallástanár MA szakunkat ki kell futtatni, és helyette az osztatlan képzés bevezetése 
szükséges. Első lépésben az egyszakos változat jövő őszi beindítása mellett döntöt-
tünk, mert ez nem igényel előzetes szakindítási eljárást, a szakpárban való meghir-
detés 2016 szeptembere után tűnik csak reálisnak. 
Intézményünk konzorciumi együttműködés keretében kidolgozta és elfogadta 
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak – gyakorlatvezető tanító – vá-
lasztáson alapuló tanulmányterület – képzési programját és mintatantervét. Bízunk 
benne, hogy a képzés hamarosan indíthatóvá válik intézményünkben is.
6) Konferenciáink, rendezvényeink, fontosabb szakmai programjaink
A hazai felsőoktatás egészének kiemelt eseménye volt szeptember 7-én az intéz-
ményünk és a Debreceni Egyetem közös, centenáriumi tanévnyitó ünnepsége. 
A rendezvényt, ahol a két egyetem közössége együtt ünnepelhetett, megtisztelte je-
lenlétével Orbán Viktor miniszterelnök és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere is. 
Szeptember 18-án Magyar református tábori lelkészek, tanárok, diákok az 
I. világháborúban címmel emléknapot tartottunk a Debreceni Református 
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Kollégiumban. A rendezvényre a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Történelemtudományi Intézete és több társszervező által kezdeményezett, 
A Nagy Háború és emlékezete című tudományos konferenciával együttműködésben 
került sor. 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és intézményünk 
Vallásszabadság és egyházjog – Az állam egyházjogi szabályozási feladatai címmel 
közösen rendezett október 17-én tudományos konferenciát a Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán.
Október 21-én „Képzés és gyakorlat” címmel rendezett intézményünk szak-
mai fórumot a „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok 
a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” (SZAKTÁRNET) TÁMOP-
pályázat keretén belül.
November 24-én zajlott le a Tudományos Diákköri Konferencia házi for-
dulója, amely válogatója volt a XXXII. OTDK-ra készülő versenyzőknek. 
A megmérettetésen hat hallgató vett részt.
December 3-án zárult az a kétfordulós intézményi Neveléstörténeti vetélkedő, 
amelyet a Pedagógia és Pszichológia Tanszék rendezett, hat csapat részvételével. 
December 5-én Egy új kommentársorozat születése címmel egyetemünk, a Kálvin 
Kiadó és az MRE Doktorok Kollégiuma közösen rendezte meg azt a konferenciát, 
amely a revideált újfordítású Bibliához készülő új magyar református bibliai 
kommentársorozat elvi kérdéseinek tárgyalta.
Február 7-én intézményünk adott otthont, immár harmadik alkalommal, a 
Furfang Kiadó által szervezett Nefelejtsek és Száguldó mátrixok tanulmányi verse-
nyek országos döntőjének.
Egyetemünk volt a szervezője az április 11–15. között Berekfürdőn és 
Debrecenben megrendezett, Egység a sokszínűségben? Kölcsönhatások a nemzet-
közi kálvinizmus és a nemzeti kálvinizmusok között a liberalizmus és a totalitári-
us rendszerek korában című nemzetközi teológiai konferenciának. A konferencia 
egyik eredménye, hogy lehetőség nyílik együttműködési megállapodás aláírására a 
dél-afrikai University of Pretoria egyetemmel.
Április 13–15. között zajlott le a DRHE szervezésében a XX. Országos Anyanyelvi 
Tanítási Verseny, április 29-én pedig megtartottuk Scientia ac Educatio címmel az 
éves rendes tudományos konferenciánkat.
A Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából, a Civil Alap és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával egyetemünk sikeresen zárta le az Ifj. dr. Varga Zsigmond 
mártír teológus nyomában – teológiatörténeti adalékok felkutatása a nácizmus és 
a holokauszt idejéből című, erre a tanévre is átnyúló szakmai programját. Ennek 
keretében október 22-e és 24-e között egy utazó szeminárium járta végig Varga 
Zsigmond életének ausztriai állomásait. Az emlékévet november 11-én emlékkon-
ferencia zárta, melyet megtisztelt jelenlétével, illetve ünnepi beszédével Exc. Ilan 
Mor, Izrael államának nagykövete is.
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7) Külügyek
Egyetemünk a tanév során együttműködési keretmegállapodást kötött a szöuli 
Hanshin University, valamint a Gwangju városában található Honam Theological 
University and Seminary intézményekkel. Mindkét egyetem a dél-koreai presbi-
teriánus egyház intézménye. Ugyancsak bilaterális együttműködési megállapodás 
aláírását tervezzük az Egyesült Államokban lévő Western Theological Seminary-
vel a már meglévő együttműködések megerősítése, továbbfejlesztése érdekében.
Március 19-én került sor intézményünkben a Skót Református Egyház által ala-
pított skóciai magyar ösztöndíjalap 150 éves jubileuma alkalmából megrendezett 
ünnepélyes emlékülésre. A Skót Református Egyházat annak moderátora, John 
Chalmers és felesége, valamint Ian Alexander, a külügyi iroda vezetője képviselte.
A holland Vrije Universiteit Amsterdam és a DRHE közösen szervezett idén ta-
vasszal egy balkáni multikulturalizmust megismertető utazószemináriumot.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézettel még 
tavaly megkötött Erasmus-szerződés keretében az eddigi jó kapcsolatok tovább 
épülhettek mind az oktatói és személyzeti, mind pedig a hallgatói mobilitás terén. 
Az Erasmus+ program ebben a tanévben is szép eredményekkel zajlott: számos 
hallgató és oktató látogatott a csereprogram keretében külföldi egyetemekre, illetve 
jónéhány vendégoktató és vendéghallgató érkezett hozzánk.
8) Személyi változások
Dr. Gaál Izabella főiskolai docens 2015. január 1-től vonult nyugdíjba az Idegen 
Nyelvi Tanszékről. Dr. Molnár János egyetemi docens 2014. március 1-jei hatállyal 
vonult nyugdíjba az Egyháztörténeti Tanszék állományából. Munkatársainktól a 
karácsonyi ünnepségünk keretében vehettünk búcsút.
December 9-én a Károli Gáspár Református Egyetemen dr. Kókai Nagy Viktor 
egyetemi adjunktus, az Újszövetségi Tanszék munkatársa sikeres habilitációs vizs-
gát tett. 
Intézményünk december 16-án ünnepi egyetemi doktoravató közgyűlést tartott, 
melynek keretében a hittudományok doktorává avatta Molnár Sándor Károly re-
formátus lelkészt, Jenei Péter református vallástanárt, Kovács Krisztián református 
lelkészt és Krasznay Mónika görög katolikus teológust, valamint átadta a habilitá-
ciós oklevelet dr. Pap Ferencnek, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi 
docensének.
Dr. Fekete Károly egyetemi tanár 2015. január 24-étől tölti be a TTRE püspöki 
tisztét. Oktatói munkáját, valamint a Doktori Iskolában és a Doktori Tanácsban 
végzett feladatait heti 8 órában végzi tovább.
Dr. Gyimóthy Gergely és dr. Kenyhercz Róbert lejáró adjunktusi megbízatását 
a Szenátus egy további 4 éves ciklus idejére meghosszabbította. Németh Áron ta-
nársegéd, aki 2015. április 20-án megszerezte doktori fokozatát, szeptember 1-jétől 
adjunktusként folytatja intézményünkben oktatói munkáját. A jövő tanév kezdeté-
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től, 2015. szeptember 1-jétől tanársegédként kapcsolódik be a Gyakorlati Teológiai 
Tanszék munkájába Kiss Klára lelkésznő.
A Szenátus márciusi ülésén intézkedési tervet fogadott el az SzMSz foglalkozta-
tási követelményeinek érvényesítése tárgyában. Az intézkedési terv rögzítette, hogy 
valamennyi, doktori fokozattal nem rendelkező adjunktust és főiskolai docenst ta-
nársegédi vagy tanári munkakörbe kell átsorolni, kinevezésük időtartamának ha-
tározott időre változtatásával. Egy ad hoc szenátusi bizottság az érintett tanszékek 
vezetőivel, majd magukkal az érintettekkel is személyes egyeztetéseket folytatott, 
és ennek alapján kerültek megállapításra a konkrét munkáltatói intézkedések. 
A 11 érintett kolléga közül kilencen elfogadták a felajánlott új munkaszerződést, 
egy fővel közös megegyezéssel, egy fővel pedig felmondás útján megszűnt a mun-
kaviszony.
A Dogmatikai Tanszék vezetője, dr. Gaál Botond professzor 2015. július 31-ével 
nyugdíjba vonul. Az így megüresedett tanszékvezetői megbízatásra a Szenátus a 
lefolytatott pályázati eljárás eredményeként júniusi ülésén engem választott meg, 
így szeptembertől a Dogmatikai Tanszék állományában, annak tanszékvezetője-
ként folytatom oktatói munkámat.
A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék vezetőjének posztja lemondásom 
miatt szintén megüresedett. Erre a tisztségre dr. Fazakas Sándor pályázót választot-
ta meg a Szenátus.
Dr. Marjovszky Tibor kollégánk nyugdíjba vonulása miatt intézményünk a 
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékre docensi pályázatot írt ki, melynek si-
keres lezáródásáig dr. Kókai Nagy Viktor a tanszékre kapott áthelyezést. A Szenátus 
a tanszékvezetői tisztségre szintén kiírta a pályázatot.
A Szenátus a Társadalomtudományi Tanszéken dr. Berek Sándor főiskolai do-
cens tanszékvezetői megbízatását egy további évvel meghosszabbította, és felhatal-
mazta a rektori vezetést a tanszék profiljának újragondolására.
Szele Barna, Csákberényi-Nagy Miklósné dr. és Tóth Ferenc kollégák számára a 
Szenátus 2015. június 16-án mestertanár címet adományozott kiemelkedő gyakor-
lati oktatói-nevelői munkájuk elismeréseként. 
Horsai Ede kollégánk augusztus 1. napjától egyetemi lelkészként folytatja mun-
káját hallgatóink között. 
A Hallgatói Önkormányzat a 2015/2016. tanévre elnökévé Gyatyel Péter 
teológia–lelkész szakos hallgatót, hitéleti esküdtfelügyelővé Hidi László, teológia–
lelkész szakos hallgatót, nem hitéleti esküdtfelügyelőnek pedig Balogh Adrienn 
szociális munka–ifjúságsegítő szakos hallgatót választotta meg. A Doktorandusz 
Önkormányzat (DÖK) megválasztott vezetősége a 2015/2016. tanévben: Peleskey 
Miklós Péter elnök, valamint Petrócziné Petrov Anita elnökhelyettes. 
 
9) Diákélet, hallgatói eredmények
A Hallgatói Önkormányzat ebben a tanévben is számos gyülekezeti kiszállást, 
sportrendezvényt, továbbá hallgatói napot, egyetemi bált, műveltségi vetélkedőt, 
Bölcskei Gusztáv: Rektori tanévzáró beszéd
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hangversenyt, filmklubot, musical-estet, főzőversenyt szervezett. A félévkezdő 
csendes napok egyszerre voltak mélyek, elgondolkodtatóak és fiatalosan vidámak, 
közösségteremtőek.
November 14-e és 16-a között rendezték meg Vácott a XXIII. Országos Szendrei 
János Matematikaversenyt, amelyen intézményünk tanító szakos csapata ötödik 
helyezést ért el. Az egyéni versenyben Bazsa Celesztin Márk negyedik helyezett 
lett.
A Gál Ferenc Főiskola pedagógiai kara Tanuld és tanítsd a jobbat! címmel orszá-
gos tanítási versenyt hirdetett. Az országos döntőt március 19−20-án rendezték 
Szarvason. Szabó Réka a környezetismeret tárgy tanítása kategóriában az első he-
lyen végzett, Szabó F. Szilárd pedig a testnevelés tárgy tanítása kategóriában har-
madik lett.
2015. június 1-ején hirdette ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
Magyarország Jó tanulója − Jó sportolója pályázat eredményeit. Az egyetemisták, 
főiskolások kategóriában a díjat Nagy Zoltán, intézményünk hallgatója nyerte el.
Egyetemük hallgatóinak futballcsapata a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi 
Kupában 44 csapatot maga mögé utasítva, veretlenül nyerte meg az első félévben a 
harmadosztályú bajnokságot. A 2014 nyarán alakult csapat a tavaszi félévtől már a 
másodosztályban képviselheti egyetemünket.
A mögöttünk lévő tanévre, a magam részéről mindenekelőtt annak második fél-
évére visszatekintve, hálás vagyok mindazoknak, akik segítették intézményveze-
tői munkámat. Köszönöm dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes és Kedvesné 
dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes sokirányú tevékenységét, a négy in-
tézetvezető: dr. Baráth Béla, dr. Eged Alice, dr. Hodossy-Takács Előd és dr. Vitéz 
Ferenc hűséges munkáját, dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár, Mészárosné Karácsony 
Irma gazdasági csoportvezető, valamint a Rektori Hivatal és a Tanulmányi Osztály 
valamennyi munkatársának segítségét, szakmai munkáját. Köszönöm a leköszönő 
diákvezetők áldozatkész munkáját. Köszönetet mondok egyetemünk Szenátusának, 
tanszékvezetőinek, bizottsági elnökeinek, szak-, szakirány- és képzésfelelőseinek, 
egységvezetőinek, valamennyi oktatójának és munkatársának intézményünk érde-
kében végzett erőfeszítéseiért. 
Minden kedves vendégünknek köszönöm a türelmét és a figyelmét. Ezennel a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 477. tanévét bezárom.
Dr. Bölcskei Gusztáv, egyetemi tanár,
a DRHE rektora
Egyetemünk életéből
II. Eseménynaptár
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Eseménynaptár 
– A 2014/2015-ös tanév főbb történései –
2014. május 16. és július 31. között került sor egyetemünk Füvészkert utcai oldalá-
nak kiürítésére és átadására a kivitelezőknek. A kiürítés érdekében a nem 
hitéleti tanszékek és intézeti irodák a Református Gimnázium kiürített 
hátsó udvari épületébe költöztek, helyükre pedig a hitéleti tanszékek és 
egyéb intézetek költöztek át a Darabos utcai oldalra. A Rektori Hivatal 
szintén a volt gimnáziumi épületbe költözött.
2014. augusztus 31-én, délután 16 órai kezdettel az egyházkerület és a Debreceni 
Református Kollégium tagintézményei a Nagytemplomban tartottak 
hálaadó istentiszteletet a felújítási projekt első ütemének lezáródásáért: 
a Péterfia 1–7. szám alatti épület felújítása befejeződött, és az épületet a 
Kollégium gimnáziuma és általános iskolája birtokba vehette. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az épü-
let bejárásán is részt vett dr. Bölcskei Gusztáv püspök és dr. Fekete Károly 
rektor társaságában.
 
2014. szeptember 3-án összoktatói értekezlet tartott intézményünk a Kálvin-
teremben a tanév főbb feladatainak megbeszélésére, valamint a tisztújítás 
előkészítésére. Az értekezletet dr. Imre László akadémikus, egyetemük dí-
szdoktorának előadása nyitotta meg, Megtérés, félreértés, többletértés szak-
rális és profán szövegekben címmel.
2014.  szeptember 4–6. között rendeztük meg Hit és nevelés címmel a szemeszterkezdő 
csendes napokat. A rendezvény fő előadója dr. Pusztai Gábor, a Debreceni 
Egyetem Néderlandisztika Tanszékének tanszékvezető docense volt. 
Az előadáshoz oktatóink bevonásával szimpózium-beszélgetés kapcso-
lódott. A csendes napokat bibliaórák, élmény-pedagógiai játékok, vetél-
kedők, teaház, különböző sportrendezvények tették izgalmassá és elcsen-
desedésre is alkalmassá. Az alkalom úrvacsorás istentisztelettel zárult, 
melyen dr. Fekete Károly rektor hirdette az Igét.
2014. szeptember 6-án, délelőtt 11 órai kezdettel jubileumi diplomaosztó ün-
nepség keretében egyetemünk jogelőd intézményeiben végzett egykori 
hallgatók vehették át rubin- (8 fő), vas- (33 fő), gyémánt- (43 fő) vagy 
aranydiplomájukat (30 fő) a Református Kollégium Oratóriumában, a 
Felnőttképzési Központ által szervezett ünnepségen. Az ünnepséget meg-
előző istentiszteleten Derencsényi István egyházkerületi főjegyző hirdette 
az igét, a jelenlévőket az intézmény nevében dr. Fekete Károly rektor kö-
szöntötte.
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2014. szeptember 7-én, délután 15 órától tartotta intézményünk és a Debreceni 
Egyetem közös, centenáriumi tanévnyitó ünnepségét a Nagytemplomban. 
Az ünnepség dr. Bölcskei Gusztáv püspök igehirdetésével kezdődött, 
majd az egyetemek rektorai, dr. Fekete Károly és dr. Szilvássy Zoltán 
elmondták tanévnyitó beszédüket, és a két intézménybe felvettek kép-
viselői szimbolikusan együtt, közösen tették le hallgatói fogadalmukat. 
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és köszöntő szavaival Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Kósa Lajos, Debrecen polgár-
mestere is.
2014. szeptember 8-án dr. Fekete Károly, egyetemünk rektora átvehette a Trefort 
Ágoston-díjat az oktatásért felelős minisztertől, Balog Zoltántól, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjétől a Budapesti Gazdasági 
Főiskola tanévnyitó ünnepségén. A díj azoknak a minisztériumi, önkor-
mányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás ér-
dekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek.
2014. szeptember 18-án intézményünk Magyar református tábori lelkészek, taná-
rok, diákok az I. világháborúban címmel tartott emléknapot a Debreceni 
Református Kollégiumban. A program kezdetén dr. Fekete Károly rektor 
és dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék), az emléknap koordi-
nátora közösen megnyitotta az azonos című kiállítást az Oratórium előtt, 
majd az Oratóriumban emlékező istentiszteletre került sor dr. Bölcskei 
Gusztáv szolgálatával. Az emlékkonferenciát, amelyre a Debreceni 
Egyetem és több társszervező által kezdeményezett, A Nagy Háború és 
emlékezete című tudományos konferenciával együttműködésben került 
sor, a Református Kollégium Nagytemplom felőli homlokzatán elhelye-
zett emléktábla megkoszorúzása zárta.
2014. szeptember 22-én dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) A korszerű lelkésztovábbképzésről. Elvi megfontolások – tiszántú-
li tapasztalatok címmel előadást tartott a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület lelkésztovábbképző tanfolyamán, Nagyváradon.
2014. szeptember 25-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) a Tiszántúli 
Lelkésztovábbképző Intézet szervezésében Halál és feltámadás az újszö-
vetségi eszkatológiában, A halál – antropológiai megközelítésben, valamint 
A keresztyén eszkatológia a lelkészi szolgálatban címmel tartott előadásokat 
Debrecenben.
2014. szeptember 29-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék) „Halálon innen és túl” − Képzetek és remények az 
ókori keleten és Izraelben címmel előadást tartott a Tiszántúli Református 
Lelkésztovábbképző Intézet által szervezett tanfolyamon, Debrecenben.
2014. szeptember 29. és október 1. között Györgyfalván és Kolozsváron közös 
lelkésztovábbképzésre került sor erdélyi és tiszántúli lelkészek számára, 
melyen dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) 
Kicsoda a magyar református lelkipásztor? címmel előadást tartott.
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2014. szeptember 30-án került sorra az Újszövetségi Tanszék keretei között mű-
ködő Patmosz Kutatóintézet idei első konferenciája, melynek középpont-
jába a Jelenések könyvét állították a szervezők. A tanév hátralevő hónap-
jaiban még öt alkalommal (2014. november 2-án, 2015. február 10-én, 
március 10-én, április 21-én és május 12-én) szervezték meg a Patmosz-
konferenciát.
 
2014. október 3–7. között pályázati támogatással egy diákcsoport látogatott el 
tanáraik vezetésével az I. világháborús osztrák–olasz frontszakasz hely-
színeire. A tanulmányút szervezője és vezetője dr. Baráth Béla Levente 
(Egyháztörténeti Tanszék) volt.
2014. október 5-én  dr. Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) 
Az ökogyülekezeti program jelentősége a gyülekezeti közösségekben cím-
mel előadást tartott a nyitott templomok napján a Debrecen-Józsai 
Református Egyházközségben.
2014. október 13–15-én a TRE Lelkésztovábbképző Intézet szervezésében megtar-
tott lelkésztovábbképző tanfolyamon dr. Kókai Nagy Viktor (Újszövetségi 
Tanszék) Angyalok az Újszövetségben és az intertestamentális irodalomban 
(1Hen és Jubileumok könyve) címmel tartott előadást.
2014. október 14-én dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Miért bűn a „múlt bűne” és az mennyiben az egyházé…? 
Szempontok az emlékezés és a megbékélés igényéhez a magyar refor-
mátus egyházban címmel előadást tartott az Erdélyi Református 
Lelkészértekezleti Szövetség ülésén, Szovátán.
2014. október 16-án, életének 67. évében távozott a minden élők útján dr. Daragó 
József, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola egykori 
főigazgatója, tanszékvezető főiskolai tanára. Daragó Józsefet intézmé-
nyünk saját halottjának tekintette.
2014. október 17-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és in-
tézményünk Vallásszabadság és egyházjog – Az állam egyházjogi szabá-
lyozási feladatai címmel rendezett tudományos konferenciát a DE – ÁJK 
épületében. A konferencián előadást tartott dr. Molnár Pál, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület jogtanácsosa, intézményünk óraadója is.
2014. október 17–22. között dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes az Erasmus 
személyzeti mobilitási program keretében a Bécsi Egyetem Evangélikus 
Teológiai Fakultásán tett látogatást, ahol megbeszéléseket folytatott az ok-
tatói és hallgatói csereprogram élénkítésének lehetőségeiről dr. Wolfram 
Reiss professzorral, kari Erasmus-koordinátorral. 
2014. október 18-án dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Milyen rendszerű a magyar református egyház? címmel előadást 
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tartott az Abaúji Református Egyházmegye lelkész-gondnoki értekezle-
tén, Mályiban.
2014. október 20–21-én a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék meghívá-
sára egyetemünkön tartott vendégelőadás-sorozatot dr. Inocent-Mária 
V. Szaniszló, a Rószahegyi Katolikus Egyetem Kassai Teológiai Karának 
professzora.
2014. október 21-én mesemondó versenyt rendezett a Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék. Első helyezést szerzett Szabó Annamária, harmadéves tanító 
szakos hallgató.
2014. október 21-én, délután 14 órától Képzés és gyakorlat címmel intézményünk 
Szakmai Fórumot rendezett a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 azono-
sító számú Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok 
a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban (SZAKTÁRNET) pályázat 
keretében.
2014. október 22–26. között, az Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékév eseménysoroza-
tának részeként, tizenöt hitéleti szakos hallgató és három oktató részvé-
telével utazószeminárium járta végig ifj. dr. Varga Zsigmond életének 
ausztriai állomásait a Debrecen – Budapest – Bécs – Mauthausen – Gusen 
– Bécs – Debrecen útvonalon. Az út egyszerre volt megrendítő és felemelő 
élmény valamennyi résztvevő számára.
2014. október 25-én Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) A halálhoz való viszo-
nyulás az Ószövetségben címmel előadást tartott a Nyírségi Egyházmegye 
körzeti presbiteri csendesnapján.
2014. október 31-én dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) Baltazár Dezső 
püspökségének első éveiről címmel tartott előadást a Hajdúböszörmény 
Kálvin-téri Református Egyházközség és a Hajdúböszörmény Bocskai téri 
Református Egyházközség által Visszatérés a gyökerekhez címmel szerve-
zett konferencián.
 
2014. november 2-án tartották meg hitéleti képzéseink szokásos nyílt napjukat.
2014. november 11-én, a Magyar Holokauszt Emlékév és a Magyar Tudomány 
Ünnepe rendezvénysorozat keretében, az Ifj. dr. Varga Zsigmond emlé-
kév zárásaként egyetemünk Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete címmel 
rendezett emlékkonferenciát. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Ilan 
Mor, Izrael nagykövete is, aki A holokauszt emlékév hazai és nemzetkö-
zi jelentősége címmel tartott emlékbeszédet, pozitív példaként állítva az 
utókor elé ifj. dr.Varga Zsigmond életét és bátor kiállását. A konferenci-
án kihirdetésre kerültek a Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából kiírt 
teológiatörténeti pályatételek eredményei. Ezt követően dr. Baráth Béla 
megnyitotta az Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékkiállítást, amely 2015. feb-
ruár 28-áig volt látható a Kálvin-terem előtti folyosón. Egyetemünk ezzel 
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sikeresen zárta le a Civil Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
meghirdetett Ifj. dr. Varga Zsigmond mártír teológus nyomában – teológia-
történeti adalékok felkutatása a nácizmus és a holokauszt idejéből című, 
erre a tanévre is átnyúló szakmai programját. 
2014. november 11–13-án került sor a Doktori Iskola képzési programjára, me-
lyen dr. Gaál-Szabó Péter (Idegen Nyelvi Tanszék), és dr. Peres Imre 
(Újszövetségi Tanszék), valamint dr. Balogh Csaba vendégelőadó tartottak 
előadásokat. Az eseménysorozatot a Doktorandusz Kollégium ülése zárta, 
melyet a Doktorandusz Önkormányzat szervezett.
2014. november 11–13-án dr. Balogh Csaba, a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet tanszékvezető professzora tartott vendégelőadásokat az 
Ószövetségi Tanszék meghívására a lelkész szakos hallgatóknak, valamint 
a doktoranduszoknak.
2014. november 12-én a Hallgatói Önkormányzat vidám műveltségi vetélkedőt 
tartott a Kálvin-teremben.
2014. november 13-án került megrendezésre a Doktorandusz Kollégium XI. ülése. 
A Doktori Iskola őszi képzési napjaihoz kapcsolódó programot a DRHE 
Doktorandusz Önkormányzata szervezte. A posztgraduális műhely ke-
retében PhD-hallgatók tartottak előadásokat saját kutatási területükről, 
valamint könyvismertetések hangzottak el.
2014. november 14-én dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) A kollégiumi ta-
nárok és diákok részvétele az I. világháborúban címmel tartott előadást az 
Őszi berekfürdői nőszövetségi konferencián, melyet a Tiszántúli Református 
Nőszövetség szervezett.
2014. november 14–16. között rendezték meg Vácott a XXIII. Országos Szendrei 
János Matematikaversenyt, amelyen intézményünk tanító szakos csapata 
ötödik helyezést ért el. Az egyéni versenyben Bazsa Celesztin Márk 
negyedik helyezett lett. A versenyzők felkészítő tanára T. Nagy Judit 
(Természettudományi Tanszék) volt.
2014. november 17-én dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) Berekfürdőn tar-
tott előadást a Lelkésztovábbképző Intézet szervezésében megtartott 
továbbképzésen Imádság az Ószövetségben címmel.
2014. november 18-án dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Az imádság. Rendszeres teológiai és vallásszociológiai megköze-
lítések címmel előadást tartott a „Taníts minket imádkozni” − Az imádság 
teológiája és spiritualitása címmel meghirdetett lelkésztovábbképző tanfo-
lyamon, Berekfürdőn.
2014. november 20-án egyetemünk nyílt napot tartott a nem hitéleti szakok tekin-
tetében.
2014. november 20−27. között zajlott le a Testnevelés Tanszék és a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola testnevelés szakos tanítóinak kö-
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zös szervezésében a testnevelés tanítási háziverseny, melyet Szabó Ferenc 
Szilárd végzős hallgató nyert meg.
2014. november 24-én zajlott le a Tudományos Diákköri Konferencia házi for-
dulója, amely a XXXII. OTDK-ra készülő versenyzők válogatója volt. 
A pedagógiai szekcióban Halász Lívia, Sipos Adrienn és Szabó Barbara 
Dóra, a teológiai szekcióban pedig Farkas Gyöngyi, Damásdi Dénes és 
Orosz Zsolt tartott előadást. A megmérettetésen mind a hat hallgató meg-
szerezte a továbbjutás jogát az országos fordulóra.
2014. november 25-én sor került Jenei Péter vallástanár doktori disputájára és 
nyilvános védésére. A doktorjelölt témavezetője dr. Hodossy-Takács Előd 
(Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) volt. A fokozatszerzési eljá-
rás sikeresen, summa cum laude eredménnyel zárult.
2014. november 25-én zajlott a Könyvtár Tanszék szervezésében a Portfólió feltölté-
se, tanácsok a portfólió bemutatásához könyvtáros-tanárok részére címmel 
meghirdetett szakmai nap. A rendezvény koordinátora dr. Goda Éva főis-
kolai tanár (Könyvtár Tanszék) volt.
2014. november 26-án a Dogmatikai Tanszék nemzetközi teológiatörténeti mű-
helykonferenciát rendezett, a Kárpát-medencei protestáns lelkészképző 
intézetek testvér-tanszékeinek bevonásával.
2014. november 26-án Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Kulcsok az Ószövetség 
(jobb) megértéséhez címmel előadást tartott a Debrecen-Nagyerdei 
Református Egyházközség által Kulisszák mögött címmel szervezett 
ifjúsági munkatársképzésen.
2014. november 27-én Karácsonyra hangolva címmel tartott a Hallgatói 
Önkormányzat adventi délutánt, melyen adventi koszorú-készítésre, a 
párkapcsolatok témájában interaktív előadásra, Németh Áron igei szol-
gálatára, a Tálentum együttes hangversenyére, valamint teaházra, illetve 
közös adventi vacsorára került sor.
2014. november 28-án tanító szakos hallgatók egy csoportja tanulmányi kirándulás 
keretében, dr. Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) vezeté-
sével megtekintette a Pannon-tenger Földtörténeti és Természetrajzi Tár 
gyűjteményét Miskolcon.
 
2014. december 3-án zárult a Pedagógia és Pszichológia Tanszék által szervezett 
kétfordulós intézményi neveléstörténeti vetélkedő, amelyen, hat csapat 
vett részt.
2014. december 3-án került sor Kovács Krisztián református lelkész doktori dispu-
tájára és nyilvános védésére. A doktorjelölt témavezetője dr. Fazakas 
Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) volt, a fokozatszer-
zési eljárás sikeresen, summa cum laude eredménnyel zárult.
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2014. december 4-én került sor Krasznay Mónika görög katolikus teológus doktori 
disputájára és nyilvános védésére. A doktorjelölt témavezetője dr. Bodó 
Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) volt, a fokozatszerzési eljárás sikere-
sen, summa cum laude eredménnyel zárult.
2014. december 5-én Egy új kommentársorozat születése címmel egyetemünk, a 
Kálvin Kiadó és az MRE Doktorok Kollégiuma közösen rendezte meg 
azt a konferenciát, amely a revideált újfordítású Bibliához készülő új 
magyar református bibliai kommentársorozat elvi kérdéseit tárgyalta. 
A konferencián oktatóink közül dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai 
Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) és dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi 
Tanszék) tartott előadást.
2014. december 5-én a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében nyílt meg Fátyol 
Zoltán művésztanár kiállítása, 60. születésnapja alkalmából.
2014. december 5-én Kedvesné dr. Herczegh Mária (Művészeti Tanszék) Műzenei 
kisformák a szolfézstanításban címmel tartott előadást a Kecskeméti 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola munkaközösségében, Kecskeméten.
2014. december 9-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 
dr. Kókai Nagy Viktor egyetemi adjunktus (Újszövetségi Tanszék) sike-
resen letette habilitációs vizsgáját. A jeles eseményen intézményünk több 
oktatója részt vett, az intézményvezetést dr. Kustár Zoltán általános rek-
torhelyettes képviselte.
2014. december 9-én, délután 17 órakor Arany Lajos főszerkesztő nyitotta meg 
„Századokon át…” − a régmúlt, a közelmúlt és napjaink művésztanárainak 
kiállítása című tárlatot a volt gimnáziumi épület I. emeleti kiállítóterében. 
A kiállítás anyagát Tamus István (Művészeti Tanszék) állította össze, köz-
reműködött az egyetem vegyeskara. 
2014. december 9-én, délután 18 órától a Kálvin-teremben, intézményi 
hagyományainkhoz híven, a kántor szak és az ének–zene szakcsoport hall-
gatói karácsonyi hangversenyt adtak. A hangversenyen, melyet dr. Fekete 
Károly rektor adventi gondolatai tettek még elmélyültebbé, az oktatók al-
kalmi kórusa is színpadra lépett. Ezt követően elbúcsúztattuk a nyugdíjba 
vonuló dr. Gaál Izabella és dr. Molnár János kollégákat, dr. Fekete Károly 
leköszönő rektor pedig közvetlen munkatársainak jutalmakat osztott ki. 
Az együttlétet közös munkatársi vacsora zárta. 
2014. december 11-én tartottuk karácsonyi kibocsátó istentiszteletünket az 
Oratóriumban. 
2014. december 16-án intézményünk ünnepi egyetemi doktoravató közgyűlést 
tartott, melynek keretében a hittudományok doktorává avatta Molnár 
Sándor Károly református lelkészt, Jenei Péter református vallástanárt, 
Kovács Krisztián református lelkészt és Krasznay Mónika görög katolikus 
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teológust, valamint átadta a habilitációs oklevelet dr. Pap Ferencnek, a 
Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensének.
2014. december 16-án került aláírásra a Debreceni Egyetem és intézményünk 
között az az együttműködési megállapodás, amely szerint a Debreceni 
Egyetem az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak számára is felkínálja a DE 
Tanárképzési Központ által meghirdetett tanárképesítő modult. 
2014. december 17-én, 14 órától a Kálvin-teremben került sor a sajtópályázat ered-
ményeinek kihirdetésére és a jutalmak átadására.
 
2015. január 18-án dr. Kustár Zoltán képviselte intézményünket Szatmárcsekén a 
magyar kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepségen és hálaadó 
istentiszteleten.
2015. január 24-én a debreceni Nagytemplomban iktatták be hivatalába dr. Fekete 
Károlyt, intézményünk volt rektorát, akit a fenntartó egyházkerület gyü-
lekezetei jelentős többséggel választottak meg új püspöküknek. Fekete 
Károly az egyházi előírásoknak megfelelően, beiktatásának napjától ha-
tályosan lemondott rektori megbízásáról. Január 31-éig dr. Kustár Zoltán 
rektorhelyettes, majd 2015. február 1-ejétől az egyetemünk állományába 
visszatérő leköszönt püspök, dr. Bölcskei Gusztáv kapott megbízott rek-
tori megbízatást. Dr. Fekete Károly oktatói munkáját, valamint a Doktori 
Iskolában és a Doktori Tanácsban végzett feladatait heti 8 órában továbbra 
is ellátja.
2015. január 31-én Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Kulcsok az Újszövetség 
(jobb) megértéséhez címmel előadást tartott a Debrecen-Nagyerdei 
Református Egyházközség által Kulisszák mögött címmel szervezett ifjú-
sági munkatársképzésen.
 
2015. február 1-ején kaptuk a hírt, hogy intézményünk Doktori Iskoláját a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2016. március 27-éig, el-
nökének, dr. Gaál Botond 70. születésnapjáig akkreditálta (2014/10-
XIV/27/2/733. sz. határozat).
2015. február 2. és 28. között került sor a beköltözésre az Ókollégium felújított 
Füvészkert utcai oldalán, ezzel párhuzamosan pedig a Darabos utcai oldal 
kiürítésére és a kivitelezőknek való átadásra.
2015. február 5-én egyetemünk nyílt napot tartott a nem hitéleti szakok iránt ér-
deklődő középiskolás diákok számára.
2015. február 6-án sor került a félévkezdő csendes napra, melynek vezérigéje 
a Zsolt 37,5 igevers volt. A fő előadást Bízz benne(m) címmel Uzsalyné 
dr. Pécsi Rita tartotta. Az előadáshoz kerekasztal-beszélgetés kapcsolódott 
oktatóink részvételével. A délután programját teaház és különböző sport-
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rendezvények egészítették ki; az alkalmat Arany Barbara egyetemi lelkész 
(DE) igei szolgálatával úrvacsorás istentisztelet zárta.
2015. február 7-én hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az egyetemi bált 
a Hallgatói Önkormányzat a Lovarda rendezvényközpontban. A kiváló 
hangulatú estét dr. Fekete Károly püspök nyitotta meg; a tánc és a tombola 
előtt Felméri Péter humorista műsora és a vacsora következett. Hitéleti 
és nem hitéleti szakos hallgatóink, oktatóink és hozzátartozóik kulturált 
körülmények között, jó hangulatban tölthették együtt az estét.
2015. február 7-én intézményünk adott otthont immár 3. alkalommal a Furfang 
Kiadó által Nefelejtsek és Száguldó mátrixok címmel meghirdetett tanul-
mányi versenyek országos döntőinek. Az általános iskola felső tagozatá-
nak mind a négy évfolyamát képviselő több mint 100 versenyző 49 tele-
pülésről érkezett a döntőre, ahol anyanyelv, irodalom valamint történelem 
tantárgyakban mérték össze tudásukat.
2015. február 10-én összoktatói értekezletet tartottunk, melyen dr. Bölcskei 
Gusztáv leköszönt püspök, egyetemünk megbízott rektora ismertette ve-
zetői elképzeléseit és stratégiai terveit. 
2015. február 12-én sor került a hitéleti képzések második nyílt napjára.
2015. február 14-én Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Mit üzen a Biblia ne-
künk, 21. századi házaspároknak? címmel előadást tartott a Besenyődi 
Református Egyházközség által szervezett Református Házaspári 
Találkozón.
2015. február 19-én került megrendezésre a Kálvin Kiadó könyvbemutatója, me-
lyen többek között Rózsai Tivadarnak, egyetemünk egykori oktatójának, a 
Debreceni Református Gimnázium nagyhatású vallástanárának Álmokat 
álmodni – Látásokat látni című igehirdetés-kötete is bemutatásra került. 
A kiadványt, amely a Kálvin Kiadó igehirdetés-sorozatának első darabja, 
dr. Fekete Károly püspök-tanár (Gyakorlati Teológiai Tanszék) szerkesz-
tette.
2015. február 21-én dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) A 17. század máso-
dik felének egyháztörténete az újabb kutatások fényében címmel előadást 
tartott a Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri Szövetség 
továbbképzésén.
2015. február 23-án dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) az Erasmus mobilitási program keretében részt vett a Theologie 
und Religionswissenschaft in Europa című pódiumbeszélgetésen a Bécsi 
Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásának szervezésében, és tar-
tott február 24-én Kirche zwischen Ost und West – Identitätsuche in der 
Übergangsgesellschaft Ungarns 25 Jahre nach der Wende, valamint Ethische 
Aspekte der Aufarbeitungs- und Erinnerungsarbeit nach der Wende cím-
mel nyilvános vendégelőadásokat a Bécsi Egyetem Evangélikus Teológiai 
Fakultásán.
 
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2015. március 2−6. között dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) A liberá-
lis teológia vitája a debreceni új orthodoxiával címmel előadássorozatot 
tartott a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvárott (Cluj-Napoca, 
Románia).
2015. március 3-án zajlott le a SZAKTÁRNET pályázat keretén belül az a work-
shop, melyen a tanító szakra irányuló tartalmi és módszertani korszerű-
sítésekről volt szó.
2015. március 12-én az Oratóriumban tartották meg egyetemünk hallgatói a már-
cius 15-ei megemlékezést.
2015. március 18-án a Szenátus intézkedési tervet fogadott el az SzMSz foglalkoz-
tatási követelményeinek érvényesítéséről. Az intézkedési terv rögzítette, 
hogy valamennyi, doktori fokozattal nem rendelkező adjunktust és főisko-
lai docenst tanársegédi vagy tanári munkakörbe kell átsorolni, kinevezé-
sük időtartamának határozott időre változtatásával. Egy ad hoc szenátusi 
bizottság az érintett tanszékek vezetőivel, majd magukkal az érintettekkel 
is személyes egyeztetéseket folytatott, és ennek alapján kerültek megálla-
pításra a konkrét munkáltatói intézkedések. A 11 érintett kolléga közül 
9-en elfogadták a felajánlott új munkaszerződést, egy fővel közös meg-
egyezéssel, egy fővel pedig felmondás útján megszűnt a munkaviszony.
2015. március 19−20-án rendezte meg Szarvason a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai 
Kar a Tanuld és tanítsd a jobbat! című tanítási verseny országos dön-
tőjét Szarvason, a végzős tanító szakos hallgatók részére matematika, 
környezetismeret és testnevelés tárgyakból. Az egyetemünket képviselő 
Szabó Réka a környezetismeret tárgy tanítása kategóriában az első helyen 
végzett, Szabó F. Szilárd pedig a testnevelés tárgy tanítása kategóriában 
harmadik lett.
2015. március 19-én került megrendezésre egyetemünkön a Skót Református 
Egyház által alapított skóciai magyar ösztöndíjalap 150 éves jubileumának 
ünnepélyes emlékülése. Az intézmény vendége volt a Skót Református 
Egyház moderátora, John Chalmers és felesége, valamint Ian Alexander, a 
külügyi iroda vezetője, akik március 17–20. között tartózkodtak hazánk-
ban, és egyházunk számos vezetőjével találkoztak, illetve egyezetéseket 
folytattak. A rendezvény keretében dr. Fekete Károly püspök felavatta a 
Debreceni Református Kollégium skót kapcsolatainak évfordulóját meg-
örökítő emléktáblát, amely az Oratórium lépcsőháza előtti folyosón került 
elhelyezésre.
2015. március 23−27. között Tamus István (Művészeti Tanszék) és Tamusné Molnár 
Viktória (Pedagógia és Pszichológia Tanszék) az Erasmus oktatói mobili-
tási program keretében a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia 
és Neveléstudományok Karának Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozatán 
vendégoktatók voltak.
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2015. március 26-án volt az egyetemi húsvéti kibocsátó istentisztelet. Igét hirdetett 
Barta Gyula, csengeri református lelkipásztor
2015. március 30-án hitéleti alkalmassági vizsgák zajlottak.
 
2015. április 8−10. között az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán, Sáros-
patakon rendezték meg a XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani 
– Tudástechnológiai Szekcióját. A Természettudományos pedagógiák ta-
gozat zsűrielnöki feladatait dr. Kmeczkó Szilárd (Természettudományi 
Tanszék) látta el.
2015. április 11–15. között egyetemünk volt a szervezője a Berekfürdőn és 
Debrecenben megrendezett Egység a sokszínűségben? Kölcsönhatások 
a nemzetközi kálvinizmus és a nemzeti kálvinizmusok között a libera-
lizmus és a totalitárius rendszerek korában című nemzetközi teológiai 
konferenciának. A konferencia szervezője dr. Kovács Ábrahám 
(Dogmatikai Tanszék) és dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) egye-
temi docensek voltak. 
2015. április 13–15. között zajlott le a DRHE szervezésében a XX. Országos 
Anyanyelvi Tanítási Verseny, amelyen kilenc tanítóképző intézmény egy-
egy hallgatója tanított verset a gyakorlóiskola 3. és 4. osztályosainak.
2015. április 13-án, a Tehetségnap keretén belül dr. Balogh László, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság elnöke tartott előadást intézményünkben a 
Tehetségpont szervezésében Hogyan ismerjük fel a tehetséget? címmel. 
A rendezvény szervezője dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens 
(Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) volt.
2015. április 13-án egyetemünk és a Bütösi Missziói Alapítvány közösen rendez-
te meg egykori oktatónk, dr. Bütösi János önéletrajza magyar kiadásának 
nyilvános bemutatóját. Az Áldjad én lelkem az Urat! − Teológiai önéletrajz 
című kötetet dr. Bölcskei Gusztáv rektor mutatta be, a szerző életművét 
pedig dr. Gonda László (Missziói Tanszék) ismertette, majd a rendezvény 
dr. Fekete Károly püspök zárszavaival ért véget.
2015. április 16-án, délután 17 órától került bemutatásra intézményünkben az 
Exodus 51’ című dokumentumfilm, amely a Dunamelléki Református 
Egyházkerület Ráday Gyűjteményének megbízásából 2014-ben készült, 
s amely a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 1951-es bezárá-
sának és az ezzel szemben kibontakozott hallgatói ellenállásnak a törté-
netét dolgozza fel. A filmvetítés után az események egyik résztvevőjével, 
egyetemünk nyugalmazott tanárával, dr. Lenkeyné dr. Semsey Klárával 
beszélgethettek a hallgatók.
2015. április 16-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) Szolgálók és munkatár-
sak a Bibliában címmel tartott előadást a XX. Nőszövetségi Bibliaiskolán, 
Berekfürdőn.
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2015. április 17-én, életének hetvenedik évében elhunyt dr. Pogány Tatiána, az 
egykori Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Idegen Nyelvi 
Tanszékének docense. Volt kollégánk emlékét az intézmény kegyelettel 
megőrzi.
2015. április 17−21. között a holland Vrije Universiteit Amsterdam és a DRHE 
hallgatói csoportjai, valamint egyetemünk néhány oktatója részt vettek a 
balkáni multikulturalizmust megismerő utazószemináriumon. A debre-
ceni csoportot dr. Hodossy-Takács Előd vezette. Az amszterdami intéz-
mény képviselői kezdeményezték Erasmus+ intézményközi megállapodás 
aláírását a két egyetem jövőbeni együttműködési lehetőségeinek bővítése 
érdekében.
2015. április 18-án dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) Gályarabjaink „szép 
vallástétele” címmel tartott előadást a tavaszi berekfürdői nőszövetségi 
konferencián, melyet a Tiszántúli Református Nőszövetség szervezett.
2015.  április 20-án került sor a Kálvin-teremben Németh Áron tanársegéd 
(Ószövetségi Tanszék) nyilvános doktori védésére. A doktorjelölt téma-
vezetője dr. Kustár Zoltán volt, a fokozatszerzési eljárás summa cum laude 
eredménnyel, sikeresen zárult.
2015. április 29-én a Kálvin-teremben került sor az egész napos Scientia ac educatio 
című tudományos intézményi konferenciánkra. A rendezvényen az alábbi 
kollégáink tartottak előadást: dr. Vitéz Ferenc, dr. Nagy Zoltán, Kathyné 
Mogyoróssy Anita, Tamusné Molnár Viktória, Kedvesné dr. Herczegh 
Mária, dr. Eged Alice, dr. Kenyhercz Róbert és dr. Kmeczkó Szilárd. 
Az esemény végén dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes mondott zárszavakat.
 
2015. május 1-ejére átadásra került az egyetemi könyvtár új helye a református 
általános iskola korábbi, Füvészkert utcai épületében.
2015. május 5. és 7. között intézményünkben tartózkodott és vendégelőadásokat 
tartott dr. Udo Krolzik professzor, a Bielefeld/Bethel teológiai főiskola ok-
tatója a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék meghívására.
2015. május 4-én a Doktori Iskola képzési programjának részeként dr. Visky S. 
Béla (Kolozsvár) mutatta be Dietrich Bonhoeffer Etika című kötetének az 
Exit Kiadónál megjelent új magyar fordítását. A rendezvényt dr. Fazakas 
Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai tanszék) szervezte.
2015. május 4-én dr. Fekete Károly püspök tartott oktatóinknak tájékoztatót a 
Hirdesd az Igét! című egyházkerületi rendezvénysorozatról, melyhez ok-
tatóinktól további ötleteket várt és kérte szakmai támogatásukat.
2015. május 4. és 12. között dr. Bölcskei Gusztáv rektor a Koreai Köztársaságban 
(Dél-Korea) tett látogatást.
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2015. május 6-án került sor Színház az egész világ… címmel hallgatóink musical-
estjére, ahol számos hallgató megmutathatta előadói tehetségét és ének-
tudását. 
2015. május 8-án látogatott egyetemünkre Richmondból (USA) a Columbia 
Seminary hallgatóinak egy csoportja, dr. Pamela Cooper-White ok-
tató vezetésével. A vendégeket, akik május 3–12. között tartózkod-
tak Magyarországon, dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke kísérte Debrecenbe, programjukról pe-
dig dr. Gonda László (Missziói Tanszék) egyetemi docens gondoskodott. 
A vendégeket intézményünk nevében dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes 
köszöntötte.
2015. május 8-án került sor a Debreceni Egyetemen Az ókori keresztyén világ című 
konferenciára, melynek társszervezője egyetemünk Újszövetségi Tanszéke 
volt.
2015. május 14-én, a Mennybemenetel Ünnepén tartotta intézményünk a pünkösdi 
kibocsátó istentisztelet. Igét hirdetett dr. Bodó Sára egyetemi docens 
(Gyakorlati Teológiai Tanszék).
2015. május 17-én dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes az Erasmus kapcso-
latok intézményi felelőseként részt vett Kádas Richárd exmisszus-gya-
kornok hallgató vizsga-istentiszteletén Németországban, a Heidelberg–
Frankfurt–Mainz magyar ajkú gyülekezetben, Heidelbergben. Az alkalom 
az Erasmus szakmai gyakorlat keretében megvalósult segédlelkészi év ki-
emelt eseménye volt, melynek révén egyetemünk és az MRE Zsinata a 
szórvány-magyarság helyzetét és misszióját hivatott szolgálni. Dr. Kustár 
Zoltán megbeszéléseket folytatott Magyar Virág szakoktató lelkésszel 
és Varga Pállal, a Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége Egyesület elnökével az együttműködés jövőbeni folytatásáról.
2015. május 18-án Fátyol Zoltán (Művészeti Tanszék) a lengyelországi Przemyśl-
ben, az „Ezüst Négyszög” című nemzetközi pályázathoz kapcsolódó kiál-
lításon tiszteletbeli díjban részesült.
2015. május 22-én az Ószövetségi Tanszék oktatói Budapesten az ELTE-BTK 
Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszékére látogattak, ahol dr. Kustár 
Zoltán és dr. Zólyomi Gábor tanszékvezetők megállapodást írtak alá a 
két tanszék hosszú távú szakmai együttműködéséről, melynek része a 
Wikipédia-projektben való együttműködés.
2015. május 29-én dr. Baráth Béla (Egyháztörténeti Tanszék) Tények és vélemé-
nyek Husz János munkásságáról, haláláról, magyarországi hatásának ér-
tékeléséről címmel előadást tartott a Prágai Magyar Református Missziói 
Gyülekezet és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége által, Husz 
János mártírhalálának 600. évfordulójára szervezett emlékülésen.
 
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2015. június 1-ején hirdette ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarország 
Jó tanulója − Jó sportolója pályázat eredményeit. Az egyetemisták, főiskolások 
kategóriában a díjat kimagasló tanulmányi és sporteredményeiért Nagy 
Zoltán, intézményünk hallgatója nyerte el.
2015. június 1−5. között egyetemünk Erasmus küldöttsége látogatást tett a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, melynek során megbeszé-
léseket folytattak az intézmény Erasmus programjának szervezésében 
részt vevő intézményvezetőkkel és alkalmazottakkal. Dr. Rezi Elek rektor, 
dr. Adorjáni Zoltán dékán, valamint dr. Sógor Árpád Erasmus-koordinátor 
egyaránt az együttműködés iránti elkötelezettségükről biztosították a ven-
dégeiket.
2015. június 3-án fogadta el a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 
plénuma 2015/5/VII/1. sz. határozatát, amely kimondja, hogy egyetemünk 
és annak hitéleti szakjai a megadható leghosszabb időtartamra, 2019. de-
cember 31-éig elnyerték az akkreditációt. A MAB ugyanezen a napon kelt 
újabb határozatában megerősítette dr. Fazakas Sándor vezetői megbízását, 
a Doktori Iskolánkat pedig 2019. december 31-éig akkreditálta.
2015. június 6−7-én rendezte meg a Vass Lajos Népzenei Szövetség a 39. Megyei 
Népzenei Fesztivált Tarpán, melyen Kedvesné dr. Herczegh Mária 
(Művészeti Tanszék) Stílus-előadásmód a hagyományos éneklésben cím-
mel előadást tartott.
2015. június 9-én minősítő vizsgák zajlottak a hitéleti szakokon.
2015. június 9-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Pál apostol túlvilági lá-
tomásai című könyvét mutatta be a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház szervezésében tartott lelkésztovábbképzésen, Berekfürdőn.
2015. június 12−13-án dr. Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) a 
DRHE hallgatói részére kétnapos vízitábort szervezett Tiszalökre a Tisza 
folyó élő és élettelen természeti világának tanulmányozása és megismeré-
se céljából, valamint a hallgatók testi-fizikai fejlődését elősegítendő.
2015. június 15−19. között dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) Science 
and Theology: A reception of Henry Drummond’s attempt to harmonise 
Darwinism and the doctrines of Christian theology and its reception in the 
19th century Protestantism in Hungary címmel előadássorozatot tartott a 
Durham University-n, az Egyesült Királyságban. 
2015. június 22−24-én kerültek megrendezésre a hitéleti szakok záróvizsgái.
2015. június 27-én, délelőtt 10 órakor vette kezdetét egyetemünk évzáró, diplo-
maosztó közgyűlése a Nagytemplomban. Az igehirdetés szolgálatát 
dr. Fekete Károly püspök végezte. A közgyűlés keretében dr. Fekete Károly 
kibocsátotta exmisszus-gyakornoki szolgálatukra a hatodéves lelkész sza-
kos hallgatókat, intézményünk pedig doktorává avatta dr. Németh Áront, 
az Ószövetségi Tanszék tanársegédjét.
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2015. június 29-én dr. Bölcskei Gusztáv Áder János köztársasági elnöktől átvette 
rektori megbízólevelét.
 
2015. július 2–5. között a SOMEF (Süd-Ost-Mittel-Europäischer Fakultätentag) 
mint a dél-, kelet- és közép-európai protestáns lelkészképző intézetek 
munkaközössége a Károly Egyetem Protestáns Teológiai Fakultásának 
meghívására Prágában tartotta meg IX. kongresszusát Reformation: Ihre 
Bedeutung für reformierte Fakultäten und Kirchen seit 1989 címmel. 
A 2015. évi kongresszus egyben a cseh reformátor, Husz János halálának 
600. évfordulójára is emlékezett. A DRHE képviseletében dr. Kustár 
Zoltán és dr. Németh Áron oktatók, valamint Nagy József doktorandusz 
vett részt a rendezvényen. 
 
Balaton
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Oktatóink tudományos, művészeti alkotómunkája
és szakmai-közéleti tevékenysége
Dr. Baráth Béla Levente, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyv:
„Földbegyökerezés és égbe fogózás...”: A Tiszántúli Református Egyházkerület történe-
te Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920) (Nemzet, 
egyház, művelődés 10). Sárospatak − Debrecen, Hernád Kiadó, 2014, ISBN 
978-915-801-32-22, pp. 248.
Könyvfejezet:
Centenáriumi kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban. In: Baráth Béla 
Levente (szerk.): Az I. világháború református tábori lelkészeire, ta-
náraira, diákjaira emlékezve: Tanulmányok (A D. Dr. Harsányi András 
Alapítvány kiadványai 17). Debrecen, DRHE, 2014, 153−169.
Tanulmányok:
Szemelvények Baltazár Dezső püspökségének első éveiből (1911-1918). In: Nyakas 
Miklós (szerk.): A reformáció emléknapja a hajdúk fővárosában 2014 
(Kálvin téri füzetek 1). Debrecen, Hajdúböszörmény Kálvin téri 
Református Egyházközség, 2015, 27−34.
A magyar református egyház az I. világháború éveiben: Beszámoló a kutatásokról. 
Confessio 38 (2014/4), 26−32.
I. világháborús emlékhelyek a Debreceni Református Kollégiumban. Mediárium 8 
(2014/3), 105−112.
Konferencia-előadás:
Irányok a XIX. század második felének újabb egyház- és teológiatörténeti kutatá-
saiban. Teológiatörténeti Műhelykonferencia, DRHE Teológiai Intézet − 
Hatvani István Teológiai Kutatóintézet − Közép-Európai Reformáció és 
Protestantizmus Történeti Kutatóintézet, DRHE, Debrecen, 2014. novem-
ber 16.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – felelős szerkesztő
Studia Theologica Debrecinensis – szerkesztőbizottsági tag
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Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
476. tanévről. 2013/2014. Debrecen, DRHE, 2014, ISSN: 1786-3112, pp. 
164. (szerkesztőbizottsági tag)
Zempléni Múzsa – szerkesztőbizottsági tag
Kiadványok a DRK fennállásának 475. évfordulója tiszteletére – a könyvsorozat 
munkatársa és a debreceni lelkészképzés történetét feldolgozó kötet szer-
kesztője
Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve: 
Tanulmányok (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai 17). 
Debrecen, DRHE, 2014, pp. 216. (ISBN: 978-963-12-1700-1)
Tudományos ismeretterjesztés:
Háborús emlékezet: Centenárium. Reformátusok Lapja 58 (2014/31), 6.
Megemlékezés, laudáció:
Prof. Dr. Herman Johan Selderhuis (Laudations for Prospective Honorary 
Doctors). In: Károly Fekete, Zoltán Kustár (szerk.): Commitment, Belief, 
Knowledge: Celebratory volume on the occasion of the 475th anniversa-
ry of the Debrecen Reformed Theological University (Acta Theologica 
Debrecinensia 7). Debrecen, DRHE, 2014. 39−40. 
Dr. Berek Sándor, PhD
Társadalomtudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Tanulmány:
Cigány/roma reprezentációk és a cigányképek típusai a 19. században 
Magyarországon. Mediárium 9 (2015/1−2), 37−49.
Kritika:
Távolodó világaink. A „cigány-magyar együttélés” változatai. Ethnica 15 (2014/4), 
62−63.
Konferencia-előadások:
A roma-holokauszt. Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete, emlékkonferencia, DRHE, 
Debrecen, 2014. november 11.
A cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk néprajzi és kulturális ant-
ropológiai vonatkozásai. „Határtalan tehetségek”, nemzetközi konferencia, 
Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 2015. március 
6-7.
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Előadások, publikációk
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – szerkesztő
Recenziók:
Az új Mediárium. Lícium Médiaportál, 2014. október 13.,
http://www.licium.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6899&I-
temid=71. = Megjelent a Mediárium legújabb száma. Tiszántúli Református 
Egyházkerület honlapja, 2014.október 21., http://ttre.hu/hirek/intez-
meny/megjelent-a-mediarium-legujabb-szama. = Főnix 14 (2014/3), 7.
Az új Mediárium. Recenzió a DRHE Kommunikáció- és Társadalomtudományi 
Intézete folyóiratának legfrissebb számáról. Lícium Médiaportál, 2015. ja-
nuár 4.,
http://www.licium.hu/index.php?option=com_content&task=-
view&id=7225&Itemid=64. = Új Mediárium – 2014/3. Tiszántúli Református 
Egyházkerület honlapja, 2015. január 5., http://ttre.hu/hirek/intezmeny/
uj-mediarium-2014/3
Dr. Bodó Sára, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Tanulmány:
Igehirdetés, lelkigondozás, tanítás… A lelkészi szolgálat súlypontjai a mai magyar 
keresztény közösségekben. Embertárs 13 (2015/1), 3−14.
Csákberényi-Nagy Miklósné dr.
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Konferencia-előadások:
A tantárgy-pedagógia és a műveltségterületi tanítási gyakorlat közös pontjai. „Képzés 
és gyakorlat”, szakmai fórum, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-
2013-0009, DRHE, Debrecen, 2014. október 21.
Érvelés írásban. Anyanyelv és identitás, anyanyelv-pedagógia konferencia, Pécsi 
Tudományegyetem, Illyés Gyula Kar, 2014. november 24−25.
Differenciálás és interaktív tábla a magyar nyelv és irodalom órán. Tartalmi és mód-
szertani újítások a tanítóképzésben, workshop, SZAKTÁRNET − TÁMOP 
4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, Debrecen, 2015. március 3.
Beszédprodukciók kisiskolás korban. Tanítói és magyartanári konferencia a kom-
munikációs nevelésről, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 9.
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Oktatási segédanyag:
A tanulás tanítása kooperatív technikával, Differenciálás fogalmazásórán, IKT 
eszközök használata a magyar nyelv és irodalom órán című oktatási 
segédanyagok. In: Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. 
Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógi-
ai tárgyak oktatásához. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai 
szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzé-
sért az Észak-Alföldi régióban projekt K3 alprogramjában a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-
963-8429-85-8. (megjelenés optikai adathordozón)
Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó
Könyvtár Tanszék, adjunktus
Oktatási segédanyag:
Az elearning módszertani szerepe a tanítóképzésben. In: Tartalmi és módszerta-
ni újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógi-
ai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. TÁMOP-
4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató és kutatást támogató 
regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban pro-
jekt K3 alprogramjában a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
született segédanyagok, ISBN 978-963-8429-85-8. (társszerző: Vágvölgyi 
Csaba, megjelenés optikai adathordozón)
Dr. Csillag Andrea, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezet:
Metaphors of Moral Purity and Impurity. In: Teodor Mateoc (ed.): Cultural Texts 
and Contexts in the English Speaking World (III). Oradea, Editura 
Universitatii din Oradea, 2013, 319−331.
Tanulmányok:
NLP az idegen nyelvek oktatásában. In: Fata Ildikó, Veresné Valentinyi Klára (szerk.): 
Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a szakfordítás és fordítóképzés 
aktuális témáiról. Gödöllő, Szent István Egyetem, Társadalomtudományi 
és Tanárképző Intézet, 2014, 57−63.
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English, Russian and Hungarian Metaphors of Morality and Immorality. The Round 
Table Partium Journal of English Studies, 2014.
http://www.theroundtable.ro/Current/Language/English,%20
Russian%20and%20Hungarian%20Metaphors%20of%20Morality%20
and%20Immorality.pdf
Konferencia-előadások:
Some Similarities and Differences in English and Russian Emotion Vocabulary. 
English Language and Literatures in English, nemzetközi konferencia, 
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Románia), 2014. 
szeptember 12−13.
Coaching a felsőoktatásban. XVIII. Apáczai Napok, nemzetközi tudományos kon-
ferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 
2014. október 21−22.
Látod, hallod, érzed, amit mondok? Érzékszervi élmények a nyelvtanulás szolgála-
tában. Élmény a nyelvtanulásban, nyelvtanári konferencia, Nyelviskolák 
Szakmai Egyesülete, Budapest, 2015. április 18.
Metaphors of Happiness in English and Russian. British and American Studies, 
nemzetközi konferencia, Universitatea de Vest din Timisoara, Temesvár 
(Timisoara, Románia), 2015. május 21−23.
Student and Teacher Reflections on a Coahcing Style English Language Course. 
University of Pécs Round Table International Conference, Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs, 2015. május 29.
Dr. Eged Alice
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
A „józan emberi ész” ítélőképességének próbája. Adalék Erich Kästner pályaképéhez. 
In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexi-
tás a tudományokban. XVII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia. 
Tanulmánykötet. Sopron – Győr, NYME Kiadó – Nyugat-magyaroszági 
Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2014, 45–49. (A társadalomtudomá-
nyok megalapozhatósága és a multidiszciplináris kutatás szekció)
Katolikus kirekesztők és kirekesztettek. Adalékok a Német Centrumpárt történetéhez. 
In: Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia (szerk.): Kirekesztés, idegenség, másság. 
Pécs, ETHOSZ – Virágmandula Kft., 2014, 186−195.
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Tanulmány:
A berlini nyilvánosság a 20-as években I. Pezsgő vödörből, kaviár nagykanállal: a 
Sklarek-ügy. Mediárium 9 (2015/1−2), 50−66.
Konferencia-előadások:
Paktum az ördöggel. Adalékok az 1933-ban megkötött német konkordátum törté-
netéhez. XVIII. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2014. 
október 21−22.
A Raiffeisen Bank különös hitelezési gyakorlata. Scientia ac educatio – intézményi 
tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2015. április 29.
Szakmai fordítás és lektorálás:
Újvári Emese: Mitbürgschaft im römischen Recht. Journal on European History of 
Law 4 (2013/1), 52−64.
Erdeiné Nyilas Ildikó
Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
Tanulmányok:
A nevelés- és társadalomtudományi kutatás dimenziói a Tanító szak Ember és 
Társadalom műveltségterületi képzésben.
http://193.6.174.253/szaktarnet/k3/Erdeine_Nyilas_Ildiko/A_neve-
les-es_tarsadalomtudomanyi_kutatas_dimenzioi_a_Tanito_szak_
Ember_es_tarsadalom_muveltsegteruleti_kepzesben.pdf
Konferencia-előadások:
Az Ember és társadalom műveltségterület bemutatása. „Képzés és gyakorlat”, szak-
mai fórum, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, 
Debrecen, 2014. október 21.
Az Ember és társadalom műveltségi terület néhány újítása. Tartalmi és módszer-
tani újítások a tanítóképzésben, workshop, SZAKTÁRNET − TÁMOP 
4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, Debrecen, 2015. március 3.
Recenziók:
A „nyíregyházi modellről” intézmény- és pedagógiatörténeti megközelítés-
ben. Brezsnyánszky László − Vincze Tamás (szerk.): Ötvenéves a 
pedagógusképzés a nyíregyházi főiskolán. Mediárium 9 (2015/1−2), 
112−113.
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A tanárképzés aktuális kutatási eredményei. Németh Nóra Veronika (szerk.): 
Képzők és képzettek. Pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és ta-
nárairól. Mediárium 9 (2015/1−2), 114−115.
Oktatási segédanyag:
A nevelés- és társadalomtudományi kutatás dimenziói a tanító szak Ember és társada-
lom műveltségterületi képzésben. In: Tartalmi és módszertani újítások a ta-
nítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tan-
tárgypedagógiai tárgyak oktatásához. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 
– A Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a peda-
gógusképzésért az Észak-Alföldi régióban projekt K3 alprogramjában a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen született segédanyagok, 
ISBN 978-963-8429-85-8. (megjelenés optikai adathordozón)
Dr. Fazakas Sándor, PhD, habil.
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezetek:
A haldoklás szociokulturális kereteinek változásai. In: Fazakas Sándor – Ferencz 
Árpád (szerk.): Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi 
döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet kiadványai 
6). Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézet, 2014, 45−62.
„A boszorkányfattyak vízbe fojtassanak? …”  Az értéktelen élet fogalmának teológiai 
kritikája, avagy van az emberi életnél magasabb rendű érték? In: Pabis Esz-
ter (szerk.): Az erőszak reprezentációi (Cultura Animi Kultúratudományi 
Sorozat 1). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 23−47.
Tanulmányok:
Ami elmúlik, és ami megmarad − Barmen előtt és után… Mennyire időszerű vagy 
korhoz kötött a 80 éves Barmeni Teológiai Nyilatkozat? Theologiai Szemle 
57 (2014/3), 156−159. = Igazság és Élet 8 (2014/3), 531−537. 
Miért bűn a „múlt bűne” és az mennyiben az egyházé…? Szempontok az emlékezés 
és a megbékélés igényéhez a magyar református egyházban. Református 
Szemle 107 (2014/6), 657−677.
Konferencia-előadások:
Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit: Einsichten und Erfahrungen aus unga-
rischer Sicht. 4. Konferenz ungarischer und deutschsprachiger reformier-
ter Theologen, Berekfürdő, 2014. szeptember 5.
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Funktion der Moral für kollektive Identitäten. Eine Verhältnisbestimmung von 
Zivilreligion und Kirche in Ungarn Religion und Zivilgesellschaft in Ungarn 
und Deutschland. Internationales Wissenschaftsforum, Heidelberg 
(Németország), 2014. november 15.
„Ne szégyenkezzél!”. A szégyen teológiai értelmezésének szociáletikai relevanciája. 
DE Kulturális Archeológia Kutatócsoportja, Debrecen, 2015. február 13.
Prophetisches Zeugnis aus sozialethischer Sicht. Reformierte Konsultation der 
Kirchen Mittel-und Osteuropas, Prága (Praha, Csehország), 2015. április 
16.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Igazság és Élet − felelős szerkesztő és kiadó
Református Szemle – szerkesztőbizottsági tag
Studia Theologica Debrecinensis − szerkesztőbizottsági tag 
Zeitschrift für Evangelische Ethik − szerkesztő és kiadói bizottsági tag
Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén eti-
kai megközelítése (Szociáletikai Intézet kiadványai 6). Debrecen, DRHE 
Szociáletikai Intézet, 2014, ISSN 1785-6027, ISBN 978-963-8429-80-3, 
pp. 250. (társszerkesztő: Ferencz Árpád)
Igehirdetés, meditáció:
Félelemtől a küldetésig. Igetanulmány Jn 20,19−29. alapján húsvét 2. napjára. Igazság 
és Élet 9 (2015/2), 198−207. 
Megemlékezés, laudáció:
Ulrich H.J. Körtner laudációja. In: Fekete Károly − Győri L. János (szerk.): 
Emlékkönyv. A 475 éves Debreceni Református Kollégium rendezvénye-
inek dokumentumai. Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 
2014, 255−257.
Laudation for Prof. Dr. Ulrich H.J. Körtner. In: Fekete Károly − Kustár Zoltán (ed.): 
Commitment, Belief, Knowledge. Celebratory volume on the occasion of 
the 475th anniversary of the Debrecen Reformed Theological University 
(Acta Theologica Debrecinensia 7). Debrecen, DRThU, 2014, 29−30.
Egyéb:
Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiá-
jába című doktori téziseinek kiértékelése. Református Szemle 107 (2014/5), 
594−598.
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Fátyol Zoltán
Művészeti Tanszék, művésztanár
Kiállítások:
Szentendre – a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) „Labirintus” 
című kiállítása, 2014. szeptember
Debrecen, Kölcsey Központ, Bényi Árpád terem – jubileumi önálló kiállítás 60. 
születésnapja alkalmából, 2014. december
Debrecen – Tavaszi Tárlat, 2015. március
Debrecen, Belvárosi Művelődési Ház – Ars Sacra című kiállítás, 2015. április
Przemyśl, Vajdasági Galéria, Lengyelország – az „Ezüst Négyszög” című nemzet-
közi pályázat kiállítása, 2015. május
Przemyśl, Nemzeti Múzeum, Lengyelország – egyéni kiállítás, 2015. május
Dr. Gaál Sándor, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Igehirdetés, meditáció: 
„mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké” – Zsoltárok 99,1-9. Igazság 
és Élet 8 (2014/4), 573−576.
Dr. Gaál-Szabó Péter, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Un/Delimiting the Self: Ralph Waldo Emerson’s Concept of Circles. In: Teodor Mateoc 
(szerk.): Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (III). 
Oradea, Editura Universitatii din Oradea, 2013, 213−18.
Tanulmányok:
Cultural Trauma and Traumatizing Culture in Elijah Muhammad’s Message to the 
Blackman in America. HJEAS 20 (2014/1), 119−130.
‘Mold[ing] people of all colors into one vast family’: Malcolm X and Interculturation. 
Eger Journal of American Studies 14 (2014), 29−40.
Reinhold Niebuhr’s Political Realism and Martin Luther King’s Philosophy of 
Coercion. The Roundtable 2014.
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http://www.theroundtable.ro/Current/Miscellaneous/Reinhold%20
Niebuhrs%20Christian%20Realism%20and%20Martin%20Luther%20
Kings%20Philosophy%20of%20Coercion.docx.
Konferencia-előadások:
Hurston, Feminism, and Black Culture. English Language & Literatures in English, 
nemzetközi konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
(Oradea, Románia), 2014. szeptember 12−13.
Religion, Cultural Implosion, and Memory in the Sermons of Martin Luther King. 
HUSSE12, Debreceni Egyetem, 2015. január 29−31.
Black Female Ethics and the Chruch. Cultural Texts and Contexts IV, Universitatea 
din Oradea, Nagyvárad (Oradea, Románia), 2015. március 26−27.
Cultural Geography and the Fiction of Zora Neale Hurston. TOPOS, Pannon 
Egyetem, Veszprém, 2015. március 27−28.
African American Religiosity from a Co-Cultural Perspective in the 1950s and 
60s. British and American Studies, University of the West, Temesvár 
(Timisoara, Románia), 2015. május 21−23.
Dr. Goda Éva, PhD
Könyvtár Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Konferencia-előadás:
Könyvtárosképzés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A könyvtá-
rostanárok önfejlesztési lehetőségei, Debreceni Egyetem − Debreceni 
Vegyipari Szakközépiskola, 2014. november 21.
Dr. Gonda László, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, egyetemi docens
Könyvismertetés, recenzió:
Amit a Vatikánról tudni érdemes: Érszegi Márk Aurél: Pápa−Szentszék−Vatikán, 
Szent István Társulat, Budapest, 2014. Pro Minoritate 22 (2014/4), 
229−231.
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Dr. Gyimóthy Gergely, PhD
Természettudományi Tanszék, adjunktus
Tudományos ismeretterjesztés:
A teremtés védelme. Lícium Médiaportál, 2014. október 16. http://www.licium.hu/
index.php?option=com_content&task=view&id=6913&Itemid=71
Dr. Hodossi Sándor, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, főiskolai docens
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:
Napjaink etikai kihívásai. Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2015, ISBN 
RP-011/NC13, pp. 56.
Tanulmány:
A protestáns kollégium mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar 
szépirodalomban. In: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner 
Noémi, Végh Balázs Béla (szerk): Határon innen és határon túl. A magyar 
nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Csíkszereda, 
2014, 198−205.
Konferencia-előadások:
Magyarországi református iskolák értékeinek összehasonlító vizsgálata. Jelentés 
a veteményeskertből, nemzetközi konferencia, Romániai Református 
Pedagógiai Intézet – OGO Alapítvány, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia), 2014. október 18.
A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel, két iskolaregény tanulságai. 
Képzés és Gyakorlat, nemzetközi tudományos konferencia, Nyugat-
magyarországi Egyetem, Benedek Elek Kar, Sopron, 2014. november 27.
Illúziók és realitások a magyarországi középfokú református internátusi nevelés-
ben. Internátusvezetők szakmai napja, Református Pedagógiai Intézet, 
Debrecen, 2015. február 19.
Eszmények és kényszerűségek közt az internátusban. Internátusvezetők szakmai 
napja, Református Pedagógiai Intézet, Kecskemét, 2015. április 25.
Vallás és egészség. Teacher Education in Central and Eastern Europe. Szaktárnet − 
TÁMOP − 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, nemzetközi konferencia, Debreceni 
Egyetem, 2015. június 20.
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Dr. Hodossy-Takács Előd, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, egyetemi docens
Tanulmányok:
Isten előtti sírás és a bűnbánat más esetei. Collegium Doctorum. Magyar Református 
Teológia 10 (2014), 32–46.
Egy elkeseredett próféta a bukásra ítélt városban (Jer 6,1-15). Igazság és Élet 8 
(2014/4), 549–557.
Asszony, sír, tanítvány (János 20,1-18). Igazság és élet 9 (2015/2), 189–197.
Konferencia-előadások:
Magyarázati elvek és problémák: a királyok könyvei. Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi szekció, Sárospatak, 2014. július 13–15.
Források, történelem, teológia: néhány magyarázati elv a Királyok két könyvének 
kommentárjához. Egy új kommentársorozat születése, konferencia a 
revideált újfordítású Bibliához készülő új kommentársorozatról, MRE 
Doktorok Kollégiuma – Kálvin Kiadó – DRHE Alkalmazott Teológiai 
Intézet, 2014. december 5.
Világosság és sötétség a vallások világában. Fény nemzetközi éve 2015, szimpózium, 
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága, 2015. áp-
rilis 23.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok – felelős szerkesztő
Tudományos ismeretterjesztés: 
Olajfa: vad és szelíd. Reformátusok Lapja 58 (1914/24, 2014. június 15.), 2.
Pál elragadtatása. Reformátusok Lapja 58 (2014/29, 2014. július 20.), 2.
A kenyér. Reformátusok Lapja 58 (2014/33, 2014. augusztus 17.), 7.
Pap Melkisédek rendje szerint. Reformátusok Lapja 58 (2014/34, 2014. augusztus 
24.), 2.
Jeremiás kora. Reformátusok Lapja 58 (2014/39, 2014. szeptember 28.), 2.
Belzebúb és az ördögök. Reformátusok Lapja 58 (2014/44, 2014. november 2.), 2.
Jeruzsálem pusztulása. Reformátusok Lapja 58 (2014/49, 2014. december 7.), 2.
Gyógyítás a Bethesdánál. Reformátusok Lapja 59 (2015/2, 2015. január 11.), 2.
A megnémult őrálló. Reformátusok Lapja 59 (2015/7, 2015. február 15.), 2.
Próféta volt közöttünk. Reformátusok Lapja 59 (2015/12, 2015. március 22.), 2.
Ravaszok voltak-e a Gibeoniták? Reformátusok Lapja 59 (2015/17, 2015. április 
26.), 2.
A görög nyelvű tanítványok. Reformátusok Lapja 59 (2015/22, 2015. május 31.), 2.
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Igehirdetés, meditáció:
Bizonytalanságban. Adventi töprengés. Református Tiszántúl 22 (2014/5-6), 2–3.
Egyebek:
Lectori Salutem. STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2015/1), 7–8.
Beszámoló a Tehetségpont munkájáról. In: Kustár Zoltán (felelős szerk.): Orando et 
Laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
475. tanévről. 2013/2014. Debrecen, DRHE, 2014. 41–42.
Kathyné Mogyoróssy Anita
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, főiskolai adjunktus
Tanulmány:
Szülők pszichológiai immunkompetenciájának, gyermekeik pszichikus problémái-
nak és a pedagógusokkal való kapcsolattartásnak összefüggései. In: Kővágó 
Pál, Vass Zoltán, Vargha András (szerk.): II. Országos Alkalmazott 
Pszichológiai PhD Hallgatói Konferencia. Előadáskivonatok. Budapest, 
Károli Gáspár Református Egyetem, 2014. (online megjelenés)
http://teszt.kre.hu/ebook/dmdocuments/ii_orszagos_alkalmazott_pszi-
chologiai_phd_hallgatoi_konferencia/
Konferencia-előadások:
A pedagógiai szupervízió szerepe, szükségessége. „Képzés és gyakorlat”, szakmai 
fórum, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, 
Debrecen, 2014. október 21.
Módszertani ajánlások a „Differenciált fejlesztés” tantárgyhoz. Tartalmi és módszer-
tani újítások a tanítóképzésben, workshop, SZAKTÁRNET − TÁMOP 
4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, Debrecen, 2015. március 3.
A szülői bevonódás tényezői. Scientia ac educatio, intézményi tudományos konfe-
rencia, DRHE, Debrecen, 2015. április 29.
Oktatási segédanyagok:
Differenciált fejlesztés − tantárgyi módszertani ajánlások. In: Tartalmi és mód-
szertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pe-
dagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató és kutatást tá-
mogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régi-
óban projekt K3 alprogramjában a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-963-8429-85-8. (megjele-
nés optikai adathordozón)
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Kedvesné dr. Herczegh Mária, PhD
Művészeti Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Konferencia-előadás:
Egy népdal élete. Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben, workshop, 
SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, 2015. már-
cius 3.
Oktatási segédanyagok:
Egy népdal élete és Szócikk gyűjtemény az ének-zene órák zenehallgatásához. In: 
Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani se-
gédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak 
oktatásához. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató 
és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-
Alföldi régióban projekt K3 alprogramjában a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-963-8429-
85-8. (megjelenés optikai adathordozón)
Liturgikus szolgálatok, hangversenyek
a Schola Incarnationis Vegyeskarral, kórusvezetőként
Dr. Kenyhercz Róbert, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, főiskolai adjunktus
Tanulmányok:
A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). 
Nyelvtudományi Közlemények, 110. kötet, 2014, 205–226.
Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaiból. Magyar Nyelvjárások, 52. 
kötet, 2014, 229–248.
Konferencia-előadás:
A hangtörténeti változások néhány filológiai kérdéséről. Scientia ac educatio, intéz-
ményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2015. április 29.
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Dr. Kiss Csaba Márton, DLA
Művészeti Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadás:
„Életet az énekbe”. Parlando, rubato előadásmódú népdalaink és azok közös ének-
lésének irányítása. Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben, 
workshop, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, 
Debrecen, 2015. március 3.
Oktatási segédanyag:
Vezényléstechnikai kérdések az általános iskolai dalanyag megszólaltatása során, kü-
lönös tekintettel a váltakozó ütemmutatójú, illetve parlando, rubato előadás - 
módú dalokra. In: Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. 
Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógi-
ai tárgyak oktatásához. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai 
szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzé-
sért az Észak-Alföldi régióban projekt K3 alprogramjában a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-
963-8429-85-8. (megjelenés optikai adathordozón)
Hangverseny a Vox Antiqua Kamarkórussal, karnagyként:
XIX. Europa Cantat, nemzetközi kórusfesztivál, Pécs, 2015. július 24 −augusztus 2.
Dr. Kmeczkó Szilárd, PhD
Természettudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Kultúrkritika és antikvitás. Megjegyzések Polányi Mihály Nietzsche-kritikájához. 
In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexi-
tás a tudományokban. XVII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia. 
Tanulmánykötet. Sopron – Győr, NYME Kiadó – Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2014, 11−15. (Ami összeköt bennün-
ket – határokon átívelő kutatások szekció)
A tudományos vita mint lehetőség a kirekesztésre. In: Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia 
(szerk.): Kirekesztés, idegenség, másság. Pécs, ETHOSZ – Virágmandula 
Kft., 2014, 78–86.
Tanulmány:
Két világ határmezsgyéjén. A mese mint a megismerés közege. Mediárium 8 (2014/3), 
43–48. 
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Kritika:
A Novogyevicsi nekropolisz szovjet tudós-szentjei (Hargittai István: Eltemetett 
dicsőség, avagy hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a 
Szovjetuniót). Mediárium 8 (2014/1–2), 57–74.
Konferencia-előadások:
A hatalom és az atomtudósok viszonya a kétosztatú világrendszer időszakában. A ha-
talom művészete és a művészet hatalma, tudományos konferencia, Pécsi 
Akadémiai Bizottság II. Szakbizottságának Filozófiai Munkabizottsága, 
2014. szeptember 10.
Polányiánus elemek napjaink egyik fontos politikai beszédében. XVIII. Apáczai-
napok, nemzetközi tudományos konferencia, Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2014. október 21–22.
A monoton gép. Scientia ac educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, 
Debrecen, 2015. április 29.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – szerkesztőbizottsági tag
Polanyiana – szerkesztőbizottsági tag
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
476. tanévről. 2013/2014. Debrecen, DRHE, 2014, ISSN: 1786-3112, pp. 
164. (szerkesztőbizottsági tag)
Dr. Kókai Nagy Viktor, PhD, habil.
Újszövetségi Tanszék, adjunktus
Tanulmányok:
Hogyan kommunikálnak az angyalok? Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 
(2015/1), 25-42.
Körülmetélkedés és krisztológia Pálnál. In: Bándy György (szerk.): Új szempontok az 
újszövetségi krisztológiában. Komárno, Selye János Egyetem Református 
Teológiai Kar, 2014, 7–21.
Konferencia-előadás:
Kommunikation religiöser Inhalte in der Zivilgesellschaft („Sehnsucht nach 
Geborgenheit”). Religion und Zivilgesellschaft in Ungarn und Deutschland, 
Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg, Heidelberg, 2014. no-
vember 13−15.
Tudományos ismeretterjesztés:
„Laus viventi Deo”. Reformátusok Lapja 59 (2015/4), 3.
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Igehirdetés, meditáció:
Merjünk kicsik lenni! (Jn 3,22-30). Igazság és Élet 9 (2015/1), 5-11.
Dr. Kovács Ábrahám, PhD, habil.
Dogmatikai Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Context and Overview. New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion. 
In: Ábrahám Kovács and James L. Cox (eds.): New Trends and Recurring 
Issues in the Study of Religion. Budapest, L’Harmattan, 2014, 1−11.
A teljesítményorientált német oktatáson túl. Egy volt edinburghi diák, Felméri Lajos 
pedagógiai programja. In: Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert (szerk.): 
„Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete 
Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára 
(A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai 2). 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015, 
148−159.
Skót kálvinizmus lelki vonásai  a magyar református teológián és kegyességen. In: 
Pálfi József (szerk.): Kálvini vonások a magyarok lelki arcán.  Debrecen−
Nagyvárad, DRHE−HITEK, 2015, 232−254.
Tanulmányok:
Die Antwort der Debrecener neuen Orthodoxie auf den theologischen Liberalismus 
im neunzehnten Jahrhundert in Ungarn. Zeitshrift für Neuere 
Theologiegeschichte 21 (2014/1), 51–71. 
A vallástudomány és a protestáns teológia határkérdései és mai relevanciájuk Kovács 
Ödön rendszeralkotása kapcsán. Vallástudományi Szemle   11 (2015/2), 
105−121.
  A Transplanted Scottish Presbyterian Culture: the Peregrination to New College, 
Edinburgh and the Impact of Free Kirk Evangelicalism on Debrecen 
Reformed College in Hungary. Records of the Scottish Church History 
Society 44 (2015), 103−132.  
Konferencia-előadások:
Together Towards Life. Systematical Theological Reflections on the mission docu-
ment of the World Council of Churches from a Hungarian perspective. 
Pietermaritzburg, Dél-afrikai Köztársaság, 2014. október 21.
Skót kálvinizmus lelki vonásai a magyar református teológián és kegyességen. Kálvini 
vonások a magyarok lelki arcán, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
(Oradea, Románia), 2014. október 20−22.
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Christ is proclaimed to Christians? Scottish Religious Cultures, EHSS, Edinburgh-
Tulliallan, Skócia, 2014. október 25.
A debreceni új ortodoxia továbbélése: Csiky Lajos belmisszió-teológiai elképzelései. 
Teológiatörténeti műhelykonferencia, DRHE, Debrecen, 2014. október 26.
A magyar reformátusság és a holokauszt. A Jó pásztor misszió története. Ifj. dr. Varga 
Zsigmond emlékezete, emlékkonferencia, DRHE, Debrecen, 2014. no-
vember 14.
Egy református unitárius? Dogmatikai reflexió Ballagi Mór teológiai gondolkozásáról. 
Ballagi Mór emlékkonferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Teológiai Kar, Budapest, 2015. március 18.
The Impact of Scottish Presbyterianism on Hungarian Reformed Theology. 
International Calvinism. Unity in Diversity? Interactions between inter-
national and national Calvinism(s) during the era of liberalism and tota-
litarianism, Berekfürdő, 2015. április 12.
On the border lines of Religious Studies and Theologies of World Religions. IAHR 
conference, Erfurt, Németország, 2015. augusztus. 29.
Kovácsné Laurinyecz Júlia
Testnevelési Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Sportmenedzseri tevékenység:
Aerobik Magyar Bajnokság, Nyíradony, 2014. május 23−24., valamint további or-
szágos sportesemények társrendezője Budapesten, Budaörsön és Pécsett.
Szakedzői tevékenység aerobik sportágban – hazai versenyek:
Magyar Kupasorozat I. forduló, Pécs, 2015. március 28−29.
Aerobik Magyar Bajnokság, Nyíradony, 2014. május 23−24.
Szakedzői tevékenység aerobik sportágban – nemzetközi versenyek:
16th Slovak Aerobic Open, Érsekújvár (Nové Zámky, Szlovákia), 2015. április 
11−12.
I. Európa Játékok, Baku (Azerbajdzsán), 2015. június 12−28., valamint számos 
World Series versenyen Franciaországtól a bulgáriai Borovets-en keresz-
tül Tokióig.
Kőszeghy Attila
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
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Konferencia-előadás:
Demographic challenges in Higher Education in Hungary today. Kastalia Network 
Annual Conference, University of Zadar, Zadar, Horvátország (Croatia), 
2015. május 25-29.
Dr. Kustár Zoltán, PhD, habil.
Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezetek:
Neue Sichten – neue Schichten. Skizze einer Redaktionsgeschichte des Buches Kohelet. 
In: Kotjanko-Reeb, J. – Schorch, S. – Thon, J. – Ziemer, B. (Hg.): Nichts 
Neues unter der Sonne? Zeitvorstellungen im Alten Testament. Festschrift 
für Ernst-Joachim Waschke zum 65. Geburtstag (Beihefte zur Zeitschrift 
für die alttestamentliche Wissenschaft 450). Berlin – Boston, Walter de 
Gruyter, 2014, 279–292.
The Story of Isaiah with his King. The Role of the Hezekiah Narratives in 1–2 Kings 
and in Isaiah. In: Kókai Nagy, V. – Egeresi, L. S. (ed.): Propheten der 
Epochen. Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Prophet 
during the Epochs. Studies in Honour of István Karasszon for his 60th 
Birthday (Alter Orient und Altes Testament 426). Münster, Ugarit-Verlag, 
2015, 95–111.
Wáw explicativum a 20. századi magyar protestáns bibliafordításokban. In: 
Gáborjáni Szabó Botond – Oláh Róbert (szerk.): „Kezembe vészem, ol-
vasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete Csapa születésének 75. 
és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015, 336–355.
Konferencia-előadás:
A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekin-
tettel a legújabb (protestáns) bibliafordításainkra. Névtan és terminológia 
3: Névtan, fordítás és terminológia, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2014. szeptember 17.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Commitment, Belief, Knowledge. Celebratory volume on the occasion of the 475th 
anniversary of the Debrecen Reformed Theological University (Acta 
Theologica Debrecinensia 7). Debrecen, DRHE, 2014, ISBN: 978-963-
8429-81-0, pp. 112. (társszerkesztő: Fekete Károly)
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Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
476. tanévről. 2013/2014. Debrecen, DRHE, 2014, ISSN: 1786-3112, pp. 
164. (felelős szerkesztő)
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok – szerkesztőbizottsági tag
ACTA. Debreceni Teológiai Tanulmányok – szerkesztőbizottsági tag
Közösség. Református Magazin – szerkesztőbizottsági tag
Tudományos ismeretterjesztés:
A qumráni közösség és a Biblia. Előadás, MRE – Debreceni Egyházmegye, Presbiteri 
Szövetség, 2014. október 11.
Imádság és imádkozás az Ószövetségben. Előadás a Tiszántúli Lelkésztovábbképző 
Intézet tanfolyamán, Berekfürdő, 2014. november 17.
Könyvismertetés, recenzió:
Hiánypótló könyv a kánonról (Zsengellér József: A kánon többszólamúsága. A Héber 
Biblia/Ószövetség szöveg- és kánontörténete, L’Harmattan – Kálvin Kiadó, 
Budapest, 2014). Reformátusok Lapja 59 (2015/9, 2015. március 1.), 6.
Igehirdetés, meditáció: 
„Meg vagyok keresztelve!” (Róm 6,1–11). Közösség. Református magazin 2015/2, 
4–5.
Ragasszatok hitetekhez tudást! (Fil 1,9-11). Közösség. Református magazin 2015/1, 
4–5.
Rövid ige-magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz számára (7. hét, február 8–14.). In: 
Bibliaolvasó Kalauz a 2015. évre. Budapest, Kálvin János Kiadó, 2014, 
18–19.
Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit, PhD
Könyvtár Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadások:
Biblioterápia. A könyvtárostanárok önfejlesztési lehetőségei, Debreceni Egyetem − 
Debreceni Vegyipari Szakközépiskola, 2014. november 21.
Zenei könyvtári ismeretek elsajátítása informatikus könyvtáros BA alapszakon a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Tehetség – zene – ol-
vasás, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
– Neveléstudományi Doktori Iskola – Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola – Magyar Olvasástársaság, Debrecen, 2015. április 11. 
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Magyaricsné Dankó Krisztina
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Literary Friendship: The Bowleses and Tennessee Williams. In: Anabela Duarte 
(ed.): Paul Bowles – The New Generation: Do you Bowles? Essays and 
Criticism. Amsterdam − New York, Rodopi, 2014, 357−68. 
The Mediterranean Other in Tennessee Williams’s Life and Work. In: Giovanni Spani 
(ed.): L’altro inside and out: l’Italia e il Mediterraneo. Echi Oltremare 
Conference Rome, 14−16 June 2012. Atti della Conferenza Proceedings. 
Worcester, MA, USA, College of the Holy Cross, and Echi Oltremare, 
Rome, 2015, 43−51.
Konferencia-előadások:
Error, Sin, Deviance or None? A Case Study in Literary Sociology. Error in Context, 
Context of Error, The 13th International Conference Language, Literature, 
and Cultural Policies, University of Craiova, Craiova, Románia, 2014. no-
vember 19−21.
The Sociology of Literature: A Study of Tennessee Williams’s Gay Characters. 
International Conference on English Language, British and American 
Studies, International Balkan University, Skopje, Macedónia, 2015. május 
29.
Dr. Nagy Zoltán, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadások:
A világháló „veszélyforrásai” az iskolás korúak körében. Az internet hatása a 
gyermekekre és fiatalokra, Safer Internet Plus program, Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat, Budapest, 2014. október 2.
A médiapedagógia oktatásának relevanciája tanítójelölt hallgatóknál. Scientia ac 
educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2015. 
április 29.
Egyebek:
A médiaháború új fejezete. Hajdú-Bihari Napló, 2014. szeptember 8., 14.
Lapok és olvasók. 168 óra, 2014. szeptember 11., 49
Egyoldalú közsszolgálat. 168 óra, 2014. szeptember 18., 59.
Törések a sajtópajzson. Népszava, 2014. szeptember 19., 7.
Hallgat az értelmiség. Népszabadság, 2014. szeptember 23., 10.
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Száll a gólya fészkére. 168 óra, 2014. szeptember 25., 58.
A felsőoktatás szabadsága. Hajdú-Bihari Napló, 2014. október 8., 7.
Dühöngés a dühöngőkön. Hajdú-Bihari Napló, 2014. november 7., 7.
Haszonleső érdekvédők. Népszabadság, 2014. november 11., 10.
Elárvult gólyafészek. 168 óra, 2014. november 27., 58.
A Napló, mint alma mater. 2014. december 12., 7.
Kommunikációs stratégiák. 168 óra, 2015. január 8., 56.
Valódi párbeszédet! Hajdú-Bihari Napló, 2015. január 9., 8.
Más az iskola, más az élet. Hajdú-Bihari Napló, 2015. január 23., 15.
Médiavillongások, vagy sajtócsaták? Hajdú-Bihari Napló, 2015. február 20., 7.
Kontrasztos képernyő. Népszava, 2015. február 24., 7.
Mi leszel, ha nagy leszel? Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 20., 8.
Segítség, on-line vagyok! 168 óra, 2015. április 9. 56−57.
Miért szükséges a médianevelés? Hajdú-Bihari Napló, 2015. május 16., 2.
Kié a média? Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 4., 2.
A sajtó gúzsbakötése. Népszava, 2015. július 24., 7.
Értelmes kommunikációt! Hajdú-Bihari Napló, 2015. augusztus 17., 14.
Állóháború a médiafronton. Népszava, 2015. augusztus 18., 7.
A média hitele. Népszava, 2015. augusztus 24., 7.
Németh Áron
Ószövetségi Tanszék, tanársegéd
Tanulmány:
„Adj napokat a király napjaihoz!” Imádság a király életéért az Ószövetségben és az 
ókori Közel-Keleten. Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 
10 (2014), 47–61.
Konferencia-előadások:
Zsoltárexegézistől a Zsoltárkönyv-exegézisig. Paradigmaváltás a zsoltárkutatásban. 
Képzési nap, DRHE Doktori Iskola, Debrecen, 2014. november 12.
Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története – 
Könyvismertetés. A Doktorandusz Kollégium XI. ülése, DRHE−DÖK, 
Debrecen, 2014. november 13.
A Deuteronomista Történeti Mű kutatásának aktuális kérdései a „Das deuterono-
mistische Geschichtswerk” (ÖBS 39, 2011) című tanulmánykötet alapján. 
Egy új kommentársorozat születése, konferencia a revideált újfordítású 
Bibliához készülő új kommentársorozatról, DRHE Alkalmazott Teológiai 
Intézet – Kálvin Kiadó – MRE Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 2014. 
december 5.
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Könyvismertetés, recenzió: 
Grund, A. – Krüger, A. – Lippke, F (Hrsg.): Ich will dir danken unter den Völkern. 
Studien zur israelitischen und altorientalischen Gebetsliteratur. Festschrift 
für Bernd Janowski zum 70. Geburtstag (Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 
2013). STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 7 (2015/1), 109–112.
Zsengellér József: A kánon többszólamúsága. A Héber Biblia/Ószövetség szöveg- és 
kánontörténete (L’Harmattan – Kálvin Kiadó, Budapest, 2014). Igazság és 
Élet 9 (2015/2), 350–353.
Igehirdetés, meditáció:
Vég és (új) kezdet határán. Igetanulmány az egyházi év utolsó előtti (reménység) va-
sárnapjára (Jeremiás 31,31,18–30). Igazság és Élet 8 (2014/4), 611–619.
Egyebek:
„Azonban minden illendően és rendben történjék...”. Közösség. Református magazin 
(2014/2), 6–7.
Istenképű apák, krisztusarcú férjek. Közösség. Református magazin (2014/4), 7.
Dr. Peres Imre, PhD, habil.
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
Pál apostol túlvilági látomásai (Patmosz Könyvtár 2). Debrecen, DRHE−Patmosz, 
2015, ISBN 978-963-8429-83-4. ISSN 2063-5052, pp. 102.
Könyvfejezetek:
A mennyei jutalom. In: Enghy Sándor (szerk.): Ki nem száradó Patak: Győri István 
tiszteletére. Sárospatak, Hernád Kiadó, 2014, 235−248.
Die Kirche als ’Geschöpf des Evangeliums’ in neutestamentlicher Zeit. In: Michael 
Meyer-Blanck (Hrsg.): Säkularität und Autorität der Schrift (WGTh 45). 
Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2015, 163−173.
Strach zo smrti (Félelem a haláltól). In: Albín Masarik (szerk.): Možnosti spre-
vádzania umierajúcich a pozostalých v SR (A haldoklók és hozzátartozó-
ik gondozása Szlovákiában). Banská Bystrica, Združenie ev. cirkví, 2014, 
52−64.
Tanulmányok:
Apoštolská cirkev a antické vedy = The Apostolic church and the sciences of the an-
tiquity (Az apostoli egyház és az ókori tudományok). Testimonium fidei 
2 (2014/2), 187−198. 
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Temetési textusok a Filippi levélből (II.). Igazság és Élet 8 (2014/4), 697−705.
Temetési textusok a Filippi levélből (III.). Igazság és Élet 9 (2015), 123−133.
Temetési textusok a Filippi levélből (IV.). Igazság és Élet 9 (2015), 320−329.
Konferencia-előadások:
Az újszövetségi eszkatológia félreételmezése. Veszélyek a bibliai jövő-értelmezésben, 
Emmaus − Missziós Központ, Jóka (Jelka, Szlovákia), 2014. december 30.
Az evangélium hirdetése a római birodalomban. A misszió lehetőségei a mai egy-
házban, Bél Mátyás Egyetem (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), 
Besztercebánya (Banská Bystrica, Szlovákia), 2015. március 6.
Reménységünk a Krisztusban. Reménységünk a Krisztusban, Metodista Egyház, 
Pozsony (Bratislava, Szlovákia), 2015. június 5.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Buday Péter: A pozsonyi református templom építéstörténete. Bratislava, Cirkevný 
zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 2014, ISBN 978-80-
971586-0-6, pp. 127. (magyarul)
Acta Theologica Debrecinensis – szerkesztőbizottsági tag
Studia Theologica  Debrecinensis – szerkesztőbizottsági tag
Igazság és Élet – szerkesztőbizottsági tag
Testimonium fidei – felelős szerkesztő
The New Educational Review – szerkesztőbizottsági tag
Vallástudományi Szemle – szerkesztőbizottsági tag
Bibliotheca Antiqua et Biblica, Eruditio-Educatio, Patmosz Könyvtár, Verbi Divini 
Commentationes – a könyvsorozatok szerkesztője
Tudományos ismeretterjesztés:
A győztes, éneklő egyház a mennyben. Református Tiszántúl 23 (2015/2), 5−6. 
Igehirdetés, meditáció:
Reménységgel a cél felé. In: Somogyi Alfréd (szerk.): A helyén mondott 
ige. Nagymegyer (Veľký Meder, Szlovákia), Pozsonyi Református 
Egyházmegye, 2014,146−150.
Egyéb:
Előszó. In: Buday Péter: A pozsonyi református templom építéstörténete. Bratislava, 
Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 2014, 5−7.
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Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Tanulmányok:
Felnőttképzési együttműködés a munkaerő-piaci esélyek növeléséért a Bihor – 
Hajdú-Bihar Eurorégióban. In: Nagyházi Bernadette (szerk.): Innováció 
a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben. Tanulmánykötet. 
Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 2014, 73−83.
Hivatásszocializáció a tanítóképzésben. In: Jenei Teréz (szerk.): Hagyomány és 
modernség a XXI. századi tanítóképzésben. Nyíregyháza, Nyíregyházi 
Főiskola, 2014, 159−167.
A gyakorlati képzés rendszere a debreceni tanítóképzésben. In: Stark Gabriella, 
Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla (szerk.): 
Határon innen és határon túl. A magyar nyelvű óvodapedagógus- és taní-
tóképzés időszerű kérdései. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2014, 42−53.
A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. In: Torgyik Judit (szerk.): 
Százarcú pedagógia. Komárno, International Research Institute s.r.o., 
2015, 428−439.
Konferencia-előadások:
A gyakorlati képzési útmutató korszerűsítése. A Pedagógia és Pszichológia tanszék 
szerepvállalása a gyakorlati képzésben. „Képzés és gyakorlat”, szakmai 
fórum, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, 
Debrecen, 2014. október 21.
A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. III. Nemzetközi 
Neveléstudományi és Szakmódszertani konferencia, International 
Research Institute s.r.o. − Selye János Egyetem, Révkomárom (Komárno, 
Szlovákia), 2015. január 12−15.
Tartalmi és módszertani korszerűsítések a tanítóképzésben. Kerekasztal-konferencia, 
Debreceni Egyetem, Tanárképzési Központ, 2015. február 12−13.
Pályázati vállalások − tantárgyi korszerűsítések. Tartalmi és módszertani újítások 
a tanítóképzésben, workshop, SZAKTÁRNET − TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-
2013-0009, DRHE, Debrecen, 2015. március 3.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés: 
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
476. tanévről. 2013/2014. Debrecen, DRHE, 2014, ISSN: 1786-3112, pp. 
164. (szerkesztőbizottsági tag)
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Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pe-
dagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. TÁMOP-
4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató és kutatást támogató 
regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban pro-
jekt K3 alprogramjában a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
született segédanyagok. ISBN 978-963-8429-85-8. (megjelenés optikai 
adathordozón)
Egyéb:
Előszó. In: Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani se-
gédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak 
oktatásához. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató 
és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-
Alföldi régióban projekt K3 alprogramjában a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-963-8429-
85-8. (megjelenés optikai adathordozón)
Szabóné Fodor Adrienne
Művészeti Tanszék, művésztanár
Könyvfejezet:
Kórusok művészeti, társadalmi és pedagógiai szerepe a keresztény értékek megőrzé-
sében. In:  Fehér Ágota – Fülöpné Erdő Mária – Mészáros László (szerk.): 
„Per Artes ad Jesum” – A keresztény nevelés és a művészetek értékterem-
tése. Vác, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2015, 211−223.
Konferencia-előadások:
Művészeti és sportoló ifjúsági közösségek hatása a magyar fiatalok társadalmi tőké-
jére. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debreceni Egyetem, 
Debrecen, 2014. november 6−8.
Kórusok művészeti, társadalmi és pedagógiai szerepe a keresztény értékek megőrzé-
sében. „Per Artes ad Jesum” – A keresztény nevelés és a művészetek ér-
tékteremtése, országos keresztény neveléstudományi konferencia, Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2015. április 24.
A zenei képességfejlesztés lehetőségei tanítóképzős hallgatók körében. Teacher 
Education in Central and Eastern Europe (TECERN 2), Debreceni 
Egyetem, Debrecen, 2015. június 18−20.
Liturgikus szolgálatok, hangversenyek:
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Szereplés a Debrecen-Homokkerti Egyházközség kórusával számos gyülekezeti 
alkalmon.
Szereplés a DRHE kórusával Akadémiai istentiszteleteken 2014. december és 2015. 
május között.
A Vox Antiqua Kamarakórus tagjaként részt vett a 2015. július 24. és augusztus 2. kö-
zött Pécsett megrendezett XIX. Europa Cantat nemzetközi kórusfesztiválon.
T. Nagy Judit
Természettudományi Tanszék, tanársegéd
Tanulmány:
A belföldi VFR-turisták magatartásának sajátosságai Magyarországon. Különös te-
kintettel a szabadidős tevékenységek földrajzi vonatkozásaira. Turizmus 
Bulletin 16 (2014/3−4), 3−14. (társszerzők: Michalkó Gábor, Kulcsár 
Noémi, Balizs Dániel)
Konferencia-előadás:
A magyarországi VFR turisták szabadidős magatartásának térspecifikus sajátos-
ságai. VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Miskolc−
Lillafüred, 2014. szeptember 2−4.
Tamus István
Művészeti Tanszék, főiskolai docens
Illusztráció:
STÁDIUM. Társadalmi és Kulturális Hírlap 3 (2014/5), 5−14.
Önálló kiállítások:
Csokonai-emlékház, Debrecen, 2014. szeptembertől folyamatosan
Benedek Elek Galéria, 2015. március 10−24.
Csoportos kiállítások:
„Labirintus”, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE), Szentendre, 
2014. szeptember
500+1 éves a grafika, Debreceni Művelődési Központ, 2014. szeptember−október
Tavaszi Tárlat, Kölcsey Központ, Debrecen, 2015. március
ARS SACRA, Debreceni Művelődési Központ, 2015. április
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Művész-szakmai tevékenység:
Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, Belvárosi Galéria, Debrecen – a zsűri tagja és a 
kiállítás rendezője
Hajdú-Bihar Megyei Tavaszi Tárlat, Kölcsey Központ, Debrecen, 2015. március – a 
zsűri tagja
XI. Balatonfüredi Nemzetközi Művésztelep, 2015. június 5−14. − művészeti vezető
XIX. Hajdú-Bihar Megyei Grafikai Művésztelep, Derecske, 2015. július 14−24. − 
művészeti vezető
I. Vajai Honvéd Művésztelep, 2015. augusztus 24-től szeptember 3-ig − művészeti 
vezető
Kiállítás-megnyitás, könyvbemutató:
500+1 éves a grafika, kortárs kiállítás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2014. szep-
tember 28.
Mikepércsi művészek kiállítása, Művelődési Ház, Mikepércs, 2015. május
Tamusné Molnár Viktória
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
Karácsony Sándor két hű követője: Karácsony hatása Mata János és Lükő Gábor 
életművére. In: Juhász Erika (szerk.): Közösségi művelődés – Közösségi 
tanulás. (Acta Andragogiae et Culturae 26). Debrecen, Debreceni 
Egyetem Neveléstudományok Intézete − Kulturász Közhasznú Egyesület, 
2014, 400−415.
Konferencia-előadások:
A pedagógiai tárgyak módszertani megújítása a debreceni tanítóképzésben. Tartalmi 
és módszertani újítások a tanítóképzésben, workshop, SZAKTÁRNET − 
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, DRHE, Debrecen, 2015. március 3.
A művészettörténet oktatása a debreceni egyetemen 1914-től 1949-ig. Scientia ac 
educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2015. 
április 29.
Oktatási segédanyag:
A debreceni tanítóképzés pedagógiai tárgyainak megújítása. In: Tartalmi és mód-
szertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pe-
dagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 – A Szakmai szolgáltató és kutatást tá-
mogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régi-
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óban projekt K3 alprogramjában a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen született segédanyagok, ISBN 978-963-8429-85-8. (megjele-
nés optikai adathordozón)
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvek:
Törékeny asszony ezer alakban. Holló László múzsája: Maksa Olga. Debrecen, Ethnica, 
2014, ISBN 978-963-473-744-5, pp. 80. (H. Csongrády Márta fotográfiáival)
Kis esti könyv. Debrecen, Néző Pont, 2015, ISBN 978-963-88320-7-8, pp. 80.
labirintusok. Debrecen, Néző Pont, 2015, ISBN 978-963-88320-8-5, pp. 64.
Hajnali Tánc. Debrecen, Néző Pont, 2015, ISBN 978-963-88320-9-2, pp. 64. (Baráth 
Pál grafikáival)
Könyvfejezetek:
Kortárs/Modern képzőművészet – történelmi környezetben. In: Molnár Sándor 
(szerk.): Molnár Mátyás, a múzeumalapító. Vaja, A Vay Ádám Múzeum 
Baráti Köre, 2014, 23–33.
Comenius és a grafika. In: Kováts Dániel (szerk.): Comenius és szellemi örökösei 
(Bibliotheca Comeniana XVIII). Sárospatak, Magyar Comenius Társaság, 
2015, 117–134.
Reménységgel áldott festészet. Bertha Zoltán portrévázlata. In: Kováts Dániel (szerk.): 
Comenius és szellemi örökösei (Bibliotheca Comeniana XVIII). Sárospatak, 
Magyar Comenius Társaság, 2015, 259–266.
A madárijesztő esztétikája. In: Erdei Sándor (szerk.): Zsarátfénynél. Kádár Nagy 
Lajos festői világa. Debrecen, Ethnica Kiadó, 2015, 54–57.
Úton, kereszten; Tárlatajánló. In: Szepessy Béla: Grafikák. Szováta, 2015. (oldalszá-
mozás nélkül)
Tanulmányok: 
A hitben fakadt párbeszéd képei. Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon. 
Agria 8 (2014/3.), 151–157.
A képek retorikája, avagy: a szem „ártatlanságának” elvesztése. Néző Pont 9 (2014/
szeptember), 418–431.
Vers? Kép? Regény? Mediárium 8 (2014/1–2), 75–86.
A labirintus mint lehetséges világmodell. Mediárium 8 (2014/3), 49–69.
Az írók, akikből Irodalom lett. Irodalmi Magazin 2 (2014/3), 32–34.
A csend üzenete. Gyurkovics Hunor újabb festményeiről. Aracs (2014/3), 119–127.
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Színedbe szerelmes madár. Emlékezés a 80 éve született Ladányi Mihályra. Néző Pont 
9 (2014/december), 501–515.
Váci András művészetéről és Váci Mihály-illusztrációiról. Néző Pont 9 (2014/decem-
ber), 597–610.
A fák égig érnek. Keresztes Zsuzsa művészetéről. Művészet és Barátai 26 (2015/janu-
ár–február), 8–9.
Holló László „szociográfiai” allegóriái. Stádium 4 (2015/2), 11–13.
Áhítatvágyunk megtestesülése. Feljegyzések a szakrális művészetről az Ars Sacra 
Debreceniensis 2015 apropóján. Néző Pont 10 (2015/június), 214–222.
Az idill móriczi képei. Kelet Felől (2015/május–június), 13–23.
A Kelet Népe és a Magvető-szerep. Kelet Felől (2015/május–június), 58–66. old.
Az információk labirintusában. Az „univerzális könyvtár” bábeli rendje. Mediárium 9 
(2015/1–2), 15–36.
Konferencia-előadások:
Comenius és a grafika. Comenius és a művészetek, Eszterházy Károly Főiskola 
Comenius Kara – Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2014. november 5.
100 éve született dr. Bertha Zoltán festőművész. Comenius és a művészetek / 
Emlékezések, Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara – Magyar Comenius 
Társaság, Sárospatak, 2014. november 5.
Szempontok Tamási Áron publicisztikájának olvasásához. Scientia ac Educatio, intéz-
ményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2015. április 29. 
Recenzió, kritika:
Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon. Zempléni Múzsa 14 (2014/nyár), 
59–62.
Szakrális terek és személyes idők. Nicolaj Fedkovic kiállítása – Hajdúsági Nemzetközi 
Művésztelep. Néző Pont 9 (2014/szeptember), 441–445.
Árokparti fű. A 80 éves Bényei József új verseskötete. Néző Pont 9 (2014/szeptember), 
474–477.
Azonosságteremtő kollégiumi tudat (Fekete Károly – Barcza János: Őrállók és örök-
hagyók. Műalkotások a Debreceni Református Kollégiumban c. könyvéről). 
Mediárium 8 (2014/1–2), 105–111.
A rabság tanulsága (Tóth-Máthé Miklós: Kossuth papja). Zempléni Múzsa 14 
(2014/tél), 92–94.
Ködöböcz Gábor: Szépen magyarul, szépen emberül. Néző Pont 10 (2015/február–
március), 96–101.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – felelős szerkesztő
Néző • Pont – önálló folyóirat-kiadás, szerkesztés
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Publicisztika: 
Az Ige ereje régen és ma (Gondolatok). Reformátusok Lapja 58 (2014. október 6.), 9.
A szív tudása magasba emel (Gondolatok). Reformátusok Lapja 58 (2014. november 
16.), 9. 
Himnusz az időben (Gondolatok). Reformátusok Lapja 59 (2015. január 18.), 9. 
A szerelemmel nincs baj (Gondolatok). Reformátusok Lapja 59 (2015. március 15.), 9.
Anyák életfája (Gondolatok). Reformátusok Lapja 59 (2015. május 3.), 9.
Remélem, hogy tévedek (Gondolatok). Reformátusok Lapja 59 (2015. június 21.), 9.
Digitális magányvadászat (Gondolatok). Reformátusok Lapja 59 (2015. augusztus 
9.), 9.
(Vitéz Ferenc a fent ismertetett munkáin túl kiterjedt szépirodalmi és kulturális-közéleti 
tevékenységet folytat.)
Művésztelep

IV. Könyvajánló
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Baráth Béla Levente
„Földbegyökerezés és égbe fogózás...”
A Tiszántúli Református Egyházkerület története
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A Tiszántúli Református Egyházkerület lélekszáma és egyházszervezeti sajátossá-
gok miatt is meghatározó szerepet töltött be a Kárpát-medencei protestantizmus 
történetében. A XX. század elején, amikor az Osztrák–Magyar Monarchiában je-
lentkező politikai válság és a szekularizáció fokozottan éreztették romboló hatá-
sukat az egyházi életben, Baltazár Dezső személyében egy széles támogatottsággal 
és határozott reformelképzelésekkel rendelkező karizmatikus személyiséget vá-
lasztottak meg az egyházkerület lelkészi vezetőjévé. A püspök személye – 1936-
ban bekövetkezett haláláig – a közvélemény figyelmének középpontjában állt. 
Püspökségének a dolgozat által bemutatott első tíz esztendeje egyben a történelmi 
Tiszántúli Református Egyházkerület utolsó évei is voltak, hiszen az első világhá-
ború után megváltoztatott államhatárok az egyházi közigazgatási határok módosí-
tását is kikényszerítették.
A munka a korabeli egyházi sajtó és a Tiszántúli Református Egyházkerület levél-
tárában rendelkezésre álló gazdag forrásanyag alapján életszerű képet ad Baltazár 
Dezső működéséről és a korabeli egyházi közéletről. Egyik újdonsága, hogy ko-
rábban elhanyagolt források felhasználása alapján tárgyalja az olvasók érdeklődé-
sére számot tartó kérdéseket. Másik újdonsága, hogy komplex módon – tágabb 
társadalmi, politikai és egyháztörténeti összefüggéseiben elhelyezve – vizsgálja az 
alcímben jelzett témát. A kutatási eredmények jelentősen bővítik és új viszony-
rendszerbe helyezik az egyházkerület egyik meghatározó korszakának és Baltazár 
Dezső munkásságának eseménytörténeti rekonstrukcióját. Rávilágítanak arra, 
hogy vitatott közéleti megnyilvánulásai a Tiszántúlhoz kötődő püspöki tevékeny-
sége felől értelmezhetőek a leghitelesebben. 
A bevezetés a témakörhöz kapcsolódó fontosabb irodalmat és Baltazár Dezső 
munkásságának történeti értékelését tekinti át, majd a tiszántúli régió korabeli gaz-
dasági, nemzetiségi, felekezeti, szociális és közéleti viszonyaira tekintettel felvázolja 
a református egyház életében megfigyelhető kedvezőtlen hatásokat. Bemutatásra 
kerülnek az egyházkerület szervezeti felépítésének és működésének ismertetése 
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mellett az egyházi vezetés előtt álló kihívások is. A második fejezet Baltazár Dezső 
személyére és pályafutására irányítja a figyelmet. A meghatározó családi és isko-
lai indíttatások mellett tárgyalja kegyességi életét és teológiai szemléletmódját, 
melyet a debreceni „hitvallásos ortodoxia” neokonfesszionalizmusa határozott 
meg. Következetlennek tűnő pártpolitikai szerepvállalásának értékelése rámutat 
elsődlegesen egyházi-egyházpolitikai indíttatásaira. Sokrétű közéleti szerepválla-
lása inkább köthető a „politikai protestantizmus” fogalmához, mint más politikai 
ideológiához. Külön figyelmet érdemel az 1911-es püspökválasztási kampánnyal 
kapcsolatban bemutatott kép. 
A következő nagyobb egység azt az egyházkerületben folyó igyekezetet tárgyalja, 
mely Baltazár Dezső vezetésével az iskolai és egyházi élet modernizációja érdeké-
ben zajlott. Kiemelten foglalkozik a békés-bánáti egyházmegyében folyó szórvány-
gondozási törekvésekkel, a nagyvárosi gyülekezetekben felélénkülő belmissziói 
munkával és a Debreceni Diakonissza Anyaház létrehozásával. Rámutat arra, hogy 
a püspök az Országos Református Lelkészegyesület elnökeként is nagy hangsúlyt 
helyezett a református lelkészi kar társadalmi presztízsének helyreállítására. 
1920 előtti tevékenységének legmesszebbre mutató területe az egyházkerületi 
oktatási intézményrendszer átalakítása volt. A református elemi iskolák és a taní-
tók helyzetének javítására, valamint a középiskolai képzés fejlesztése mellett fontos 
eredmény volt, hogy a leányok számára leánygimnáziumot létesítettek és olyan diák- 
jóléti intézményt hoztak létre, mint a lelkész-árvák internátusa, a hajdúböszörmé-
nyi „Fiú-Kálvineum”. Baltazár Dezsőnek kulcsszerepe volt a debreceni egyetem lét-
rehozásában is: a kötet részletesen bemutatja az egyházkerület és az állam között ez 
ügyben folytatott hosszadalmas egyeztetéseket és megállapodásokat.
Baltazár az állam és a felekezetek kapcsolatának kérdésében következetesen libe-
rális elveket vallott. A korabeli viszonyok között ez kezdettől fogva kijelölte poten-
ciális szövetségeseinek és ellenfeleinek táborát. Amíg az evangélikusság vezetőivel 
és a zsidósággal nagyon szoros kapcsolatokat ápolt, addig a katolikus egyház kép-
viselőivel számos területen összeütközésbe került. A dolgozat rámutat arra, hogy a 
felekezeti szembenállás felerősödését belpolitikai folyamatok is erősítették. 
Bemutatásra és értékelésre kerül Baltazár Dezsőnek az első világháború idő-
szakában kifejtett aktivitása is. Egyházi vezetőként tevékenysége a hátországban 
a háborúval együtt járó terhek enyhítésére irányult, de lényeges volt az is, amit 
a református katonai lelkigondozás területén végzett. Ez később – a háború után 
– jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar hadseregben a katolikus mellett a 
protestáns tábori lelkészség is önálló szervezeti egységgé válhasson.
Az Osztrák–Magyar Monarchia és vele együtt a történelmi Magyarország szét-
hullása, a forradalmak és a román megszállás időszakában a püspök határozott 
meglátása volt, hogy az összeomlást megakadályozó széles társadalmi összefogást 
csak egy jelentős demokratikus jogköröket biztosító alkotmányos monarchia kere-
tein belül lehet megteremteni. Az ezzel ellentétesen alakuló események közegében 
a megnyilatkozásait taktikázás jellemezte. A Károlyi-kormány idején a monarchi-
kus államforma melletti kiállása és következetesen képviselt egyház-finanszírozási 
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elképzelései miatt folyamatosan támadták. A proletárdiktatúra rövid időszakában a 
kényszerű együttműködés felszíne mögött az államosítást halogató, kiváró taktika 
határozta meg lépéseit. A kommunisták úgy tekintettek rá, mint az ellenforrada-
lom egyik potenciális helyi vezetőjére, hatalmuk utolsó napjaiban letartóztatták és 
családjával együtt meghurcolták. A román hadsereg bevonulását először érthető 
megkönnyebbüléssel fogadta, a megszálló csapatok által elkövetett számtalan atro-
citással és Románia expanziós törekvéseivel szembesülve azonban rövid időn belül 
a Debrecenben kibontakozó ellenállás egyik vezetőjévé vált. Ezzel párhuzamosan 
lépett fel a háború és a forradalmak kapcsán a zsidóság és a szabadkőművesség 
kollektív bűnösségét hangoztató politikai erőkkel szemben is. Az egyházi élet újra-
rendeződése során az egyház többi vezetőjével egyetértésben arra törekedett, hogy 
az egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház szervezeti egysége a meg-
változott államhatárok ellenére is fennmaradjon. 
A református egyházigazgatás történetének ez a sajátos fejezete gazdagon kiak-
názható anyagot kínál összehasonlító egyháztörténeti kutatások végzéséhez, s új 
szempontokkal gazdagítja Baltazár püspök életének és munkásságának megértését.
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A centenáriumi emlékév kapcsán az egyházak, egyházi intézmények I. világhábo-
rús története iránt is megélénkült kutatói érdeklődés irányait és eredményeit jól 
jellemezi az a kötet, mely a kötet szerkesztője által 2014 őszén szervezett megem-
lékezés sorozat, konferencia, kiállítás, utazószeminárium előadásainak tanulmá-
nyokká fejlesztett írásait, beszámolóit gyűjti össze. A szerkesztői előszó a munka 
kiadásának háttere mellett összefoglaló historiográfiai áttekintést is ad a tárgyalt te-
matikához kapcsolódó régebbi kutatásokról. Az első három írás korábban kevéssé 
tárgyalt iskolatörténeti összefüggésekre világít rá. Győri L. János Az I. világháború 
hatása a Debreceni Református Főgimnázium életére, különös tekintettel U. Szabó 
Gyula hősi halálára című írásában az 1914. június 3-tól a Péterfia utcai új épü-
letébe költöztetett középiskola megpróbáltatásit tekinti át. A háborús évek a mo-
dern iskolaépület ellenére is ellehetetlenítették az oktatói munka fejlődését, mert a 
Debreceni Egyetem, majd a Debreceni Állami Főreáliskola – miután saját épületeik 
katonai kórházzá lettek átalakítva – szintén oda lettek áthelyezve. A háborús évek 
alatt a főgimnázium húszfős tanári karából nyolcat hívtak be katonai szolgálatra, 
közülük ketten haltak hősi halált. Az első két háborús év után a főgimnázium belső 
viszonyai nagymértékben átalakultak. Sok diák magántanuló lett, a 18. életévüket 
betöltők be lettek vonultatva. Az élelem- és tüzelőhiány, vagy a járványok miatt 
a fenntartó ismételten kénytelen volt szüneteket elrendelni. Az internátusokba a 
román betörés miatt menekülő erdélyieket fogadtak be, akiknek az ellátásáról ereje 
felett is gondoskodni igyekezett a fenntartó egyházkerület. A háború után bekö-
vetkezett forradalmak és a román megszállás következményei egészen 1921-ig le-
hetetlenné tették az iskolai élet normalizálódását, ám a „békebeli világ” már soha 
nem térhetett vissza.
Pintér Zoltán Árpád A Karczagi Református Főgymnasium és a világháború című 
írása a doktori disszertációja kapcsán is végzett kutatások eredményeit mutatja be. 
A karcagi középiskola a Debreceni Református Kollégium egyik partikulájából fej-
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lődött ki, és 1908-ban lett főgimnázium. Az iskola vizsgálata pontos képet ad a vele 
szimbiózisban lévő, városi református lakosság háborúhoz fűződő viszonyáról is.
Máté Csaba Sándor A debreceni katonateológusok és emlékezetük címmel írt ta-
nulmányt. 1914 őszén ugyanis a debreceni teológus ifjúság egy 40 fős csoportja 
mondott le egyszerre a lelkészjelöltekre vonatkozó hadmentességről és vállalkozott 
önkéntes fegyveres szolgálatra. A visszaemlékezések szerint budapesti kiképzésük 
során, majd a frontra vezényelt századaiknál katonaként is megállták a helyüket, 
s nehéz helyzetekben sokszor bajtársaik lelki támaszai voltak. Közülük többen 
hősi halált haltak, hadifogságba estek vagy maradandó sérüléseket szenvedtek. 
Emléküket a Debreceni Református Kollégium díszterme mellett emléktábla is 
megörökíti.  
A második, forráselemző történeti összefoglalásokat tartalmazó tematikus egy-
ség Sajtos Szilárd Református egyházunk szolgálata a katonákért című írásával kez-
dődik. Ebben az I. világháborús református katonai és hadifogoly gondozással kap-
csolatos korábbi eredményeket foglalta össze. Felhívta a figyelmet azokra a háború 
kibontakozásával párhuzamosan megjelenő erőfeszítésekre, melyek a kis létszámú 
és nem eléggé szervezett tábori lelkészi munka hatásfokának javítását kívánták 
szolgálni. Sebestyén Jenő, Baltazár Dezső és Csikesz Sándor szervezőmunkája, 
továbbá helyzetfelmérő jelentéseik meghatározóak voltak e tekintetben. A KIE 
hazai és nemzetközi szervezetei 15 ezer, sokszor Oroszország legtávolabbi terüle-
teire hurcolt magyarországi hadifogoly és hozzátartozóik között tudtak kapcsola-
tot teremteni, Nyikolsz-Usszurijszkban pedig egy szabályos gyülekezet: a Magyar 
Protestáns Hadifogoly Egyház is megszerveződött. A hadifoglyok közül több ezer 
fő hazaszállítását is ezen a hálózaton keresztül szervezték meg. 
Berekméri Árpád Róbert a harangok elrekvirálásának okait, jogi és közigazgatási 
hátterét, gyakorlatát ismerteti a Marosi Egyházmegye konkrét példáján keresztül. 
A kérdés részletes vizsgálata több korábban ismeretlen részletre hívta fel a figyel-
met, például az 1916 augusztusi román betörés következményeire. 1918-ban az ad-
dig tudatosan megkímélt történelmi értékű harangok sorsa is bizonytalanná vált. 
A tanulmány végül arra is kitér, hogy a gyülekezetek hogyan pótolták harangjaikat, 
nyomoztak sorsuk után, volt rá eset, hogy vissza is kapták azt. 
Molnár Sándor Károly „Konfirmációi ünnepély a háború miatt ozsonna nél-
kül”, avagy a Péceli Református Egyházközség élete 1914–1918 között a gyülekezeti 
„Adattár” tükrében című írása a hátország egyházi életével foglalkozik. Forrása a 
helyi lelkipásztori szolgálatot ellátó Forgács Gyula 1917-ben elkezdett és az egyház-
község életének fontosabb eseményeit rögzítő kéziratos adattára volt. Ez életszerű 
képet ad a belmissziói irányultságú lelkész háborús években is töretlenül folytató-
dó, külső és belső építkezésben is megnyilvánuló gyülekezetfejlesztő tevékenysé-
géről, és a háború Budapest környéki települések lakosságára gyakorolt hatásairól. 
A következő, hangsúlyosan elemző, rendszerező visszatekintéseket tartalmazó 
rész első tanulmánya Balogh László Levente munkája. Ez Nemzettudat és áldo-
zat. Nemzeti és vallásos motívumok az első világháború református értelmezéseiben 
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címmel a háború első időszakát kísérő, a ma számunkra sok szempontból érthe-
tetlennek tűnő, az eseményeket pozitívan fogadó érzelmek és szenvedélyek írásos 
megnyilvánulásait elemzi politológiai szempontból. Elsősorban azt vizsgálja, hogy 
a magyar református szerzők milyen vallásos érvrendszert mozgósítottak a háború 
indoklása érdekében, és hogyan kapcsolták azt össze a nemzet elképzeléseivel. 
Szász Lajos „A háború után…” A világháború utáni időszakra vonatkozó reformá-
tus tervek és koncepciók címmel ad betekintés a református közvélemény háború 
alatti belső törésvonalaiba. A fiatal kutató a békekötés utáni időszakra vonatkozó 
− a háború éveiben keletkezett − nyomtatott és kéziratos formában ránk maradt 
terveket és koncepciókat hasonlítja össze.
A Baráth Béla tollából született záró tanulmány a Debreceni Református 
Kollégiumban őrzött I. világháborús relikviákat bemutató időszaki kiállítás kon-
cepcióját és anyagát mutatja be fényképes dokumentáció kíséretében.
A kötet befejező egysége Nemes Vitold József és Rezes Melinda Anikó hallgatók 
részletes – a résztvevők szubjektív benyomásait is felidéző – fényképes beszámoló-
ját közli az egyetemi tanulmányi programhoz kapcsolódó utazó szemináriumról. 
Végül Czeglédi Péter Pál a Visitini ökumenikus kápolnánál tartott megemlékezés 
részeként elhangzott igehirdetését olvashatjuk. A tanulmánykötetet a szerzők szak-
mai hátterének felsorolása és a DRHE centenáriumi rendezvénysorozatát doku-
mentáló, igényesen válogatott színes képtár zárja.   
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Mint arra a címből is következtethetünk, egy mély, nehéz témával foglalkozó, 
ugyanakkor a keresztyén erkölcstannak e területe iránt érdeklődők számára so-
kat ígérő tanulmánykötetet szeretnék az olvasók figyelmébe ajánlani. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutaná-
zia kérdéskörét járja körül. Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (EPEK) 
Etikai Szakbizottsága tájokozódást segítő dokumentumot dolgozott ki Ideje van az 
életnek, és ideje van a meghalásnak címmel. A dokumentum a halált meggyorsító 
döntések, valamint a haldoklókról való gondoskodás kérdéseiben kíván tájékozta-
tást és segítséget nyújtani. 
Jelen kötetben válik elérhetővé a szélesebb nyilvánosság számára is magyar 
nyelven az EPEK életvégi etikai döntéseket segítő dokumentuma, melyet a vég-
leges megfogalmazás előtt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
Szociáletikai Bizottsága is áttekintett, és több fontos szempont − mint például a 
halál utáni élet reménységének gondolata, az egyházak fokozottabb felelősségvál-
lalása, illetve lehetősége a halálra való felkészítés kapcsán – a javaslatuk alapján 
került befogadásra a dokumentum véglegesítése során.
A kérdés magyar nyelvű speciális egyházi, ökumenikus igényű és interdiszcip-
lináris feldolgozása érdekében szakmai tanácskozásra került sor Debrecenben 
is, a MEÖT Szociáletikai Bizottságának, a Magyarországi Református Egyház 
Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciójának, a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékének, valamint 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének a közös 
szervezésében. A szakmai tanácskozás dokumentuma ez a tanulmánykötet, amely-
nek célja a kérdésről való ökumenikus egyházi párbeszéd megindítása, amelyben 
egyházi szakemberek és szakteológusok mellett szóhoz jutnak a szorosan vett szak-
ma képviselői is, a bioetikus és a jogász szemszögéből megvilágítva a vizsgált szo-
ciáletikai területet.
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Ahogy a szerkesztők is megfogalmazzák a kötet bevezetőjében, minősített er-
kölcsi helyzet az, amikor az embernek egy másik ember élete felett kell döntenie 
a betegágy mellett. Ez a kérdés nemcsak az érintett szakemberek számára határoz 
meg erkölcsi dilemmákat: a hozzátartozókon túl a társadalmi nyilvánosság is foko-
zott érdeklődéssel fordul ezen kérdések felé, amelyek egyéni és közösségi életünk 
alapvető erkölcsi dimenzióit érintik. 
A „Meddig kell élni?”, „Mikor és hogyan kell méltó módon meghalni?”, „Van-e 
(még) a meghalásnak művészete?”, „Fáj-e meghalni?” kérdések napjainkban is erő-
sen foglalkoztatják a kutatókat és a közvéleményt egyaránt. Egyre szakszerűbb a 
haldoklókról való gondoskodás, működnek a palliatív eljárások, egyre elterjedtebb 
a hospice-mozgalom, de továbbra is éles és érzelmeket felkavaró vita tárgyát képezi 
néhány kérdés, például az öngyilkosságnál való segítségnyújtás (asszisztált öngyil-
kosság) vagy az életet meghosszabbító kezelésekről való lemondás kérdése. 
Olyan új döntéshelyzetek jelentek meg, melyekre a modern ember csak kevéssé, 
vagy egyáltalán nem volt felkészülve. Mint a bevezetőben olvashatjuk: „Az emiatt 
megjelent etikai vitákban egyre nagyobb teret nyer az a vélemény, amely megpró-
bálja hangsúlyozni, hogy az egyén morális felelőssége kell hogy képezze minden-
féle etika alapját, viszont látnunk kell, hogy a társadalmi fejlődés által befolyásolt 
morális nézetek nem felelnek meg mindenben a református, de tágabb értelemben 
a saját és sajátos protestáns álláspontnak sem.” Különösen igaz ez az orvosi etika 
területén, ahol az elmosódott határok miatt a hagyományos nézetek nem tudnak 
konstruktívan hozzájárulni egy működőképes dialógushoz. Éppen emiatt teljesen 
egyetérthetünk azzal a megállapítással, hogy a teológiai etika nagy lehetősége (és 
felelőssége) itt az, hogy a Teremtő által adományozott szabadság felelős használa-
tára figyelmeztessen. 
A kötet nagy értéke, hogy annak tanulmányai különböző szemszögből járják kö-
rül az elemzett kérdést. Ezek közé tartozik, hogy miképpen szembesüljünk a halál-
lal, mi történjen a betegágy mellett, milyen szempontokra kell figyelni, amikor az 
életet meghosszabbító vagy esetleg megrövidítő eszközök és eljárások alkalmazá-
sáról kell dönteni, valamint milyen teológiai, bioetikai, biológiai, jogi vagy éppen 
lelkigondozói szempontok segíthetik a döntést, és a döntésekre vonatkozó etikai 
értékítéletek kialakítását. 
A kötet elismerést érdemlő célja, hogy a különböző megközelítések nézetkülönb-
ségeiből adódó árnyalatok megjelenhessenek, hiszen ezt a témát szinte csak inter-
diszciplináris kontextusban, a szemlélet- és szabályozásbeli differenciákat egymás 
mellé helyezve, ezek komplexitásában látva érdemes tárgyalni.
Manapság sokféle elképzelés él a nyilvánosságban a jó halálról, számtalan ki-
advány, cikk, publikáció jelenik meg, ugyanakkor a fenti tanulmányok elolvasása 
megerősíthet bennünket abban, hogy szem előtt kell tartanunk: a meghalás nem 
csupán biológiai folyamat, hanem olyan történés, amelynek társadalmi és kulturá-
lis, lelki és szellemi, jogi és orvosi vonatkozásai vannak. 
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A kérdés nyilvánvalóan nem zárható le, a kötetnek sem célja, hogy megnyugtassa 
az olvasó lelkiismeretét. Miként a szerkesztők a bevezetőben írják: a „…protestáns 
egyházaknak, mint mindig, most is nyugtalanítaniuk kell a közéletet és a társada-
lom kollektív lelkiismeretét annak a felismerésnek a jegyében, hogy az ember mél-
tósága az élet végén – csakúgy, mint egész élete során − nem egészségtől, testi-lelki 
jólététől, vagy biológiai-fizikai állapotától függ, hanem Isten kegyelmétől.” 
A tanulmánykötet − a fent említett pozitívumoknak köszönhetően − nagyon 
hasznos tudományos összefoglaló munka a kérdés kutatói számára, ugyanakkor 
az összeállt anyag segítheti a lelkészek, teológusok és egyháztagok tájékozódását is, 
további lehetőséget nyújtva a szakmai párbeszédre. 
A kiadvány hiánypótlónak tekinthető a téma iránt érdeklődő laikusok számára 
is, hiszen csupa olyan kérdésről és jelenségről olvashatunk benne, amelyről majd’ 
mindenkinek véleménye van. viszont meg akar óvni a szélsőséges megközelítések-
től, segítve a kérdésről való árnyaltabb gondolkodást.
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A Pál apostol túlvilági látomásai a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete kiadványsorozatának 2. kötete, Peres Imre 
tollából. A füzetnyi könyv hatalmas mennyiségű szakirodalmat dolgoz fel és köz-
vetít az olvasók felé a 2. korinthusi levél 5. és 12. fejezetének exegéziséhez. 
Olyan külföldi kutatók ismeretanyagához nyújt hozzáférést, amelyet Peres Imre 
a zürichi egyetemen folytatott kutatása idején gyűjtött, s a közzététel nélkül a 
csak magyarul olvasók tábora számára hozzáférhetetlen maradna. A szerző a 
szöveg összeállításakor figyelembe vette jó néhány hazai előd értékes munká-
ját is. Közéjük tartozik Masznyik, Gál, Varga, Tőkés, Cserháti, Herczeg vagy a 
vallástörténeti és ókortudósok közül Trencsényi-Waldapfel, Kerényi, Hamvas, 
Ritoók és Adamik. 
Az erősen eszkatologikus töltetű páli levelet, amely a korinthusi gyülekezet-
nek könnyek és viaskodások között íródott, nem lehet a korabeli zsidó és helle-
nista elképzelések ismerete nélkül értelmezni. Ez pedig egy olyan terület, ahol 
Peres Imre otthonosan mozog, és a hely szűkéhez mérten hatalmas háttéranya-
got ismertet könyvében az ókori társadalmakról.
Pál apostolnak Kr.u. 55−57-ben írt személyes eszkatológiai vallomása, amely-
ben a korabeli zsidó elképzelésekkel száll vitába, olyan egzisztenciális kérdése-
ket vet fel, amelyek az évezredek során sem veszítettek aktualitásukból, mint 
pl. mi történik az emberrel a halálban és miként lehetne a halál utáni létet 
jellemezni vagy képekben ábrázolni.
A könyv felépítése megfelel a klasszikus kommentárokénak: a rövid általános 
bevezetéseket versenkénti exegetikai elemzés követi, amely minden esetben 
kérügmatikus interpretációval zárul. Ez a pontokba foglalt magyarázat segíti 
az olvasók bibliai szövegben való elmélyülését, továbbá segít az igehirdetésre és 
a bibliaórára való előkészületek során is. Minden főpont egy-egy igehirdetésre 
javasolt témát vet fel, a kapcsolódó rövid magyarázatok pedig prédikáció-váz-
latul is szolgálhatnak. A levélben felvetett témák alapján a kötet temetési ige-
hirdetésekhez is támaszul szolgálhat, így annak átgondolásában, hogy miként 
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közelíthetünk a földi lét végességének problémájához, utat nyitva a lélek továb-
bi sorsát fejtegető érzékeny kérdésekhez. 
Peres Imre könyvét haszonnal forgathatják az igehirdető lelkipásztorok pré-
dikációjuk tudományos és lelki megalapozása során. Ám világos, magával ra-
gadó nyelvezete minden, a hit dolgai iránt érdeklődő olvasó számára lehetővé 
teszi a mű értő olvasását. A könyv olvasója ugyanakkor személyes megszólí-
tottságnak teszi ki magát, hogy az Istennel és a hittételekkel való kapcsolatát 
újragondolja, ennek részeként pedig az élet és halál fontos kérdéseit önmaga 
számára megválaszolja.
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„Maksa Olga a levegőt is megsimogatta Laci bácsi körül” – ezzel az Égerházi Imre 
festőművésztől származó visszaemlékező idézettel kezdődik Vitéz Ferenc kötete. 
Ez a citátum kristálytisztán summázza azt a szerepet, melyet Holló László társa be-
töltött a mester életében. Hisz társ volt ő, a fogalom minden jelentéstartalmát ma-
gában rejtve. Az volt a hétköznapokban, a munka óráiban, a nyugalom és az alkotói 
káosz idejében, a jóban s a rosszban, a szeretetben és a szerelemben. Óvóhely volt, 
anyai kebel, ahová a szó legnemesebb és átvitt értelemben is odasimulhatott a férfi-
úi orca. S gyermeke, örök ifjontiságának tekintete is volt Olga Hollónak, bizonyára 
hasonló tartalommal, mint ahogy Ady Endre írja Kalota partján című Csinszka-
ihletett költeményében: „Leány-szemek, Sorsom szemei, / Szemek, melyekben ró-
zsás, húsz éves, / Vidám kamasznak látom magam, / Szebb szemek minden volt 
szemeknél / S bennük végkép megpecsételtetett / Az én örök-bús ifjuságom.” 
Olga volt a remény a múló időben, a hit, a támasz, a fa gyökere, melyből egy 
vastag, erős törzs táplálkozhatott, zöldellő lombkorona terebélyesedhetett, majd 
– a festőművész élete végén – nyugalommal hullajthatta le elszáradt leveleit. 
„Fáradhatatlan, önfeláldozó munkával lehetővé teszi számomra a nyugodt, zavar-
talan munkásságomat. Istenadta egyenes jellem, férfiúi képességgel győzi a nehe-
zebbnél nehezebb körülöttem lévő tennivalókat, szinte emberfelettieket. Igaz, tiszta 
lélek.” Holló László ekképp írt naplóbejegyzésében Olgáról.
Úgy töltötte be Maksa Olga a hitves, az anya, a lány, a barát, az ápoló, a múzsa 
szerepét, hogy közben mégsem vált hivalkodó, önmutogató művészfeleséggé. Holló 
László ecsetje ugyan folyamatosan megörökítette őt (Női portré /1963/, Feleségem 
/1966/, Olgi reménykedik /1970/), ám Olga mégsem élt a reflektorfényben, nem 
akart középpontban lenni, hanem inkább a háttérből, óvó figyelemmel őrizte, féltő 
tekintettel simogatta és támogatta a művészt. A háttérben élt, de nem volt ő aláren-
delt szereplő sem Holló, sem a külvilág szemében. Cs. Nagy Ibolya kritikus szerint 
Olgát „nem lehetett nem észrevenni. Pedig jóformán semmit nem beszélt, félre-
húzódott, ám a karja azonnal segítségre indult, amikor észrevette férjének egyik 
bizonytalan lépését”. 
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„Két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak akkor, amikor megér-
tek e találkozásra.” Maksa Olga és Holló László kapcsolatára végképp igaz Márai 
Sándor Eszter hagyatéka c. regényének mondata; e két ember életének két kü-
lönböző szakaszában kötötte össze sorsát. A művész már hetvenes éveiben járt, 
megözvegyült, ősz halántékán a hosszú évtizedek örömei és gyötrelmei hagytak 
ráncokat, barázdákat. Olga viszont negyven évvel volt fiatalabb, hamvas, üde, ma-
gas, fekete kontyos asszonylány volt, aki még csak próbálgatta talpát az élet rö-
gös utcakövén. Mégis talán szerencsésebb és egyértelműbb nem is lehetett volna 
e találkozás. Hisz két rokonlélek egyesült, egy ikerpár egy-egy tagja volt mindkét 
egyéniség, folyamatosan sok értéket nyújtottak egymásnak. Holló László örök Élet-
fája számára Olga volt a szikra, a tűz; a közös Otthont együttes munkával tehették 
bensőségessé. Nemcsak Holló számára nyújtott tehát kiegyensúlyozottságot Maksa 
törődése, Olga is révbe ért a hitves, a társ szerepében. Holló nyugalmáért bár sok 
áldozatot is kellett hoznia Olgának – folyamatos figyelmet követelt a művész testi, 
lelki és mentális egészségének óvása, – ám – ahogy Koczogh Ákos művészettörté-
nész szavait idézi a kötet – „ebben az áldozatban kiteljesedett, meg nem alázkodott, 
partnere, segítőtársa, szellemi testvére, párja lett férjének, s ezt kevés művész fele-
ségről mondhatjuk el”.   
Egy törékeny asszony itt vázolt rendíthetetlen ereje bontakozik ki előttünk Vitéz 
Ferenc kötetében. Az esztéta ismét alapos, időt és kutatómunkát nem sajnálva mé-
lyedt bele egy asszonyi sors felidézésébe: Bakó Endre, Bényei József, Bíró Katalin, 
Bőgel József, Koczogh Ákos, Nagy László János, Rockenbauer Zoltán, Sz. Kürti 
Katalin, Tóth Ervin, Ujváry Zoltán, Végvári Lajos, Vidos István műveit felhasznál-
va írt hiánypótló alkotást. 
Vitéz Ferenc Holló Lászlóról, személyéről és művészetéről írt eddigi kötetei – 
mint amilyen a Szent Antal megkísértése c. életregény (2002), Holló László művé-
szete. Élet és mű az életmű-képek tükrében (2012) – után most sajátos beleérzéssel 
és együttérzéssel, ám mégis tárgyilagosan ír egy nőről, aki közvetlenül és közvetve 
is számos férfisorsot meghatározott – hisz Hollónak az Olgáról készített képei sok 
alkotót megihlettek, sok művésznek megadatott, hogy a portréfestészet művésze-
tének csodáját megismerhessék általa. Maksa Olga személyisége és szerepe sugall-
ta azokat a költeményeket is, melyeket a kötet szintén csokorba szedett: Gencsó 
Hrisztozov, Tar Károly, Erdei Sándor, illetve Vitéz Ferenc verseit is tartalmazza a 
kismonográfia.
Vitéz Ferenc tehát egy olyan asszony portréját „festette” meg, aki nemcsak a mű-
vész életében, hanem annak halála után is méltó társa maradt Holló Lászlónak. 
Maksa Olga ma is élő emlékezete az alkotónak, a hagyaték, a tárgyi és eszmei örök-
ség gondos ügyelője. 1976. augusztus 18-án hagyta el őt Holló testben, ám lélekben 
sohasem búcsúztak el…
(Az ismertetés megjelent a Stádium című folyóirat 2015/2. számában.) 
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A költő, esztéta, filozófus Vitéz Ferenc egyszemélyes folyóirata, a Néző•Pont a mi-
nap megjelent 66−67. köteténél tart. Utoljára, a kisebb kísérleteket leszámítva, a 
Tanút egymaga író Németh Lászlónál láttunk ilyen művelődéstörténeti lázat.
Ha azt mondom, hogy a debreceni Néző•Pont tematikájában (irodalom, kép-
zőművészet, társadalomtudomány, színház, zene stb.) gazdagabb a hajdani, ma 
már klasszikusszámba menő egyszemélyes kilátónál, már jócskán jellemeztem 
Vitéz megvalósíthatatlannak tűnő őrült ötletét: egymaga akarja tükrözni a szellem 
moccanásait önmagán átszűrő világmindenséget.
Az egymásba kapcsolódó, egymást erősítő, a műfajhatárokat egyetemessé tágító 
írások – versek, kritikák, tanulmányok, esszék, jegyzetek, tudósítások – oly módon 
hivatottak a kozmikussá emelt művészetet és tudást megjeleníteni, hogy a legsze-
mélyesebb jegyükben is ott legyen az ember élet-egészbe vetett törhetetlen hite. 
Noha a negyedéves folyóiratban természetesen vendégírók is szerepelnek, hihe-
tetlen az a teljességre törekvő munkavágy, amely a mindenségtoborzót jellemzi. 
Nincs az az érték, amelyet hihetetlenül érzékeny tollával ne akarna közvetíteni – az 
ilyesféle továbbadás számára egyfajta boldogság.
Aki az írónak csak egyetlen verses-, esszé- vagy tanulmánykötetét is olvasta – ez-
úttal hadd említsem az ugyancsak ez évi Angyalkapuk és szövegjáratok gondolati 
mélységükkel lenyűgöző írásait –, annak nem lesz idegen a „műfajtalanságában” is 
izgató Kis esti könyv ezer helyről építkező toronyszobája. Nem csupán azért, mert 
benne, akárcsak Márai Sándor Füves könyvében, sajátságos – a szakrális körökön 
inneni és túli – harangok zúgnak (a szó bársonyát tekintve gordonkahangon), ha-
nem azért is, mert a megnyilatkozó személyiségnek szinte nincs is határa.
Olvasónapló? Versértékű kinyilatkoztatása – hol aforisztikus, hol a szépséget föl-
fedező bánat ruhájában megjelenő módon (minden teljességre való törekvés ezt 
példázza) – egy szabad szellem boldogságélményének? Annak a csaknem meg-
nevezhetetlen állapotnak, amelyben a csönd, a magába forduló meditációs érzé-
kenység mint a boldogságkeresés burka törvényerővel bír. Amikor a szerző azt írja, 
hogy „szeretném megírni egyszer a megíratlan könyvek könyvét” (52. Megíratlan 
könyvek könyve), szinte az égnek támasztott lajtorja ki tudja hányadik fokára lép 
föl, hogy onnan az angyali körökhöz és a földi halandókhoz szólva kinyilváníthassa 
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a soha be nem teljesülés fájdalmát: „Amíg az ember a teljességre vágyik, mindig 
érezni fogja a hiányt. Ez teszi emberivé: a tökéletlensége.”
Számmal és címmel ellátott száztizenöt kis világító lámpás – frappáns, klasszi-
kusokat (Hegel, Umberto Eco, Platón, Paul Valéry, Hamvas Béla, Nagy László stb.) 
idéző, saját személyiségében megfürdetett gondolatcsíra, világmindenség-jegyzet 
– vall az önfeledten, korokban, művelődésekben, kultúrákban lubickoló szellem 
áradásáról. A bennünk megképzett csöndről – a tenger padkájára való térdepelés 
(imapóz naponta búcsúzóknak és halhatatlanoknak) sosem azonos a felejtéssel –, 
és a „létezés legteljesebb metaforájaként” értékelt zenéről, melyben zavarba ejtő 
paradoxonként ott a halál is (107. Rekviem).
Hogy értsük Vitéz Ferenc önfeledt, tengerről tengerre vándorlásának, az úttalan 
útnak szellemi hozadékát, s azt az állapotot, amikor megnyugszik – mert rátalált 
örömforrására – nyughatatlan személyisége, érdemes a Boldogság (75. passzus) 
kezdő meditációját idéznem. Jól végiggondolt megvilágosodás, amelynek első lép-
csőjében a vándor már révbe ér. „A tudás nem tesz boldoggá. A keresztyén boldog-
ságképzetekben a hit lép a tudás helyére, az iszlám legismertebb erkölcsfilozófusa, 
Miszkavaihi (930–1030) boldogságról írott tanulmányának egyik meghatározó té-
tele viszont így hangzik: »a boldogság elérésének eszköze a gondolkodás«.”
Mintha ars poeticát írna, olyan magabiztos kinyilatkoztatással forgatja a szót. 
Szüntelen gondolkodik? Nem mondhatnám. Közben, érzékeny lelkiségének tár-
náiba merülve, okoskodás helyett érez is. Ám mindvégig a szellem emberét jellem-
ző kétkedés mozgatja. Igazra, szépre, magasabb rendűre akar lelni. Ha Angyali üd-
vözlet (57.), akkor az Ige testté válásáról van szó, ha Ég és föld (91.), akkor a Márait 
izgató epigrammatömörségű furcsa csodáról: „Pontosan az az ember hiányzik az 
életemből, akinek levelet szeretnék írni.”
Vitéz, a hit kövezetét taposva, aforisztikus bölcsességgel teremt új kozmoszt ma-
gának – „Isten fényképezőgépei a csillagok” (102. Csillagok), de úgy látomással 
megvert időutazó, hogy sosem feledi örömünk, szenvedésünk, boldogságforrá-
sunk terrénumát – jóllehet töprengésének minden ízében az anyag azonnal szel-
lemmé változik –, a földet. A szépség kifejezhetetlen fokozatai izgatják, és nincs az 
a mély – ezer veszéllyel leselkedő – tárna, amelybe ne merülne le azért a kincsért.
A világ helyett, miként írja a Megváltásokban (41.), inkább – „egyszerűbb el-
foglaltságot keresve” – az emberekkel foglalkozik. Kis esti könyve, betagozódván a 
műfaj hagyományaiba, olyan „füves könyv”, amelynek hangos csöndjei, aforisztikus 
meglátásai az élet szomorúságát-gyönyörét egyként elviselni segítő arkánumok.
(Szakolczay Lajos kritikája megjelent a Magyar Idők 2015. szeptember 11-i számában.
Archívum: http://magyaridok.hu/kultura/meditacio-csondre-hallgatasra-13419/)
Könyvajánló
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A történelem emlékezete mint a megbékélés alapja
− Konferencia Berekfürdőn 2014. szeptember 4−7. között – 
2014. szeptember 4. és 7. között került sor Berekfürdőn a magyar és német refor-
mátus teológusok 4. konzultációjára. A konferencia témája ebben az esztendőben, 
miként a címe is mutatja, az emlékezés és megbékélés teológiai és társadalmi tema-
tikáját ölelte fel.
A 20. század történelme számos okot ad az emlékezésre. Az 1. világháború, a 
Trianoni békeszerződés; vagy a 2. világháború, a nemzetiszocializmus és a holo-
kauszt; illetve a kommunizmus és 1956; de az 1989 utáni rendszerváltozások is 
az emlékezés kategóriájába tartozhatnak. Az emlékezés társadalmi és teológiai sí-
kon egyaránt összekapcsolódik a múlt sebeinek feldolgozásával. A teológia nagy 
felelőssége abban áll, hogy olyan segítséget nyújtson, melynek keretei között az 
emlékezés nem eredményezi a sebek feltépését. Az egyéni és a közösségi vétkek 
tudatosítására így a bűn, a bűnbánat és a megbékélés összefüggésében, valamint a 
gyógyító emlékezés lehetőségének keresésében kerül sor.
Az előadások során megszólaltak a különböző társadalmi és történelmi kontext-
usban gyökerező emlékezés-típusok német, osztrák és magyar példák által; ugyan-
akkor az elvi alapvetés mellett hangot kaptak az áldozatokra, a veszteségre való 
emlékezés vizuális megjelenési formái is. Az emlékezés önmagában nem minden 
esetben gyógyító, ha nem áll mellette a megbékélés iránti szándék. Azonban a meg-
békélés értelmezése nem minden esetben egyértelmű: teológiai, filozófiai, politikai 
síkon egyaránt értelmezhető, éppen úgy, mint Isten és ember, vagy az ember és em-
ber, valamint az ember és a történelem közötti kapcsolatrendszerben. Ugyanakkor 
a megbékélés társadalmi és politikai értelmezése s a hozzá kapcsolódó gyakorlat 
nem állhat kizárólag önmagában mint abszolút morális norma. A történelemre 
való emlékezés és emlékeztetés azért szükségszerű feladat a megbékélés mellett, 
hogy az ne vezessen felejtéshez: a múlt eltörlése helyett annak megbékélést szorgal-
mazó feldolgozása jelentheti a segítséget a társadalom számára.
A konferencián elhangzott biblikus előadások arra „emlékeztettek”, hogy a ke-
resztyénség és a keresztyén egyház számára alapvető metódust jelent az emléke-
zés, mind az önazonosság, mind pedig az Isten előtti egzisztencia szempontjából. 
A rendszeres teológiai és bibliai megközelítéseken túl hallhattunk olyan előadást 
is, amely az emlékezés és a megbékélés problémakörét a személyes reflexiókból 
kiindulva vázolta fel, de „terítékre került” a bűn és bűnbocsánat pasztorál-pszicho-
lógiai alkalmazhatóságának kérdése is.
A konferencia jelentőségét nem lehet elvitatni, hiszen az emlékezés a személyes 
és a közösségi síkon egyaránt alapvetően meghatározza az életünket., Ezért is fon-
tos, hogy ne álljon meg a veszteségek számba vételénél, hanem vezessen át a meg-
békélés keresésének útjára.
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A konferencia résztvevői és előadói: Balogh László Levente, Bölcskei 
Gusztáv, Fazakas Sándor, Peres Imre, Ferencz Árpád, Kovács Krisztián, Kustár 
Zoltán (Debrecen); Karasszon István, Németh Dávid (Budapest); Csoma Judit 
(Berekfürdő); Matthias Freundenberg (Saarbrücken); Juhász Tamás (Kolozsvár); 
Michael Beintker (Münster); Andreas Lindemann (Bielefeld); Thomas Naumann, 
Georg Plasger (Siegen); Michael Welker (Heidelberg); Ulrich H.J. Körtner (Bécs). 
Kovács Krisztián
Vallás és civil társadalom Magyarországon  
és Németországban
− Konferencia a Heidelbergi Egyetemen,  2014. november 13−16. között –
A Heidelbergi Egyetem Teológiai Karának Michael Welker professzor vezette 
Rendszeres Teológia Tanszéke méltán világhírű az innovatív és interdiszciplináris 
rendezvényeinek köszönhetően. A neves rendszeres teológiai professzor széleskörű 
tudományos kapcsolatrendszerét a hatékony kommunikáció, az interdiszciplinari-
tás és a multikontextualitás szolgálatába állította. Ennek jegyében szervezte meg az 
idei konferenciát is, melynek centrumában a Heidelbergi Egyetem egyik kiemelt 
kutatási projektjéhez kapcsolódóan a civil társadalom kérdése állt, illetve a vallás 
és a civil társadalom kapcsolatainak a végiggondolása. A konferenciát az egyetem 
„Internationales Wissenschaftsforum” nevű intézménye fogadta be. 
A kérdés, a mai német társadalomban ugyanolyan jelentőséggel bír, mint miná-
lunk, ahol a civil társadalom valódi szerepvállalása meglehetősen hiányos. A részt-
vevők beletekinthettek a két ország különböző hagyományokkal bíró civil társa-
dalmi életének alakulásába, szervezésébe és keresték azokat a teológiai válaszokat, 
amelyekből kiindulva gazdagítani lehet a társadalmi párbeszédet.
A német résztvevők Michael Welker (Heidelberg), Klaus Tanner (Heidelberg), 
Gregor Etzelmüller (Heidelberg), Thomas Renkert (Heidelberg) és Hanna Reichel 
(Halle) voltak. Megfigyelőként és meghívott külső előadóként részt vett a rendez-
vényen Hong Liang is, aki a Kínai Népköztársaságból érkezve a hazai civil társa-
dalom helyzetéről tartott korreferátumot. A magyar résztvevők – Fazakas Sándor, 
Kovács Krisztián, Kókai Nagy Viktor, Ferencz Árpád és a politológus Balogh 
László Levente (Debreceni Egyetem) – feladata az volt, hogy a magyar helyzetet és 
a releváns teológiai, etikai és politológiai reflexiókat ismertessék. A magyar részt-
vevők előadásaiból egyértelműen kiderült: civil társadalomról a mai magyar tár-
sadalmi valóság keretei között beszélni leginkább az illúzió kategóriájába tartozik. 
Ugyanakkor az is világossá vált a történelmi összehasonlításokból, hogy a német 
társadalomban a civil társadalom egy lassú, de fokozatos fejlődés eredményekép-
pen alakult ki, amelyben az egyházaknak is szerepe volt. Ezzel szemben a magyar 
társadalomnak több fejlődési lépést keresztülugorva egyszerre kell megteremtenie 
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a működőképes gazdasági és társadalmi rendszereket, hogy azok egy elfogadha-
tó társadalmi konszenzushoz vezessenek. Ebben a folyamatban a magyar egyház 
és a teológia tanulhat az utat előttünk megjárt német egyházak tapasztalataiból. 
Az előadások különleges érdekessége a kontextualitás és a megosztott információk 
mellett a párbeszéd őszinte keresése, a másik fél megértésének kívánalma volt.
 Aktuális témaként merült fel az igazság és a hazugság kérdése a kommuniká-
ciós társadalomban, miként a „digitális civil társadalom” kérdésköre is. A digita-
lizálódó világban ugyanis nagy szükség van a civil szerepvállalásra, hiszen az élet 
szinte egyetlen szegmense sem marad rejtve a digitális nyilvánosság szereplői előtt. 
Különösen fontos lenne, ha az egyház is szereplőként lépne fel ebben a jelenségme-
zőben, előmozdítva, hogy az aktívabb civil részvétel által a digitális nyilvánosság is 
átláthatóbbá és átláthatóságában jobban megragadhatóvá váljék.
Ferencz Árpád
Scientia ac educatio
2015. április 29-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Tudományos 
és Művészeti Bizottság szervezésében a Scientia ac educatio sorozat részeként 
konferenciát rendezett a Debreceni Református Kollégium Kálvin termében. 
Konferenciánkat Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes köszöntötte és nyitotta 
meg, valamint zárta be. Az üléselnöki feladatokat Dr. Kustár Zoltán és Kedvesné dr. 
Herczeg Mária oktatási rektorhelyettes látták el. 
Délelőtt dr. Gaál Botond A szellemi munka rendszere címmel tartott előadást, 
amelyben összegezte tudományos kutatói tapasztalatait a szellemi munka 
mibenlétéről, meghatározta a különféle területeit, majd bemutatta az egyes 
területek jellegzetességeit és lehetséges kapcsolataikat. 
A délutáni ülésszakon Dr. Vitéz Ferenc Szempontok Tamási Áron publicisztiká-
jának olvasásához címmel tartott előadásának középpontjában az író felelőssége, 
kötelezettsége állt. Dr. Nagy Zoltán A médiapedagógia oktatásának relevanciája a 
tanítójelölt hallgatók körében című előadásában azt vizsgálta, hogy a médiaművelt-
ség létrehozásában a pedagógia nem csupán rávilágít az információk bőségében 
a megnyilvánuló jelentésekre, hanem már a percepcióban is támasza lehet a ta-
nulóknak. Kathyné Mogyoróssy Anita A szülői bevonódás tényezői című előadása 
a szülők bevonódását mutatta be a gyermekek tanulási folyamatába és az iskolai 
mindennapokba. Tamusné Molnár Viktória A művészettörténeti ismeretek oktatá-
sa a debreceni egyetem első évtizedeiben című előadása a művészettörténet oktatás 
intézményesedésének kezdeteit mutatta be az 1914-től működő debreceni egyetem 
bölcsészettudományi karán.
A délutáni harmadik ülésszakon dr. Eged Alice A Raiffeisen Bank különös hi-
telezési gyakorlata (1919−1933) címmel a weimari köztársaság korrupciós ügyeit 
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tárgyalta, amelyek jelentősen hozzájárultak a demokratikus berendezkedésbe 
és a jogszolgáltatásba vetett bizalom meggyengüléséhez. Dr. Kenyhercz Róbert 
A hangtörténeti változások néhány filológiai kérdéséről című előadásában példák 
sorával arra mutatott rá, hogy az ómagyar kori nyelvi változások megítélésekor 
nem csupán a nyelvi adatok elemzésére, hanem az azokat tartalmazó források 
vizsgálatára is érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Dr. Kmeczkó Szilárd A mono-
ton gép című előadásában annak a lehetőségét kereste, hogy a gép fogalmát kiemel-
je abból a negatív tartományból, amelyben a kultúrkritika kijelölte a gépekről való 
gondolkodásunk kereteit.
Berek Sándor
Hallgatói konferenciák
Patmosz-konferenciák
A DRHE Újszövetségi Tanszéke mellett működő Patmosz Kutatóintézet rendsze-
resen szervez konferenciákat, amelyek többnyire a Patmosz speciálszeminárium 
munkájára épülnek, s a Jelenések könyvére, ill. az apokaliptika-kutatás különböző 
összefüggéseire fókuszálnak. A kutatásban, mely a Jelenések könyve szövegének 
a vizsgálatával kezdődik, hallgatók vesznek részt. Később a születő dolgozatok 
megfelelő ókori források (kumráni szövegek, zsidó apokalipszisek, görög 
sírfeliratok stb.) és a mai kommentárjaik, továbbá egyéb releváns tudományos 
munkák felhasználásával fogalmazódnak meg. Az így születő tanulmányok anya-
gát ismertetik a hallgatók a Patmosz-konferenciákon, ahol meg is kell védeniük 
eredményeiket. 
A 2014/2015. akadémiai évben 6 alkalommal rendeztük meg a konferenciát 
(időpontjai: 2014. szeptember 30., 2014. november 2., 2015. február 10., 2015. 
március 10., 2015. április 21. és 2015. május 12.). Az így születetett dolgozatok 
száma 14. Ezeken kívül több tanári előadás is elhangzott és megvitatásra került. 
A Patmosz-konferenciák anyagából több alapdolgozat és szakdolgozat kerekedett 
ki, ami azt mutatja, hogy a hallgatók a megtalált témákat később is szívesen kutat-
ták, hasznosítva a már megszerzett ismereteket és kutatási módszereket.
Peres Imre 
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Az ókori keresztyén világ
− Országos hallgatói konferencia, Debreceni Egyetem, 2015. május 8. −
Hagyománnyá vált, hogy a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a DRHE Patmosz Újszövetségi 
Kutatóintézet évente közös konferenciát szervez, melynek dátuma május 8., s im-
máron a 3. alkalommal került megrendezésre. Jellegét tekintve országos méretű 
és nyitott a hazai és külföldi egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel való együtt-
működésre. A Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportja is 
a konferencia aktív résztvevője. Ebben az évben is bekapcsolódott a munkába a 
nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola és a budapesti 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara. A konferencia szervezői 
és „védnökei” dr. Tóth Judit (DE BTK) és dr. Peres Imre (Patmosz Kutatóintézet). 
A konferencia célkitűzése többirányú: 1. Szervezni a kutatást és a tudományos 
utánpótlást a következő tudományterületeken: biblikum, patrisztika, ókortudo-
mány, korai egyház- és irodalomtörténet. 2. Lehetőséget biztosítani a doktoran-
duszoknak és a végzős hallgatóknak a tudományos igényű kutatási eredmények 
prezentációjára. Az elhangzott és szakmailag korrigált előadások publikálási lehe-
tőséget is kapnak, ami különösen hasznos a doktoranduszok esetében. A Patmosz 
Kutatóintézet gondozásában már megjelent egy kötet 2014 során Az ókori keresz-
tyén világ címmel, amely a hallgatók munkáiból közölt válogatást. A kötet szer-
kesztői Peres Imre és Jenei Péter voltak. A konferencia címe ebben az évben is 
változatlan maradt: Az ókori keresztyén világ (III.). A munka 3 szekcióban zajlott. 
Az 1. szekció: Az ókeresztény kor teológiája, a 2. szekció: Őskeresztény irodalom és 
teológia, a 3. szekció: Ókeresztény teológia – tágabb kontextusban. 
A konferencián a bevezető köszöntés (dr. Tóth Judit), ill. megnyitó után (dr. Peres 
Imre) előadást tartott a DRHE részéről három ötödéves hallgató és három dokto-
randusz, a KGRE HTK-ról egy hallgató, a nyíregyházi SzAGKF-ról pedig három 
hallgató. Tanulmányaik úgyszintén publikálásra várnak.
Peres Imre
Szakmai rendezvények
Képzés és gyakorlat - szakmai fórum
A „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógus-
képzésért az Észak-alföldi régióban” c. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú 
pályázat keretében 2014. október 21-én 14.00 órakor a Kálvin teremben szakmai 
fórumot hirdettünk a K/4. alprogram keretében végzett feladataink bemutatása 
Konferenciáink
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szándékával és a továbbfejlesztés igényével. A rendezvényre a tantárgypedagógus 
kollégákat, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, a DE Arany 
János Gyakorló Általános Iskolája és a Református Pedagógiai Intézet munkatársait 
hívtuk meg. Örömünkre 40 érdeklődő kolléga vett részt a rendezvényen.
Dr. Fekete Károly rektor úr köszöntője után került sor a pályázat célkitűzéseinek 
felvázolására. A továbbiakban ismertettük a tanítóképzés újragondolt Gyakorlati 
képzési útmutatóját, azon belül az egyéni, csoportos és műveltségterületi tanítási 
gyakorlatokhoz tervezett kurzusleírásokat, melyekben kibontottuk a képzőintéz-
ményi gyakorlatvezetői és hallgatói feladatokat és elvárásokat. 
A szakmai program 2. blokkjában került sor a tanító szakos hallgatók két hetes 
és nyolc hetes egyéni gyakorlatához kapcsolódó feladatokat tematizáló kerekasz-
tal-beszélgetésre. Bemutatásra került a Pedagógiai szupervíziós tréning koncepció-
ja, illetve az ePortfólió bevezetésének lehetőségét is felvázoltuk. 
A fórum harmadik részében a gyakorlati képzési szintekhez kötődő kritérium-
rendszert ismertették az előadók. A fórum-hozzászólások során elhangzott javas-
latokat, ötleteket megfontoljuk, és terveink szerint beépítjük a végleges anyagokba.
Pinczésné Palásthy Ildikó
Könyvtáros szakmai nap 
Nagysikerű rendezvényre került sor szakmai nap keretében 2014. november 25-
én a DRHE Könyvtár Tanszéke, Felnőttképzési Központja és a Kölcsey Ferenc 
Gyakorló Általános Iskola Könyvtára rendezésében, „Portfólió feltöltése, tanácsok 
a portfólió bemutatásához könyvtáros-tanárok részére” címmel. 
2010 óta minden évben szakmai napot szervezünk könyvtáros-tanárok részére, 
ahol rendszeresen 25−30 iskolai könyvtáros vesz részt. Mivel a köznevelési törvény 
értelmében ugyanazon követelmények vonatkoznak könyvtáros-tanárokra is az 
előmeneteli rendszert illetően, ezért a minősítés első lépése a pedagógus portfólió 
elkészítése és feltöltése. Ezen munka segítése céljából választottuk ebben az évben 
a fenti témakört. 
Az előadásból a résztvevők megismerhették a portfólió elkészítésének lépéseit, 
annak tartalmát. Tanácsokat kaptak, hogy miként készüljenek a csoportprofilok, 
mi az a tematikus terv és hogyan kapcsolódik ez a feltölteni kívánt óravázlatokhoz. 
Kiemelt figyelmet kapott a reflexió készítése. 
Szó volt arról is, hogy a szabadon választott dokumentumok közül jó néhány 
speciális szerepet kaphat, ilyenek például az éves munkatervek, a beszámolók, a 
könyvtárpedagógiai program stb. 
Az előadást követően kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek során a 
megjelent könyvtáros kollégák (25 fő) a témával kapcsolatos konkrét kérdé-
seket tettek fel. A beszélgetésben szó volt még a tehetséggondozás módjáról, a 
Bod Péter könyvtárhasználati verseny szerepéről, jelentőségéről és bemutatásra 
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Szakmai rendezvényeink
került a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakkönyvtárának 
tevékenysége is. 
Előadást tartott Bajiné Takács Margit könyvtárostanár, tanácsadó, a beszélgeté-
seket dr. Goda Éva főiskolai tanár és dr. Lupkovicsné dr. Major Edit főiskolai do-
cens vezették. A szakkönyvtár tevékenységét Parádiné Kenéz Tünde könyvtáros, 
szakértő mutatta be. A rendezvény helyszíne a Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános 
Iskola Könyvtára volt.
Goda Éva
Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben workshop
A Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagóguskép-
zésért az Észak-alföldi régióban című TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú 
pályázat K/3. alprogramja keretében 2015. március 3-án 14:00 és 19:00 óra között 
került sor arra a workshopra, melynek keretében bemutattuk a tanítóképzésben 
dolgozó elméleti oktató és tantárgypedagógus kollégáinknak, valamint a tanító 
szakos hallgatók gyakorlati képzésében érintett köznevelési pedagógusoknak a fel-
sőoktatás és közoktatás harmonizálása érdekében eddig végzett tevékenységünket. 
Szakmai konzultációs lehetőséget teremtettünk a köznevelési igényekhez igazított 
pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tartalmakhoz és módszerekhez 
kapcsolódóan.
Vállalásainknak megfelelően munkánk kiterjedt a pedagógiai és a pszichológiai 
tárgyakra, valamint a tantárgy-pedagógiákra egyaránt.
A workshopon belül három műhelyt szerveztünk a tanító szak képzési és kime-
neti követelményeinek megfelelően:
• az elsőben az alapozó tárgyak tartalmi-módszertani korszerűsítéséről esett szó,
• a másodikban a szakmai törzsanyag elméleti tárgyaira fókuszáltunk,
• majd a harmadik műhelyben a kötelezően választható műveltségterületi (em-
ber és társadalom, ének) tartalmak és módszerek bemutatására került sor. 
A programon a főpályázót dr. Csorba Péter projektmenedzser képviselte, a DRHE 
vezetői közül jelen volt Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes, 
Dr. Eged Alice, a Tanítóképzési Intézet vezetője, valamint több tanszékvezető. 
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola részéről Ember Sándor 
igazgató és Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes voltak jelen.
Összesen 43 résztvevője volt rendezvényünknek, akik több intézményt is kép-
viseltek (DRHE – 12 fő, Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola – 20 
fő, DE Arany János Gyakorlóiskola – 4 fő, DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános 
Iskola – 3 fő, DE TTK – 2 fő, Református Pedagógiai Intézet – 1 fő, Tiszántúli 
Református Egyházkerület – 1 fő).
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Az előadók mindegyik műhelyben interaktivitásra törekedtek, így a résztvevők 
tapasztalatot szerezhettek a korszerű oktatási módszerekre, az aktívtábla használa-
tára vagy a rubato előadásmód alkalmazására vonatkozóan. Bízunk benne, hogy a 
megkezdett eszmecserék, tematikus konzultációk az érintettek között folytatódnak.
Pinczésné Palásthy Ildikó
Együttműködési megállapodás 
az ELTE-BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke
 és a DRHE Ószövetségi Tanszéke között
Pár évvel ezelőtt indult el az ELTE−BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének 
projektje, melynek célja a hebraisztika, a judaisztika és az ószövetségi bibliatudo-
mányok témakörébe tartozó cikkek készítése, illetve tudományos igényű javítása a 
Wikipédia online enciklopédia magyar nyelvű felületén. A cikkeket szemináriumi 
keretben hallgatók fejlesztik oktatói szupervízió mellett.
A HebraWiki-projekt elnevezésű kezdeményezésre felfigyelve, a DRHE 
Ószövetségi Tanszékén felmerült a projekthez való csatlakozás gondolata, melynek 
lehetőségéről a 2014/2015-ös tanév elején kezdődött meg az informális tájékozódás. 
Ugyanennek a tanévnek a tavaszi szemeszterében, 2015. május 22-én történt 
meg az első hivatalos lépés, amikor az ELTE−BTK Assziriológiai és Hebraisztikai 
Tanszékének meghívására a DRHE Ószövetségi Tanszékének képviseletében dr. 
Kustár Zoltán tanszékvezető és dr. Németh Áron, a tanszék oktatója Budapestre 
utazott a részletek egyeztetése végett. Ennek eredményeképpen dr. Kustár Zoltán 
és dr. Zólyomi Gábor tanszékvezető egyetemi tanárok aláírtak egy megállapo-
dást a két tanszék hosszú távú szakmai együttműködéséről, melynek keretében 
a két tanszék a jövőben összehangolja a HebraWiki-projekthez kötődő egyetemi 
kurzusokat, amelyet közös szemináriumi alkalmak és workshopok is kiegészítenek. 
A projekt várható eredményeként olyan biblikus témájú tudományos szócik-
kek születnek és jelennek meg online publikációként a DRHE hallgatóitól, melyek 
széles körben népszerűsítik a bibliatudományok eredményeit. A szemináriumok 
résztvevői eközben megismerik az internetes lexikográfia módszertanát és gya-
korlatot szereznek a tudományos ismeretterjesztés területén. A hallgatóink által 
kidolgozott és az oktatók által lektorált anyagok továbbá egy fokozatosan bővíthető 
online bibliai lexikon alapját is jelentik az intézményi/tanszéki honlapon. 
A projekt további fontos hozadéka, hogy egyben publikációs lehetőséget is kí-
nál a résztvevő hallgatóknak. A lektorált tanulmányok először a projekt-honlapon 
jelennek meg, majd innen kerülnek át a Wikipédiára a Creative Commons licenc 
alatt, ezzel is védve a hallgatók szerzői jogait, és szavatolva a cikkek eredeti állapo-
tának tudományos színvonalát. 
Németh Áron
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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Hallgatói tanulmányi-tanítási versenyek
Anyanyelvi tanítási verseny 
A DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke a 2014/15-ös tanévben Csokonai 
Vitéz Mihály halálának 210. évfordulója tiszteletére a versfeldolgozás témakörében 
hirdette meg az anyanyelvi tanítási versenyt. Az első fordulóra tizenöt hallgató adta 
be a tervezetét, 2015. január 29-én, az intézményi fordulón pedig öten tanítottak a 
gyakorlóiskolában. 
A zsűri a következő szakemberekből állt: Balogh–Fási Ágnes, a bocskaiker-
ti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, 
Csontos Zoltánné, a gyakorlóiskola igazgatóhelyettese, Oláhné Soós Mónika, a 
gyakorlóiskola szakvezetője, az 1996-ban megrendezett Országos Anyanyelvi 
Tanítási Verseny győztese, Csorbáné Major Enikő, a gyakorlóiskola szakvezető-
je, a 2000-ben megrendezett Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny győztese és 
Csákberényi-Nagy Miklósné dr., a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékve-
zetője. 
1. helyezett lett Szabó Réka magyar és ének műveltségterületes hallgató, a 2. he-
lyezett: Kalapos Bíborka ember és társadalom műveltségterületes hallgató, míg a 3. 
helyezett Sajtos Anna magyar műveltségterületes hallgató lett.
Csákberényi-Nagy Miklósné
XX. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny
2015. április 13−15-én került sor a XX. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny 
megrendezésére. Kilenc tanítóképző intézmény egy-egy hallgatója tanított ver-
set a gyakorlóiskola 3. és 4. osztályosainak. Az Eötvös József Főiskola, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara, a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara, a Nyíregyházi Főiskola, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara, a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézete, a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi 
Dániel Pedagógusképző Kara és a DRHE képviseltette magát. 
A zsűri elnöke Nemesné dr. Kiss Szilvia, a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet 
vezetője, tagjai pedig dr. Fodor Péter a Debreceni Egyetem adjunktusa, irodalom-
történész és Fekete Adrienn, a Hatvani István Általános Iskola tanítónője voltak. 
Az 1. helyezett Szabadszállási Dóra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- 
és Óvóképző Kar hallgatója lett. A dr. Bölcskei Gusztáv által felajánlott különdíjat 
Tőkés Regina kapta, a Nyíregyházi Főiskola Tanítóképző Intézetének hallgatója.
Csákberényi-Nagy Miklósné
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Helyesírási verseny
A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2015. 
április 23-án rendezte meg szokásos évi helyesírási versenyét. A verseny elsősorban 
a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny házi fordulójának a szerepét tölti be, ám 
az intézményi integrációt követően az intézményi fordulón már nem csak a taní-
tóképzésben tanulók indulhatnak. A 2015-ös versenyen ugyan továbbra is többsé-
gében tanító szakos hallgatók vettek részt, de teológia szakos versenyző is akadt. 
A verseny a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tollbamondásból és helyesírási 
tesztből állt. A feladatok típusa és nehézségi foka az országos versenyhez igazodott. 
A végeredmény a következőképpen alakult: az első Pallás Brigitta tanító szakos 
hallgató lett, a második Deák Kitti tanító szakos hallgató, míg Tóth Adrienn tanító 
szakos és Dicső Melinda teológia szakos hallgatók megosztva végeztek a harmadik 
helyen. A helyezettek a Közművelődési és Sportbizottság jóvoltából pénzjutalom-
ban részesültek. Az országos versenyre novemberben kerül majd sor.
Kenyhercz Róbert
Vers- és mesemondó verseny
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken minden tanévben két irodalmi versenyt ren-
dezünk. Ezek egyben az országos fordulókra történő válogatás szerepét is betöltik. 
Arra törekszünk, hogy rendezvényeink támogassák képzési terveinket, a magyar iro-
dalom, illetve a gyermekirodalom elmélyültebb megismerését, valamint segít abban 
is, hogy hallgatóink leendő pedagógusként megismerkedjenek a nyilvános előadás és 
élményközvetítés szituációjával. Ezek a délutánok elsősorban mégsem a vetélkedés-
ről szólnak, hanem a közös produkció öröméről.  A korábbi évekhez képest változás, 
hogy a tanítóképzésben részt vevők mellett egyre nagyobb szerepet kap a többi kép-
zési terület is: a teológus és az ifjúságsegítő hallgatókkal új témák és előadási stílusok 
jelentek meg. Időről időre fellépnek a más képzési formákban tanuló hallgatók is, ez-
által őket is bekapcsolhatjuk az egyetemi élet egyik fontos színterének eseményeibe.
A versmondó versenyt a képzési rendünkkel egyeztetve a költészet napjához iga-
zítjuk. Az 2015. április 14-én rendezett versenyünkön a 12 induló közül 1. helyezett 
Vadász Anita, 2. helyezett Nagy Debóra, 3. helyezett pedig Szabó Annamária lett.
Az intézményünk profiljába inkább a mesemondóversenyek illeszkedtek. 
Az évek során több érdekes mesemondó egyéniséggel találkoztunk, akik az or-
szágos rendezvényeken is sikeresen szerepeltek. A házi fordulót a magyar nép-
mese napja közelében rendezzük meg, ezúttal 2014. október 21-én került sorra. 
Versenyünkön az előadások jó része sikeresen idézte föl egy feledésbe merülő szó-
beli kultúra hangvételét. A 11 induló közül 1. helyezett Szabó Annamária, 2. helye-
zett Kiss Nikoletta, míg 3. helyezett Jenei Tímea lett.
Tóth Ferenc
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XXIII. Országos Szendrei János Matematikaverseny
Tanító szakos hallgatóink a 2014/15-ös tanévben is képviselték egyetemünket az 
Országos  Szendrei János Matematikaversenyen, amelyet 23. alkalommal rendeztek 
meg. A versenyzőket és felkészítő tanáraikat 2014. november 14−16. között a váci 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola fogadta. 
Egyetemünkön a hallgatók kiválasztása feladatmegoldó háziverseny keretében 
történt. Az eredmények alapján Bazsa Celesztin Márk (III. évf.), Revák Eszter (II. 
évf.), Tóth Adrienn (III. évf.) és Zábó Virág (I. évf.) érdemelte ki az országos ver-
senyzés jogát. A hallgatók felkészítését T. Nagy Judit tanársegéd végezte. 
A csapatverseny mellett a zsűri a hallgatók egyéni teljesítményét is értékelte. 
Egyetemünk csapata ötödik, az egyéni pontversenyben Bazsa Celesztin Márk ne-
gyedik helyezést ért el. 
T. Nagy Judit
Neveléstörténeti vetélkedő
2014. december 3-án került megrendezésre a nagy hagyományokkal rendelkező és 
méltán népszerű neveléstörténeti vetélkedő. A DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési 
Intézet Pedagógia és Pszichológia Tanszéke által szervezett vetélkedőn első évfo-
lyamos, nappali tagozatra járó tanító szakos hallgatók hat csapatot alkotva, hét 
fordulóban mérték össze tudásukat. A zsűri elnöke Pinczésné dr. Palásthy Ildikó 
tanszékvezető volt, tagjai pedig Tamusné Molnár Viktória, Kathyné Mogyoróssy 
Anita, valamint két hallgató, Debreczeni Ferenc és Csonka József, a jubileumi 
országos vetélkedő győztes csapatának tagjai voltak. A bírálók a vetélkedő résztve-
vőinek nemcsak tárgyi tudását, lexikális ismereteit értékelték, hanem méltányolták 
a humort és a leleményességet is. A feladatok között szerepelt egy-egy neveléstör-
téneti személyiség nevében írt pedagógusi álláspályázat, esemény-kvíz, valamint 
aktivity, azaz a Református Kollégiumhoz kapcsolódó fogalmak eljátszása. 
A színvonalas, jó hangulatú vetélkedőn az alábbi eredmények születtek: 1. he-
lyezett csapat: Batizi Barbara, Kovács Roxána, Majoros Rebeka; 2. helyezett csapat: 
Barát Viktória, Jenei Tímea, Ugrai Brigitta; 3. helyezett csapat: Péntek Fanni, Seres 
Nikolett, Virág Petra.
A vetélkedőt Szele Barna tanár úr vezette, neki is köszönhető, hogy az eredmény-
hirdetést követően elhangzott a „Jövőre újra ugyanitt!” búcsúmondat. 
Pinczésné Palásthy Ildikó
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Tanuld és tanítsd a jobbat! – országos tanítási verseny 
matematika, környezetismeret és testnevelés tárgyakból
A szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Tanuld és tanítsd a jobbat! címmel 
országos tanítási versenyt hirdetett meg végzős tanító szakos hallgatók számára 
matematika, környezetismeret és testnevelés tárgyakból. A verseny kétfordulós 
volt. A Szarvason március 19−20-án megrendezésre került országos döntőbe a ver-
senyzők által összeállított dokumentumok (a megtartott óra tartozékai) és az adat-
hordozóra rögzített teljes tanóra értékelése alapján történt a meghívás. A rendezők 
március 5-ig döntötték el, hogy kik léphetnek tovább. 
Az első − házi – fordulóba bekapcsolódó negyedéves tanító szakos hallgatóink 
közül környezetismeretből Szabó Réka, testnevelésből pedig Szabó F. Szilárd lépett 
tovább az országos döntőbe. A verseny újabb alkalmat teremtett a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusaival való együttműködésre. 
A döntőre elkísérték a hallgatókat a felkészítő tanáraik: Szabó Rékát Dióssyné 
Nanszák Andrea, míg Szabó F. Szilárdot Borosné Nyakó Katalin. A versenyt meg-
előző napon derült ki, hogy melyik évfolyamon s milyen témában kell tanítaniuk, 
így a két pedagógus jelenléte hathatós segítséget jelentett a felkészülési szakaszban. 
Az országos döntőben másnap Szabó Réka első, Szabó F. Szilárd pedig harmadik 
helyezést ért el. A versenyen való részvételüket a Közművelődési és Sportbizottság 
támogatta.
Kmeczkó Szilárd
Pályázatok
Ifj. dr. Varga Zsigmond mártír teológus nyomában
– teológiatörténeti adalékok felkutatása 
a nácizmus és a holokauszt idejéből -
Ifj. Varga Zsigmond teológiai tanulmányait Debrecenben kezdte. Az 1941/42. tanév-
re a teológus ifjúság szeniorává választotta. Szeniori évében, kitűnő I. lelkészképesítő 
bizonyítványának megszerzése után írta meg bölcsészdoktori értekezését és szer-
zett bölcsészdoktori címet. 1944-ben a téli szemeszterre Bécsbe kapott ösztöndíjat. 
Tanulmányai mellett gyülekezeti szolgálatokat is végzett a Bécs-belvárosi református 
templomban. Egy ilyen igehirdetéses alkalom után, 1944. október 19-én tartóztatta le 
a Gestapo. Először Bécsben raboskodott, majd Mauthausen–Gusenba vitték, amely 
III. fokozatú koncentrációs tábor volt. Ott halt meg 1945. március 5-én. 
A halálának 70. évfordulójához kapcsolódó egyetemi emlékezési program 
megvalósítása érdekében a következő két pályázatot nyújtottuk be és nyertük el: 
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Miniszterelnökség – Civil Alap 2014 pályázati program, ME-JHSZ/J/809/3/2014. 
és Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, 4908/01883. A projekt intézményi koor-
dinátora dr. Baráth Béla volt, akinek az egyes elemek végrehajtásában dr. Fekete 
Károly és dr. Kustár Zoltán voltak segítségére. A pályázati finanszírozás bevonása 
lehetővé tette az emlékév folyamán a következő programelemek tervbe vételét:  
I. Egyetemi emléknap rendezése, ennek részeként:
I. 1 emlékező istentisztelet, 
I. 2 egyháztörténeti szimpózium, 
I. 3 leporelló és digitális emlékfüzet készítése, átadása, 
I. 4 koszorúzás, 
II. Utazó szemináriumok szervezése,
III. Teológiatörténeti tárgyú pályázat meghirdetése és lebonyolítása,
IV. Intézményi tudományos konferencia és pályázati díjátadó rendezése a 
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül,
IV. 1 Az utóbbi rendezvényhez kapcsolódóan Varga Zsigmond emlékkiál-
lítás létrehozása, 
IV. 2 Dokumentumfilm készítése, bemutatása.
A pályázatok lebonyolítása során minden tervezett elemet az eredeti ütemezésnek 
megfelelően, az oktatók és a hallgatók széleskörű közreműködésével, kitüntetett 
figyelme mellett sikerült megvalósítanunk. A rendezvények sokrétűsége, látoga-
tottsága és a konferenciákkal és szemináriumokkal kapcsolatos aktivitás alapján 
megállapítható, hogy az egyetemi polgárok jelentős részét sikerült elérnünk és 
bevonnunk a programba. A rendezvénysorozat pozitív fogadtatása az írott és elekt-
ronikus sajtóban azt is mutatta, hogy szélesebb társadalmi kör érdeklődését is sike-
rült felkeltenünk. Ennek kapcsán érdemes kiemelni szemináriumi csoportunk fo-
gadtatását a bécsi protestáns fakultáson és a bécsi magyar közösségben. Idehaza és 
Ausztriában egyaránt sikerült olyanok figyelmét is felhívnunk a debreceni mártír 
teológusra, akik korábban semmilyen összefüggésben, vagy csak nagyon általános 
módon hallottak róla. 
Az „utazó szeminárium” tervezése kapcsán azt az igényt fogalmaztuk meg, hogy 
elvi, történeti és teológiai felkészítést adó előadások után az emlékhelyek megláto-
gatásával mélyítsük el és tudatosítsuk a tanulságokat. Különösen mély nyomokat 
hagyott bennünk a Bécs-belvárosi református templomban tartott istentisztelet, 
illetve a Gusen-II koncentrációs tábor emlékhelyén lévő Varga Zsigmond emlék-
táblánál tartott koszorúzás. Ezek a maguk nemében – a volt kollégiumi szenior 
ausztriai emlékhelyein, az iskolája hallgatói- és oktatóküldöttsége részvételével 70 
év óta először került sor ilyen alkalmakra – rendhagyó események voltak. Az egye-
temünk Kölcsey Stúdiójában készült dokumentumfilm őrzi és közvetíti a résztve-
vők által átélt hatást.  
Teológiatörténeti tárgyú pályázat kapcsán fontosnak érezzük, hogy nem csak 
egyetemen belüli pályázóink voltak, a bíráló bizottsági munkába pedig egyete-
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münk szaktanárai mellett sikerült országos hírű szakértőket is bevonnunk. Úgy 
véljük, hogy részben Varga Zsigmond ránk maradt írásainak ismételt újraolvasásá-
val és új szempontú elemzésével sikerült pontosítanunk a teológiai szemléletmód-
járól korábban kialakult képet. Különösen a keresztyén közösség elmélyítése iránti 
elkötelezettsége és erőfeszítései keltették fel többek figyelmét. 
Az emlékkiállítás létrehozása, a vele kapcsolatos hagyatékanyag, valamint eredeti 
dokumentumok és az emlékezettörténet relikviáinak korábbinál alaposabb feltá-
rása szintén több érdekes, újszerű eredményhez vezetett. A rendezvénysorozat ré-
szeként megszületett előadások között több olyan is volt, mely belátható időn belül 
tanulmánnyá bővülve publikálásra kerülhet. Megemlékezési programunk eredmé-
nyei több ponton nem csak elérték, de felül is múlták várakozásainkat. 
Baráth Béla Levente
Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok 
a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban
 
A 2014. február 1. és 2015. szeptember 30. között megvalósuló, országosan 4,5 
milliárd forintot felhasználó TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat az utób-
bi évtizedek legjelentősebb pedagógusképzést támogató projektje. A pályázat-
ban egyenlő finanszírozási összeggel valamennyi konvergencia-régió részesült. 
Az Észak-alföldi régiót a Debreceni Egyetem vezette konzorcium képviselte. 
A konzorcium tagjai a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem. 
A pedagógusképzés teljes vertikumát felölelő SZAKTÁRNET projekt révén az 
óvodapedagógustól a tanítóképzésen át az általános és középiskolai tanárképzé-
sen keresztül a szakmai tanári oktatásnak egyaránt megújulásra volt lehetősége. 
A DRHE munkacsoportja a pályázat nyújtotta lehetőségekkel élve amellett, hogy 
konzorciumi partnereinkkel együtt a pedagógusképzés egészét tartotta szem előtt, 
bizonyos projektelemeknél hangsúlyozottan a tanítóképzésre fókuszált.
A DRHE munkacsoportjában Pinczésné dr. Palásthy Ildikó intézményi koordi-
nátor vezetésével az alábbi szervezeti egységek vettek részt:
• Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék – 1 fő
• Művészeti Tanszék Ének-zene Szakcsoport – 2 fő
• Pedagógia és Pszichológia Tanszék – 3 fő
• Társadalomtudományi Tanszék – 1 fő
• Informatikai Szolgáltató Csoport – 2  fő
• Tanulmányi Osztály – 1 fő
• Felnőttképzési Központ – 1 fő
• Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola – 2 fő
• Gazdasági Hivatal – 1 fő
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A pályázat keretén belül a 2014/15. tanévben korszerűsítettük a tanító szak 
Gyakorlati képzési útmutatóját, egyértelműen megfogalmazva, hogy a gyakorlati 
képzésben együttműködő partnerek közül kinek mi a feladata, és ehhez kapcsoló-
dóan a minősítés egységesítése szándékával elkészítettük új elemként az értékelési 
kritériumrendszert, melyben a zárótanítások minősítése során a pedagógusi kom-
petenciákat igyekeztünk érvényesíteni. 
Kidolgoztuk a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak gyakorlat-
vezető tanító választható tanulmányi területének mintatantervét és képzési prog-
ramját. A szakmai anyagokat a DRHE Tanulmányi Bizottsága, majd Szenátusa elé 
terjesztettük, ahol elfogadásra kerültek. Bízunk benne, hogy hamarosan indulhat 
is a képzés.
A Debreceni Egyetemmel közös konzorciumi munkacsoportban kidolgoztuk a 
Pedagógiai szupervíziós tréning képzési programját, kurzusleírását, értékelőlapját, 
összegyűjtöttünk szakmai háttéranyagokat, és intézményünkben egy 14 fős 
pedagóguscsoportban 14 órás időkeretben ki is próbáltuk azzal a nem titkolt céllal, 
hogy lerakjuk egy működőképes rendszer alapjait, mely segíti a gyakorlatvezető/
mentor pedagógusokat szakmai és vezetői kompetenciáik tudatosításában, 
növelésében, gyakorlatirányítási tapasztalataiknak feldolgozásában. 
Szakmai módszertani segédanyagok is készültek pedagógiai, pszichológiai, tan-
tárgy-pedagógiai tárgyak oktatásához. Ezekből összeállítottuk a Tartalmi és mód-
szertani újítások a tanítóképzésben módszertani segédanyagok című elektronikus 
kiadványt, amely a tanítóképzés lényeges szakmai elemeit mutatja be tanulmá-
nyok, tantárgyleírások, tematikák, óravázlatok, órafelvételek, prezentációk, inter-
aktív-táblás, multimédiás anyagok és eLearning tananyagok révén. Az összeállított 
anyag a nyár folyamán került lektorálásra.
Aktualizáltuk a REPETHA pályázat során készített, tanító szakos hallgatóink 
kéthónapos egyéni gyakorlatában érintett iskolákra vonatkozó adatbázist, vala-
mint összeállítottunk egy új adatbázist a hálózatépítés, illetve –bővítés céljából, 
ami azon köznevelési intézmények adatait, elérhetőségeit tartalmazza, amelyekben 
5 évre visszamenőleg a DRHE (korábban KFRTKF) Felnőttképzési Központjának 
hallgatói gyakorlataikat teljesítették. Ezek az adatbázisok egyrészt segítik a taní-
tó BA szak, illetve a pedagógus-továbbképzési szakok gyakorlatainak szervezését, 
másrészt reményeink szerint – majdan a két rendszer összekapcsolása révén – 
megkönnyítik a pályakezdő tanítók mentorálásának szakmai előkészítését.
A projekt során alkalmunk nyílt kollégákkal való együttműködésre, szakmai 
konzultációk folytatására, s a tanév során megvalósított rendezvényeink a magunk 
számára is egyfajta továbbképzési lehetőségnek bizonyultak. Bízunk benne, hogy 
eredményeinket oktatók, szakvezető tanítók, hallgatók is hasznosítani tudják majd.
Pinczésné Palásthy Ildikó
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2014 szeptemberében beiratkozott új hallgatók
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – nappali tagozat
Szilágyi-Papp Éva Adrienn
Peleskey Miklós Péter
Petrócziné Petrov Anita
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – levelező tagozat
Harsányi Béla Nagy Viktória
Teológia szak – lelkész szakirány – osztatlan mesterképzés
Baráth Enikő
Becsei Miklós
Béres Mátyás
Csorvássy Zsófia Fruzsina
Dicső Melinda
Dull Zsanett Dalma
Ésik Ádám János
Gáspár Orsolya
Héder János
Hevesi Ágnes
Illés Lívia
Kabai Kitty
Kicska László Miklós
Kis Kendi Dávid
Koós Ádám
Mátrai Zoltán
Molnárfi Mátyás Tamás
Pártos Zsolt Dávid
Péntek Anett Adrienn
Pongor Melinda
Vígh Tamás
Teológia szak – osztatlan mesterképzés (MA)
Balogh Apor
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – nappali tagozat
Hodosi Ibolya
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Grubisics Zsuzsanna
Mike Martin
Nagyné Sipos Ibolya
Patainé Péter-Szarka Éva
Veres Mónika
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – nappali tagozat
Bánóczi Katinka
Horváth Mónika
Kovács Eszter
Menyhárt Lilla
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Molnár Dorina
Sebestyén Nóra
Úr Nikoletta
Vancsai Boglárka
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak (MA) – levelező tagozat
Barta Elemér
Mátrai Zoltánné
Pető Albert
Dr. Svébisné Juhász Márta Borbála
Tóth Diána
Varga András
Református kántor alapszak (BA) – nappali tagozat
Bonnár Kristóf Kiss Elvira
Teológia minor részismereti képzés – levelező tagozat
Bálintné Környei Beáta
Endrésik Zsolt
Kéri Szabolcs Gyula
Kiss Ármin
Kissné Kovács Barbara
Kovács-Nagy Lívia
Prokisch Sándor
Rácz Krisztián János
Szarka Emőke
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Bakóczy Boglárka Jennifer
Barát Viktória
Barta Anna
Batizi Barbara
Bere Zsigmond Zoltán
Bihari Vivien
Bisits Dóra
Bottyán Enikő Petra
Bulyáki Márton
Csáki Fruzsina
Ducsai Viktória
Farkas Odett
Fejér Mátyás Őrs
Gaál Vivien
Gali Réka
Griba Ágnes Boglárka
Hamecz Enikő
Hegedüs Rafaéla Anna
Hornyák Imola
Huszka Annamária
Jenei Timea
Kasza Viktória
Kiss Edina
Kovács Roxána
Lelesz Olívia Patrícia
Majoros Rebeka
Marton Médea Viktória
Mészáros Anett
Mike Tamás
Molnár Helga
Nádori Anna Ildikó
Nagy Debóra
Nagy Renáta
Nucz Petra
Nyitrai Anita Nóra
Obbágy Gabriella
Oszlánczi Michelle Petra
Ötvös Kitti
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Páll Regina
Pallás Brigitta Ágnes
Papp Szilvia
Péntek Fanni
Pető Heléna
Petőné Kiss Judit
Pintérné Lakatos Klára
Piskó Jenőné
Pogácsás Katalin
Pokol Zsófia Katalin
Posta Lilla
Sass Petra
Schuller Vivien Erika
Seres Nikolett
Szabó Dorina
Szabó Titanilla Kinga
Szatmári Ágnes
Szima Beáta
Szondi Emese
Szűcs Anikó
Tóth Mercédesz
Tóth Vivien
Török Melinda
Ugrai Brigitta
Vadász Anita
Varga Laura
Varga Viktória Magdolna
Vass-Tódor Beatrix
Virág Petra Boglárka
Zábó Virág
Zilahi Noémi Anna
Zsemján Fanni
Zsuk Enikő
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Bodó Andrea
Dézsi Nóra
Fábián Petra
Hartman Panna
Holopovics Lászlóné
Kaszás Ildikó
Kissné Tardi Gyöngyi
Morzsa Tibor
Nagy Beáta
Petró Józsefné
Szondi Judit
Szoták Renáta
Tanyi Tímea
Tamaga Zsófia
Vasné Uszó Ildikó
Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – nappali tagozat
Balogh Ádám Bencze
Balogh Adrienn
Deák Éva
Sári Anikó
Szilágyi Dominika Fruzsina
Szkupi Brigitta
Tánczos Klaudia
Varga Rita Lilla
Zoltai Nikolett
Kolár Zsófia
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés – esti tagozat
Bollók Nikolett
Deli Gyuláné
Erdeiné Kónya Anita
Gécziné Bankus Zsuzsanna
Gyulai Angéla
Harangozó Éva Anett
Jakab Edina
Kincses Zsuzsánna 
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Klapkáné Mercz Zsuzsanna
Koiné Czibere Gabriella
Mátyásföldiné Kaló Hegedűs 
Marianna
Nagyné Balogh Orsolya
Rácz Klára
Radácsiné Baráth Angéla
Rémiásné Rohály Andrea Erzsébet
Schlosser Sándor
Szabadosné Milány Ildikó
Sziklai Szilvia Judit
Weibliné Őz Orsolya
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbkép-
zési szak – esti tagozat
Bezzeghné Szopkó Ildikó
Dankuné Nagy Gyöngyi
Gondon Terézia
Jószai Zoltán
Komáromi Csilla Anna
Magyarné Hudácskó Szilvia
Pótor Mirjam
Szupkay-Papp Mária
Tormáné Szabó Ilona
Tóth Barnabás
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus – szakirányú továbbképzés – esti ta-
gozat
Engszler Attila
Fülesdi Tamás
Hajdu Dénes Balázs
Juhász Irma
Pecséri Gábor
Sarkadi László Lajos
Seregy Stella
Szécsi Bálint
Fejlesztőpedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Császiné Méhes Brigitta
Durucskó Anett
Gyöngyösiné Orosz Csilla Éva
Kósa Krisztina Éva
Kürtiné Tóth Mária
Mudra Éva
Parlaginé Tolnai Hajnalka
Sarkadi Natália
Székely Tamásné
Takács Elizabet
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Sikeres záróvizsgát tett hallgatók
Teológia szak – lelkész szakirány – osztatlan mesterképzés
Dancs Imre
Fazakas Márk
Gonda Viktor
Kádas Richárd László
Kala Noémi Katalin
Keszegh-Seres Patrícia
Kovács Ilona
Lovász Márton
Lucski Márta
Lukács Beáta
Máté Csaba Sándor
Miklós László
Molnár Máté
Sütő Dóra
Szikszai Erzsébet
Szilágyi János
Vida Máté
Viltskó Ádám
Zsoldos Eszter
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – nappali tagozat
Farkas Gyöngyi
László Hedvig
Szabó Margit
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Bodóné Tóth Katalin
Drabik Rózsa
Fórián László
Hadházi Andrea
Király Katalin
Szűcs M. Sándor
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak (MA) – levelező tagozat
Nagyné Nyiri Anna
Németi Edina
Turai Tibor
Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – nappali tagozat
Csipes Réka
Péter-Szarka Boglárka
Simon-Kardos Kitti
Sztárosztenkó Gabriella
Szurgent Mihály Miklós
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Andrási Csilla
Bálega Balázs
Bana Krisztina
Barna Ágnes
Béke Nikolett
Berta Judit
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Berzétei Odett
Brázda Fruzsina Szilvia
Deák Viktor
Ékes Ádám
Erdős-Tóth Fruzsina
Farkas Kitti
Fazekas Nikolett
Fekete Fanni
Góz Alexandra
Halász Lívia
István Bettina
Jakab Attila
Kalóz Szabina
Kicska Tímea Irma
Kissné Cseke Valéria
Kozma Krisztina
Ladányi Attila
Lelesz Olívia Patrícia
Lévai Tamara
Lévai Zsófia
Lubicki Nóra
Mányik Andrea Szilvia
Mile Mónika
Molnár Boglárka
Nagy Attila
Nagy Edit
Papp Bettina
Pásztor Vivien Anna
Péntek Helga
Sajtos Anna
Sajtós Brigitta
Semlyényi Bence
Semlyényi László
Simon Tímea
Szabó Andrea
Szabó Ferenc Szilárd
Szabó Réka
Szalay Zsanett
Szegvári Katalin
Szilágyi Veronika
Szűcs Anita
Tatár Gábor
Tomori Éva
Tóth Krisztina Tünde
Vadászi Tamás
Vajda Kitti
Vargáné Kalapos Adrienn Bíborka
Veres Panna Ágota
Zsipi Ivett
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Horváthné Kása Beáta
Tanító alapszak (BA) – levelező tagozat
Czető Viktória
Dávid-Bojti Éva
Hajdu Erika Angéla
Ivancsó Sándorné
Kovács Eszter Sára
Nagy Zoltán
Tóth Zsanett
Informatikus-könyvtáros alapszak (BA) – nappali tagozat
Doma Mária
Majoros Alex József
Nagy Tamás
Szabó Péter Márk
Szathmári Fruzsina
Tóth Bence
Vatai Réka Veronika
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Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) – nappali tagozat
Ásztai Lili
Barabási István
Csermely Gábor
Csörgő Zsófia
Deli Bernadett Petra
Faragó Dávid
Gyönyörű Tamara
Holb Anna
Honti Orsolya
Juhász Andrea Gréta
Jurcsák Tamás László
Nagy Ádám
Rémiás Gergő Zsolt
Scheirer Kristóf Péter
Siteri Gergő
Szilágyi Ákos
Szürti Nóra
Takács Zsolt
Varga Dóra
Varga Eszter Zsuzsanna
Varga Nikolett
Völgyesi Péter
Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) – levelező tagozat
Tar Anita
Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés – nappali tagozat
Benes Ádám Nándor
Biró Brigitta
Gidai Dávid
Kovács Péter
Krucsó Anikó
Nagy Dóra
Seres Dóra
Tamás Réka
Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés – nappali tagozat
Gorzsás Anita
Kelemen Nóra Judit
Kovács Tímea
Seres Dóra
Sztraka Alíz
Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés – nappali tagozat
Czidor Gábor
Kenéz Henrietta
Purguly Edgár
Szociális és ifjúsági munka − ifjúságsegítő szakirány felsőoktatási szakképzés – nap-
pali tagozat
Ábrányi Miklós
Anton Rebeka
Barcag Bettina
Erőss Laura Cecília
Eszenyi Enikő
Fabu Dóra
Fényi Kitti
Kacsó Beáta Kinga
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Kovács Henrietta
Papp Bernadett
Patka Alexandra
Selmeci Rita
Szabados Tünde
Tamás Réka
Család-és gyermekvédelem szakos pedagógus – szakirányú továbbképzési szak – esti 
tagozat
Engszler Attila
Fülesdi Tamás
Hajdu Dénes Balázs
Juhász Irma
Pecséri Gábor
Sarkadi László Lajos
Seregy Stella
Szécsi Bálint
Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbkép-
zési szak – esti tagozat
Bezzeghné Szopkó Ildikó
Csákiné Győri Beáta Éva
Farkasné Nagy Mária
Kárándiné Gurbán Edit
Kovácsné Kertész Csilla
Licska Józsefné Varga Katalin
Mike Andrea
Pappné Győri Tünde Emese
Reményi Katalin Anett
Richvalszky Anna Zsuzsanna
Szentpéteriné Hajagos Réka Mária
Tormáné Szabó Ilona
Tóth Barnabás
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Bollók Nikolett
Buzás Barbara
Deli Gyuláné
Erdeiné Kónya Anita
Fási Ágnes
Gécziné Bankus Zsuzsanna
Harangozó Éva Anett
Királyné Hajdú Edina Mária
Klapkáné Mercz Zsuzsanna
Mátyásföldiné Kaló Hegedűs 
Marianna
Molnár Gabriella
Molnár Judit
Nemes Krisztina
Oláh Andrea Gabriella
Rácz Klára
Radácsiné Baráth Angéla
Rémiásné Rohály Andrea Erzsébet
Schlosser Sándor
Sziklai Szilvia Judit
Törökné Tóth Erzsébet
Varga Miklósné
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A Doktori Iskolában  
abszolutóriumot szerzett hallgatók
Dr. Ormóshegyi Zoltán
 Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: A nomosz pneumatikus megközelítése: az evangélium és 
a törvény − a lelkiismereti és vallásszabadság hazai és nemzetközi szabá-
lyozása
 Témavezető: dr. Gaál Botond
Barnóczki Anita
 Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Romák a református hitoktatásban
Témavezető: dr. Bodó Sára
Misák Marianna
 Tudományág: egyháztörténet
 Kutatási terület: Zsarnay Lajos élete és munkássága
 Témavezető: dr. Baráth Béla Levente
Schermann László
 Tudományág: újszövetségi tudományok
 Kutatási terület: Az apokaliptikus gondolkodás kihívásai
 Témavezető: dr. Peres Imre
Sikeres doktori és habilitációs eljárások
A 2014/2015. tanévben doktoráltak 
Jenei Péter
 Témavezető: dr. Hodossy-Takács Előd
Kovács Krisztián
 Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Krasznay Mónika
 Témavezető: dr. Bodó Sára
Németh Áron
 Témavezető: dr: Kustár Zoltán
A 2014/2015. tanévben habilitált
 Dr. Papp Ferenc, a KRE egyetemi docense
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Kitüntetésben, jutalomban részesült hallgatók
Egyetemünk Szenátusa 2015. június 16-án, a 2014/2015. tanévben nyújtott kiváló 
tanulmányi teljesítményéért és példaadó szorgalmáért, az intézetvezetők felterjesz-
tése alapján, a DRHE Kiváló Hallgatója díjban és 30.000 forint pénzjutalomban 
részesítette Gulácsy Dániel, teológia–lelkész szakos és Szabó Réka, tanító szakos 
hallgatót. A díjat a tanévzáró ünnepség keretében dr. Bölcskei Gusztáv rektor és 
Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes adta át.
A Dr. Rózsai Tivadar Alapítvány, alapító okirata egyik célkitűzésének megfelelően 
úgy határozott, hogy egyetemünk egy teológia–lelkész szakos hallgatóját ebben az 
évben is pályakezdési támogatásban részesíti. A 15.000.- Ft-os támogatást az alapít-
vány kuratóriuma Keresztyén Károly hallgatónak ítélte oda, a támogatási összeget 
pedig az egyetem, a korábbi évek gyakorlata alapján 40.000.- forintra egészítette 
ki. A támogatást a tanévzáró ünnepség keretében dr. Bölcskei Gusztáv rektor, a 
kuratórium elnöke adta át.
Az egyetem Szenátusa a bibliai tanszékek tanszékvezetőinek javaslata alapján a bib-
likus tudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ebben a tanévben a 
magyar történeti bibliafordítás hasonmás kiadásából álló Biblia-díjat Kallós Lilla, 
teológia–lelkész szakos hallgatónak ítélte oda. A díjat a tanévzáró ünnepség kereté-
ben Dr. Bölcskei Gusztáv rektor adta át.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége a záróvizsgán nyújtott kivá-
ló teljesítményéért, valamint kiváló szakdolgozatáért dicséretben és fejenként 
20.000.- forint pénzjutalomban részesítette Molnár Máté, teológia–lelkész szakos, 
valamint Király Katalin, hittanár–nevelő szakos hallgatót. A díjat dr. Fekete Károly 
püspök, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi elnöke a tanévzáró ünnep-
ség keretében adta át.
Intézményünk a Dr. Tankó Béla pályadíj keretében ebben a tanévben Tankó Béla 
szászvárosi munkássága címmel írt ki pályázatot. A kiírásra Lukács Beáta és Zilahi 
Réka hallgatók nyújtották be dolgozatukat. Dr. Ferencz Árpád tudományos főmun-
katárs szakbíráló ajánlásának megfelelően a két hallgató a család által adományo-
zott 50.000.- forintos pályadíjat egyenlő arányban megosztva kapja. A pályadíjat a 
névadó dédunokája, dr. Tankó Béla orvosdoktor a tanévzáró ünnepség keretében 
adta át.
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatóinak javaslata alapján a Csoknyay 
Gyula Alapítvány kuratóriuma a 2014/15-ös tanévben Pásztor Vivien Anna ne-
gyedéves és Szabó Annamária harmadéves hallgató számára 30.000–30.000 Ft ju-
talmat ítélt oda a magyar nyelv ápolása és értékeinek megőrzése terén kifejtett hall-
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gatói teljesítményükért. A jutalmakat a kuratórium elnöke, dr. Bölcskei Gusztáv 
rektor a tanévzáró ünnepség keretében adta át.
A Szegi Piroska Emlékalapítvány Kuratóriuma a szociálisan rászoruló, jó tanulmá-
nyi eredményt elért magyar állampolgárságú, hitéleti szakos hallgatók közül visz-
szamenőleg, a második félévre 20.000.- forint egyszeri ösztöndíjban részesítette az 
alábbi, teológia–lelkész szakos hallgatókat: Lencsés Noémi, Nagy Lajos Mártonné, 
Damásdi Dénes és Dicső Melinda. A tanévzáró ünnepség keretében kihirdetett 
díjakat a hallgatók a Rektori Hivatalban vehették át.
Építők
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Egyetemünk elhelyezése XIV - 2014/2015-ös tanév, II. félév
